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IOS COMANDOS DIERON MUERTE A 
TRES ALTOS J E F E S GUERRILLEROS 
BEIRUT. K a m é l Nasser por tavoz de la O r g a n i z a c i ó n de L i -
b e r a c i ó n de Palest ina, yace en e l apa r t amen to donde fu« 
muer to durante la i n c u r s i ó n i s r a e l í perpe t rada a p r i m e r a s 
horas de ia m a ñ a n a de a y e r . — ( T e l e f o t o CIFRA-UP1. ) 
S I A - E S T A D O 
L CONSEJO NACIONAL 
s T u m hoy i s n 
MADRID, 1,0. — La Sección Primera del Gonsejo' Nacional del 
Movimiènto, que entiende de «Principios Fundáraentales y Desarro-
llo Político», se reunirá mañana a las cinco y media de la tarde, 
bajo ia presidencia de don José Luis Arrese, para estudiar las 
relaciones «Iglesia-Estado». 
Este tema es uno de los puntos desarrollados en el informe 
político del Gobierno, expuesto por el vicepresidente del mismo, 
almiramc Garrero Blanco, a la Gámara política. 
Posteriormente, a las ocho, se reunirá bajo la presidencia del 
ministro secretario general del Movimiento y vicepresidente del 
Consejo, don Torcuato Fernández-Miranda, la Gomisión Permanente 
de la Gámara, para estudiar las propuestas llevadas por la citada 
Sección Primera.—CIFRA. 
TEL AVIV, 10.—Comandos israe-
líesy han atacado hoy ocho puestos 
guerrilleros árabes sitos en Beirut 
y Sidón y han dado muerte a tres 
altos dirigentes guerrilleros que se 
encontraban en sus apartamentos 
durante una operación que «ha 
asestado un duro golpe a su or-
?s nización», según informa el co-
r—ndante d las Fuerzas Armadas 
ór Israel. 
Resultaron muertos también dos 
israelíes y heridos otros dos en esta 
operación combinada con paracai-
distas, fuerzas navales y aéreas, 
añadió el teniente general David 
Elazar, jefe del Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas israelíes. 
«Esta operación puede ser con-
siderada como una represalia por 
los ataques guerrilleros contra un 
avión de la compañía israelí «El 
Al» j contra la residencia del em-
balador de Israel en Nicòsia, per-
petrado el lunes», asrep-o Elazar en 
Una conferencia de Prensa. 
Los comandos, emplearon én es-
tos ataques dos horas, aproximada-
mente, en territorio libanès, y 3 ta-
caron siete objetivos más ,Poi-
rut y un garaje do la organiT^c'ón 
guerrillera «Al Fatah», cerca de Si-
dón, a 33 kilómetros a r Sur de la 
caDital. 
Elazar añadió que sus tropas en-
contraron resistencia por parte de 
los guerrilleros y de soldados liba-
neses «que intentaron intervenir», 
para neutralizar estr operación de 
los israelíes. 
«La mayor resistencia — a g r e g ó -
se produjo en los guerrilleros para-
petados en el edificio del Frente 
Democrático Popular para la libe-
ración de Palestina. Las bajas is-
raelíes Se produjeron durante este 
enfrentamiento con los guerrille-
aros».:, :.. , . 
El teniente general Elazar, que 
se presentó sin afeitarse, continuó 
diciendo que ios comandos dieron 
muerte a Kamal Nasser, portavoz 
de la organización citada, y a los 
dirigentes de «Al Fatah», Moham-
med Najjar y Kamal Adwan que 
estaban en sus apartamentos del 
segundo, tercero y sexto pisos de 
los dos edificios. 
«Creo que hemos asestado un 
duro golpe a los guerrilleros», dijo 
Elazar ante un nutrido haz de mi-
crófonos, «Y creo también que los 
dirigentes terroristas se habrán 
dado cuenta de nuestra capacidad 
combativa y de ataque en cual-
(Pasa a la p á g . 2.) 
A U D A C E S R E F O R M A S 
D E L G O B I E R A N C E S 
MA YOR JUSTICIA SOCIAL, TRANSFORMACION 
DEL ESTILO DE VIDA Y MAS PARTICIPACION 
PARIS, 10. (Del corresponsal de' AMANECER y 
*Pyresa», ENRIQUE LABORDE.) — Durante una 
hora y diez minutos, el pr imer ministro, Fierre 
Messmer, ha expuesto ante' la Asamblea Nacional 
la declaración de pol í t ica general del Gobierno, 
e^Ma que se recogen los puntos esenciales de su 
declaración del 3 de octubre de 1972 y del progra-
ma de l a mayor ía , Hecho públ ico en el Congreso 
de Provins, el 7 de enero ú l t imo . Esta declaración 
es objeto de un debate y, el jueves p róx imo , de 
«« voto de confianza. 
Pterre Messmer ha expuesto los objetivos de su 
Gobierno que responden a «las reformas audaces» 
anunciadas por. el • presidente Pompidou durante 
Pasada c a m p a ñ a electoral, pero que van a ú n 
m á s al lá de lo que se p o d í a prever. Tres puntos 
esenciales en este programa de acc ión : una ma-
yor justicia social, una profunda t r ans fo rmac ión 
de l a calidad de l a vida y un nuevo impulso a la 
par t ic ipac ión . 
Según el pr imer ministro, 1973 se rá el año del 
progreso social, del pleno empleo y del manteni-
miento de la expansión. La amenaza que pesa so-
bre la economía no es otra que la inflación, pero 
en la lucha contra ella, el Gobierno d a r á el ejem-
Pl0' SALARIO M I N I M O DE M I L FRANCOS 
Fierre Messmer ha anunciado qué a par t i r de 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
1 CADAVER DE PICASSO. EMBAESAMADO 
E N SU C A S T I L E O D E V A U V E N A R G U E S 
* No se sabe aún dónde será inhumado 
Cuat ro muje res en la v ida pr ivada de Pablo Ruiz Picasso 
La foto es de los primeros años 
de este siglo. Picasso y su pr imer 
amor, Fernanda Olivier 
AIX-EN PROVENCE, 10. (Del co-
rresponsal de AMANECER y "Pyre-
sa" en París, ENRIQUE LABORDE.) 
Hacia las diez de la mañana llegó 
al chateau de Vauvenargues el co-
che mortuorio que ha transportado, 
desde Mougios, el cuerpo de Pabló 
Ruiz Picasso. Le seguían tres ve-
hículos en los cuales han viajado 
les familiares y amigos íntimos del 
pintor. El féretro fue depositado en 
la capilla, obra de! siglo X V l , que 
ferma parte del conjunto arquitec-
ténico concluido a finales del 
g!o XIV. Esta propiedad la adqui-
rió Picasso en 1958. Emplazada en 
una altura, en las bocas del Róda-
no, se trata de una espléndida cons-
1 ración flanqueada por dos torres 
redondas y situada en medio de un 
vasto parque. La edificación debe 
su nombre a! moralista francés Luc 
de Cíapiers, marqués de Vauvenar-
gues, que habitó el palacio hasta su 
muerte, a mediados del siglo X V I I I . 
Pablo Ruiz Picasso vivió en el 
c h a t e a u de Vauvenargues de un 
modo esporádico y con el solo f in 
de trabajar aislado, entre los años 
1959 y 1961; aun cuando su esposa, 
Jacquelme, tuvo siempre el deseo 
de instafarse definitivamente en es-
te retiro que destaca ante' la mon-
t a ñ a Saint - Victoire. en un medio 
a m b i e nte maravilloso. Cuando el 
pintor adquirió la propiedad, "des-
n u d ó " la capilla de toda su decora-
jEióñ. Y en esta capilla ha sido ente-
rrado su cuerpo, con la asistencia 
de su familia, así como de unos po-
cos amigos íntimos, entre ellos el 
diestro Luis Miguel Dominguín. 
ESTRECHA VIGILANCIA i 
La mañana ha sido excesivamente 
fría y el chateau de Vauvenargues 
presentaba un aspecto fantástico, 
bajo uiiá fina capa' de siíéve. Liria 
\7ez riiás, periodistas y fotógrafos 
Se han visto obligados a permane-
cer en el exterior. El camino de 
acceso a la finca ha estado someti-
do a una estrecha vigilancia de la 
Gendarmería, 
El traslado desde Mougins se ha 
hecho con una gran discreción. E l 
cprtejó abandonó "Notre Dame de 
Vie" a las cinco y media de la ma-
ñana, cuando no había un solo tes-
tigo. El féretro, de. caoba con asas 
de brorice, fue llevado hasta el co-
(Pasa a la p á g . 2.) j, 
Olga Koklova, bailarina de Dia-
ghilev,. hija de un general ruso 
y pr imera esposa de Picasso, con 
quien se casa en 1918 v le da un 
hijo, Pablo, en 1921 
E l fotógrafo americano Robert 
Cappa cap tó esta imagen de Pi-
casso con su c o m p a ñ e r a Françoi -
se Gilot, a quien conoció en 1946 
y con quien tuvo dos hijos: Clau-
dio, &n 1947, y Paloma, en 1949 
A los setenta y nueve años, Pa-
bl • se casó con Jacqueline Roque, 
quien le ha a c o m p a ñ a d o hasta su 
¡muer t e 
Wmm. 
m m m M m m . 
m m l i l i s : ; ^ 
Picasso c o n o c i ó a la j o v e n es tud ian te S y l v e t t e D a v i d , p o r 
casua l idad , en V a l l a u r i s . Ella iba con su nov io i n g l é s , y e l 
p in to r le p i d i ó que posara para é l . Le hizo in f in idad de re-
t r a t o s . A q u í aparece m o s t r á n d o l e e l p r i m e r apun te . 
Con un s e n t i d o e x t r a o r d i n a r i o 
d e l humor , e l v i e j o zor ro ¡ni-
c i a un paso de danza, para 
r egoc i jo de los p e r i o d i s t a s 
Con los a r t i s t a s e s p a ñ o l e s t u v o una gran r e l a c i ó n y ami s t ad . A q u í lo v e m o s con L u c í a Bose 
y Na t i M i s t r a l , que le t ocan pa lmas m i e n t r a s Picasso se arranca por b u l e r í a s . 
G r e J n r ! í G J P N - — E l ministro español de Asuntos Exteriores, don 
mócrain pez Bravo' conversa con el senador J. W.-Fulbnght, de-
^ ser¡n¿POrrArkansas ' durante un «café de t rabajo» en el Capítol . 
aor Pulbright es el presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado.—(Telefoto CIFRA GRAFICA.) 
7 MOGERS 
DIALOGARON VM HORA 
SOBRE LOS ACUERDOS BILATERALES 
Y LAS RELACIONES ECONOMICAS 
WASHINGTON, 10, — El ministro español de Asuntos Exteriores, don Gregorio López 
Bravo, visitó hoy el Departamento norteamericanó de Estado, entrevistándose durante tres 
horas con sü colega, William Rogers,, y otros altos funcionarios de los Estados Unidos, 
López Bravo se reunió privadamente con Rogers por espacio de casi una hora, poco 
después de mantener otra entrevista con Williams Porter, subsecretario norteamericano de 
Estado para Asuntos Políticos. 
No se facilitó ningún comunicado sobre estas entrevistis, que presumiblemente cubrie-
ron aspectos relacionados con ios acuerdos de amistad y cooperación firmados entre Es-
(Pasa a la p á g . 2.) 
mi mil ones 
mejoras en 
stro aerooü 
MADRID, 10. — E l «Boletín Oficial de las Cortes 
Españolas» publica, entre otras respuestas del Go-
bierno a ruegos de varios procuradores, la del Mi -
nisterio del Aire al formulado por el señor Yague 
Yus, procurador sindical de Zaragoza, que solici tó 
datos sobre la ampl iac ión y adecuac ión del edificio 
terminal del aeropuerto de la capital aragonesa 
En su contes tac ión, el citado Minister io dice que 
dentro del actual Plan de Desarrollo figura una 
partida para atenciones del aeropuerto de Zarago-
za, que alcanza una cifra global de unos novecien-
tos millones de pesetas, aproximadamente. —- PY-
RESA. 
Sesenta y üuatro 
millones 
de pesetas 
por un Picasso 
NUEVA YORK, 10. _ Una 
obra del pintor español Pablo 
Picasso, considerada por los 
críticos como uno dé los más 
importantes trabajos del ge-
nial artista en su primera épo-
ca del cubismo, acaba de ser 
adquirida por la "National Ga-
Uery of Ar t" de Washington. 
Aunque la "National Gallery 
of Ar t " no ha- querido revelar 
la cantidad pagada por el cua-
dro, se estima que la misma 
ha ascendido a 1.100.000 dóla-
res (63'8 millones de pesetas), 
posiblemente la mayor canti-
dad pagada por una obra de 
Picasso. 
La pintura es la "Mujer des-
nuda", realizada per Picasso 
en 1910 y una de las más im-
portantes creaciones del artis-
ta , y de los más clásicos ejem-
plos del gran maestro en su 
época analítica del cubismo, 
según William Rubin, conser-
vador del "Museum of Modern 
Art" de Nueva York, donde se 
exponen algunas de las m á s 
famosas obras de Picasso, en-
tre ellas el "Arlequín" y "Les 
demoiselles d'Avignon". 
Según Rubín, la "Mujer des-
nuda", que mide 1'82 metros 
de largo por 610 centímetros 
de ancho, "es una de las pin-
turas de mayor proporción de 
la época del cubismo de Picas-
so, realizada en sentido verti-
cal en lugar de Thorizontal, a 
diferencia de las obras del ar-
tista en ' 1 mismo eislilo" ~ 
EFE. 
U E N BEIRUT 
CVIene de la 1 * p á g . ) 
çuier lugar. Hemoc dado órdenes a 
todas nuestras fuerzas para que 
eviten cualquier choque con los sol-
dados libaneses como también con 
los paisanos de ese país, pero estoy 
Seguro de que en algunos sitios las 
fuerzas Ubanesas intentaron inter-
venir y sufrieron algunas bajas», 
• terminó diciendo el teniente gene-
ral David Elasar.—EFE. 
i CAPTURA DE DOCUMENTOS 
\ SECRETOS PALESTINOS 
• DAMASO, 10. — La patrulla i n -
eursora Israel! de primeras horas 
de hoy contra objetivos en Bei-
rut, «se apoderó de algunos docu-
mentos referentes al sector occi-
dental dg los territorios ocupados», 
manifiesta la Agencia palestina de 
noticias «Wafa». 
Los documentos fueron captura-
dos en la vivienda de Kamal Alwan 
uno de los tres altor dirigentes de 
fí general Pérez 
de Euhte, nue ra 
subsecretario del 
Mmsteríodelñim 
MADRID, !0. -r- Se asciende, al 
empleo de teniente general dtel Ejér-
cito ded Aire a don Ramiro Pascual 
San? y se le nombra jefe del man-
do de la Defensa Aérea, y se de-
signa subsecretario del Ministerio 
;dei Aire al general de división don 
Teodoro Pérez de Eulate y Vila, 
en virtud de acuerdo del Consejo 
de Ministros. 
©ISÏOSÏCIONES QUE AFECTAM 
A L A REGION 
El "Boletín Oficial del Estado'' 
publica las siguientes disposiciones 
oficiales que afectan a la región; 
Resolución de la Dirección Gene-
ral de Producción Agraria por la 
!$ue se fijan para la actual campaña 
las zonas olivareras de tratamiento 
abligatorio contra la "polilla" dèl 
aüvo, y que en Aragón son las si-
guientes: 
Es ïíuefca, el térmio municipal 
de Albcruélas de Tubo.- En Teruel, 
Alcañiz; Calanda, Gastelserás> La 
Cedoñersi, Foz Calanda,, La Fresne-
4a, Torre del Compte y Valjunqüe-
?a. En Zaragoza, Alparíir, Ambel, 
E l Frasno, Gotor, l n o | é s , Morés, 
La Muela, Nigüella, Riela, Saníaí 
Cruz de Grí© y T^buenca. 
fot ordea del Ministerio de ia 
Vivienda se determina el número 
de viviendas de protección oficial 
flue podrán ser promovidas duran-
te el año 1973, y se dicían normas 
¿ara la selección de solicitudes re-
gulándose la tramitación de las 
mismas. A nuestra región corres-
ponden las siguientes cifras límites 
para 10$ lotes "A" y "B": Huesca, 
20; Teruel, 10, y Zaragoza, 35. 
El Ayuntamiento de Castejón de 
Monegros (Huesca), anuncia subas-
ta para contratar la ejecución de 
obras de pavimentación pór un im-
porte de 3.793.595 pesetas. 
La Dirección General df Prensa 
del Ministerio de Información y 
Turisnrío. hace público la solicitud 
de inscripción en él Registro de 
Empresas Periodísticas, de una re-
vista titulada "Estilo", con subtítu-
lo *Para la mujer y el hogar de 
hoy", con periodicidad mensual y 
que aparecerá en Zaragoza. Su dis-
tribución será gratuita, la empresa 
solicitante es "Miguel María As-
t ra ín Bada", y prevé una tirada de 
veinte mi l ejemplares. 
«Al J 'atah», muertos por los Ssrae-
líes. La Agencia añade que «el ene-
migo podría aprovecharse de la 
captura de tales documentos para 
emprender una batalla psicológica 
contra nuestros combatientes. La 
captura de esos documentos no re-
bajará la determinación dé nues-
tros revolucionarios, sin© que les 
llevará a una más firme determi-
nación de adoptar las medidas de 
urgencia necesarias», añade «Wa-
fa».—EFE. 
BIOGRAFIA DE ABU YOUSSEP 
BEIRUT, 10.—Mohammed Yous-
ser Najjar (Abu Youssef), muerto 
en el ataque israelí de hoy contra 
el Líbano, era el'segundo hombre 
en importancia de «Al Fatah», la 
más importante organización gue-
rrillera palestina, dirigida por Yas-
ser Arafat Abu Youssef era miem-
bro directivo del Comité de la or-
ganización para la liberación de 
Palestina, que a gruña a varias or-
ganizaciones guerrilleras. Era tam-
bién presidente del Denartamento 
Político de la orsranización para la 
liberación üe Palestina y jefe del 
Comité Político SSrmremo de los pa 
lestinos en el Líbano. 
El otro dirigen"- guerrillero, Ka-
mal Adwan, también muerto en el 
ataque israelí contra el Líbano, era 
miembro directivo de la organiza-
clón para la liberación de Pales-
tina.—EFE, 
ARAPAF Y SALAM VISITAN 
A LAS VICTIMAS 
BEIRUT, 10.—-El primer ministro 
del Líbano. Saeb Salam, ha visita-
do las viviendas de los dirigentes 
de los comandos •naTestinos muertos 
es la incursión israelí a primeras 
horas de hoy. 
Salam se encontró con el coman-
dante de los guerrilleros palestinos 
Yaser Árafat que hacía una visita 
similar.—EFE. 
LLAMAMIENTO DE LA 
CRUZ ROJA 
BEIRUT, 10.—La Cruz Roja liba-
nesa ha formulado hoy un llama-
miento a los ciudadanos para que 
donen sangre a efectos de ayuda a 
los heridos en el ataque realizado 
hoy por los israelíés contra barrios 
residenciales de Beirut. 
Un anuncio de la Cruz Roja se-
ñala que durante la noche se abri-
rá un banco de sangre para reci-
bir a los donantes.—EFE. 
ACUSACTOIT PALESTINA 
EL CAIRO, W.—El Coraand® de 
la Revolución Palestina dice hqy en 
un comunicad© publicado en esta 
capital que las tropas israelíés que 
han atacado esta madrugada un 
suburbio de Beirut estaban en co-
nexión con «ciertos elementos de 
los Servicios de Inteligencia estado-
unidenses de la zona de Beirut». 
El comunicado, difundid© por la 
agencia «Oriente Médl©», califica la 
incursión Israelí de «ataque en 
gran escala», encaminad© a des-
truir uñ cierto número de residen-
cias de los dirigentes guerrilleres 
en Beirut y Sidón. 
«Para estos ataques, los israelíés 
se han servido de ciertos elementos 
de los Servicios de Inteligencia nor-
teamericanos en la zona de Beirut» 
destaca el comunicado.-^EFE. 
WALDHEIM CONDENA LOS 
ACTOS DE VIOLENCIA 
PARIS, 10. — «Estos Incidentes 
trágicos son lamentables... y no 
contribuyen en nada a la solución 
del problema del Oriente Próximo», 
declaró hoy el secretario general 
de las Naciones Unidas, Kur t Wai-
dheim, en París, aludiendo a los 
atentados y operaciones de coman-
dos palestinos e israelíés en Nicòsia 
y Beirjit, respectivamente. 
Waldheim hizo un llamamiento 
para que se eviten estos actos y se 
contribuya mediante los medios 
más apropiades a & solución del 
conflicto.—EFE. 
ISRAEL SEGUIRA LA MISMA 
POLITICA CONTRA LOS 
GUERRILLEROS 
TEL AVIV, 10.—Dirigentes mi l i -
tares y del Gobierno reiteraron 
ayer la política israelí de batir a 
los guerrilleros árabes, mientras 
los ciudadanos e instituciones is-
raelíés sean atacados por ellos. 
«Las fuerzas de defensa de Is-
rael continuarán manteniendo los 
mismos métodos de guerra contra 
las organizaciones terroristas ára-
bes», diio ayer el comandante ge-
neral, Israel Tal, jefe de opera-
ciones de las Fuerzas Armadas». 
«Y mientras continúen atacando a 
nuestros ciudadanos y lugares, con-
tinuaremos descargando nuestros 
goloes sobre ellos». 
Un portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores renitió ayer los 
pagados llamamientos en pro de 
una ' acción internacional contra 
los actos de los guerrilleros. «Los 
terroristas deben ser castigados 
.enérgicamente para disuadirles de 
cometer actos contra obietivos is-
rael íés 'o extranjeros», diió el por-
tavoz. «Existe una desesperada y 
urgente necesidad en la comunidad 
internacional de unirse, oara com-
batir el terrorismo».—EFE. 
E l CADAVER DE PICASSO, EMBALSAMA 
E N S ü C A S T I L L O DE VAÜVENARGÜES 
CViene d e l a 1." p á g . ) 
che mortuorio por los empleados 
de pompas fúnebres. Los informa-
dores se han tenido que conformar 
con unas ligeras y anodinas declara-
ciones de Paolo Ruiz, hijo del pin-
tor y de su primera esposa, la bai-
larina Olga Koklova, hija de un ge» 
neral ruso, a la que Pablo Ruiz Pi-
casso dio el nombre de Eva. Como 
se sabe, el matrimonio se llevó a 
cabo por consejo y exigencia de 
Serge Diaghilev, que no quiso con-
sentir un "arreglo" y le conminó: 
"A una rusa se la lleva al altar". 
Fueron testigos de excepción Serge 
Diaghilev, Jean Cocteau y Guillau-
me Apollinaire. La boda se celebró 
en la iglesia rusa de la Rué Daru. 
Paolo Ruiz no es precisamente un 
hombre brillante. Sus declaraciones 
a !a Prensa no han tenido el más 
leve interés. 
Según informaciones f i d e dignas 
de última hora, el cuerpo de Pablo 
Ruiz Picasso no será enterrado en 
la capilla del chateau- de Vauvenar-
gues, donde ha sido depositado el 
féretro en la mañana de hoy. El ca-
dáver fue embalsamado con la in-
tención de mantenerlo quince días 




U M HORA 
Nmn pide poderes especmks 
pura iontrolur el cómeme 
CViene de 1 " p á g i n a } 
paña y Estados Unidos en agosto 
de 1970. Los acuerdos tienen una 
validez de cinco años. , 
Posteriormente, López Bravo y 
Rogers asistieron a un almuerzo 
de trabajo, ofrecido por el secreta-
rio de Estado al ministro español. 
En el almuerzo estuvieron pre-
sentes, por parte española, el em-
bajador Angel Sagaz; el subdirec-
tor general de Asuntos de América 
y Extremo Oriente, Luis Perinat; 
el jefe del Gabinete Técnico del 
ministro, Santiago Martínez Caro, 
y el ministro de la Embajada, con-
de de Montefuerte. 
Por parte americana asistieron 
Kenneth Rus, subsecretario de Es-
tado; William Porter; Walter Stroesr 
sel, secretario adjunto parà Asuntos 
Europeos; Marión Smoak, jefe de 
Protocolo en funciones; G e o r g é 
Springsten, subsecretario adjunto 
para Asuntos Europeos, y Ellwood 
Rabenold, director de la Oficíná 
Española del Departamento. 
Parece, según informaciones nó 
conñrmadas, que durante las en-
trevistas, López Bravo y Rogers 
también dialogaron sobre las rela-
ciones económicas entre ambos 
países. Las reuniones coincidieron 
con la presentación al Congreso, 
por parte del presidente Nixon, de 
una nueva ley comercial en la qué 
se solicitan poderes espeéiales pa-
ra negociar aumentos y reduccio-
nes de barreras arancelarias y no 
arancelarias al comercio. 
El Departamento de Estado con-
vocó á todos los embajadores ex-
tranjeros para informarles sobre 
la nueva ley, en la que también 
se prevén posibles «represalias» 
contra los países que, a juicio del 
presidente, realicen una competen-
cia «desleal» con Estados Unidos. 
López Bravo, que culminará el 
miércoles su viaje oficial a Estados 
Unidos con una entrevista con el 
secretario del Tesoro, G. Shultz, ha 
tenido ocasión de intercambiar im-
presiones con colegas de los paí-
A U D A C E S R E F O R M A S 
G O R I E R N O F R A N C E S 
CViene d e ia 1 . ' p á g . ) 
p r imero de ju l io , no h a b r á en Francia un salario 
inferior a los m i l francos mensuales; que se im-
p l a n t a r á el sistema del «re t i ro a voluntad», a par-
t i r de los sesenta a ñ o s ; que se es tab lecerá una 
legislación sobre la « te rcera edad» que i r á m á s 
al lá de todas las reformas hasta ahora anuncia-
das o anticipadas como revolucionarias por la opo-
s ión; que se intensif icará la lucha contra el frau-
de fiscal y, en fin, que se rea l izará una reforma 
profunda de la seguridad social, y es tableció las 
bases de la ampl i ac ión y apl icación en todo el 
p a í s del principio, tan caro a la mayor ía , de la 
pa r t i c ipac ión de los asalariados en la vida de las. 
empresas. , 
E L PROBLEMA E S T U D I A N T I L 
Naturalmente, no pod ían faltar las alusiones a 
las protestas contra la «Ley Dehré» y contra los di-
plomas universitarios. En el pr imer caso, dijo, se 
trata de una acción disparatada que se orienta 
hacia una repulsa del servicio mil i tar . Esto, sub-
rayó, es. un a s u n t ó que no le afecta sólo a la ju-
ventud, sino al pa í s c ó m o un todo. En cuanto a 
¡os diplomas de estudios universitarios generales, 
que ofrecen una solución perfecta a quienes no 
pueden terminar sus carreras, baste indicar que 
recibieron el visto bueno de los casi sesenta y sie-
te presidentes de las Universidades francesas. 
, ¿Por q ü é hay que politizarlo todo? E l Gobierno 
h a r á l - posible pata que se suprima de modo 
efectivo todo t ipo de propaganda pol í t ica en ei 
medio escolar. Y a esta act i tud d e b e r á unirse el 
profesorado y las asociaciones familiares. «Los 
liceos y las universidades es t án hechos para la 
enseñanza y no para la acc ión polí t ica. E l Gobier-
no m a n t e n d r á la autoridad universitaria y ha rá 
todo lo que sea necesario para que se mantenga 
la disciplina.* 
REDDUCCION D E L MANDATO PRESIDENCIAL 
En suma, después dé todo este vasto programa, 
que a q u í aparece en s íntes is , el pr imer minis t ro 
se ha referido al movimiento reformador, al que, 
de modo indirecto, le ha dicho: «Nosot ros man-
tendremos nuestros compromisos y nuestras pro-
mesas.» Y a renglón seguido, anunc ió las princi-
pales reformas de su programa, con una insisten-
cia especial en la calificación de « m o v i m i e n t o re-
fo rmador» , por lo que se refiere a ellas. 
Digamos, por ú l t imo, que se ha, hecho referen-
cia al septenio presidencial y a la modificación 
que recientemente anunc ió el propio presidente 
Pompiáou . Antes de fines de a ñ o sé l levará a cabo 
una revisión constitucional para reducir el man-
dato presidencial, de siete a cinco años . 
E l deba té se ha iniciado con una in tervención 
del primer secretario del Partido Socialista, Fran-
cois Mit terrand, al que segui rán en el uso de la 
palabra el secretario general del Partido Comu-
nista, Georges Marcháis , por primera vez diputa-
do y que se estrena como representante del pue-
blo, y por ú l t imo el V.D.R., Albín Chalandon.^ E l 
«mara thón» de la oratoria ha comenzado. E l jue-
ves se vo t a r á la confianza. 
ses hispanoamericanos, reunidos 
en Wáshington para asistir a la 
tercera Asamblea general de la Or-
ganización de Estados Americanos. 
Entre otros ministros de Relacio-
nes Exteriores con los que se en-
trevisto López Bravo se encuen-
" tran los de Venezuela, Argentina, 
Chile, Uruguay, Bolivià, Paraguay, 
Haití y Honduras.—EFE. 
NIXOM DESEA CONTROLAR SX 
COMERCIO 
WASHINGTON, 10.— M presi-
dente Nixoá presentó hoy martes 
al Congreso un proyecto de ley 
comercial que le otorgaría pode-
res casi ilimitados para regular 
las importaciones y exportaciones 
de los Estados Unidos durante los 
próximos cinco años, Nixon reco-
noció que Estados Unidos ha de-
jado de mt ya el único poder ecor 
nómic© domjnantf en el mundo* 
por lo que pidió manos libres pa-
ra negociar acuerdos comerciales 
con otros países. 
El presidente solicitó autoriza-
ción legislativa para reducir o au-
gmentar a discreción las tarifas 
arancelarias y otras barreras co-
merciales que eliminarían lo que 
llamó "competencia desleal". 
En su mensaje al Congreso 
Nixon reclamó también poderes 
especiales que le permitirían to-
mar "represalias" contra otros 
países. El presidente afirmó que 
su proyecta de ley "puede ayu-
da* a reducir las tensiones inter-
nacionales y a fortalecer la, es-
tructura de la paz". 
LOS PODERES SOLICITADOS 
Tras quejarse de que el protec-
cionismo en varias naciones "cues 
ta anualmente a los Estados Un i -
dos varios miles de millones de 
dólares". Nixon resumió los jpo-
deres que solicitaba: 
1.— Poder durante cinco ano® 
para entablar negociaciones aran-
celarias multilaterales, incluyendo 
autoridad para aumentar, reducir 
y eliminar las tarifas. 
2. — Poder para negociar reduc-
ciones en barreras comerciales no 
arancelarias, aunque el Congreso 
tendría posibilidad de emitir un 
veto sobre este tipo de acuerdos. 
3.— Poder para firmar acuerdos 
multilaterales como medida de 
emergencia para aliviar la com-
petencia y sus efectos. Esto i n -
cluiría autorización para aumen-
tar los aranceles y ampliar las 
cuotas a la importación. 
4. -— Poder para extender soco-
rros federales a Tos trabajadores 
desplazados por las importaciones. 
5. — Poder para promover las 
exportaciones. 
6. - - Poder para tomar represa-
lias contra las restricciones y dis-
criminaciones desleales e ilegales 
de otros países ante los productos 
norteamericanos. , 
7. — Poder para que la Comisión 
federal de Comercio excluya ios 
productos que se consideren pro-
venientes de prácticas desleales y 
anticompetltivas. 
8. — Poder para imponer o redu-
cir temporalmente restricciones a 
las importaciones en razón a la 
balanza de pagos. 
S.—r Poder para reducir, tempo-
ralmente las restricciones a las 
importaciones en orden a conte-
ner la inflación. 
10. — Poder para negociar con 
otros países ia posibilidad de con-
cederlas el tratamiento dé nación 
más favorecida, especialmente a 
países del bloque comunista. 
11. — Poder para conceder pre-
ferencias totales a las importa-
ciones de los países menos desa 
rroilados. 
Además, el presidente, solicitó 
autoridad para imponer nuevos 
impuestos a los beneficios de las 
compañías norteamericanas que 
han hecho inversiones en el ex-
tranj ero.—EFE. 
EL SUELDO MINIMO EN Ü.S.A. 
WASHINGTON. 10.— Un sueldo 
mínimo por hora de 2'30 dólares 
e© los próximos tres años, fue 
propuesto hoy al Congreso por el 
Gobierno norteamericano.— EFE. 
LA ESTANCIA DE PICASSO 
EN LA COBUSA 
LA eORUÍTA. 10—Pablo Picasso 
vivió cuatro años en La Coruña. 
Los padres del pintor, José Euiz 
Blasco y María Picasso, con el res-
to de la familia, se instalan en 
ei segundo piso de la casa núme-
ro 14 de la calle do Payo Gómez. 
Pablo Picasso iba a cumplir diez 
años y continúa sus estudios en 
la Escuela de Bellas Artes, que 
funcionaba en el mismo edificio 
donde vivía. 
En el archivo de ia Escuela de 
Artes y Oficios de La Coruña se 
expidió una certificación, con fe-
cha 2 de abril de 1895, que dice: 
"Don Isidoro Brocos Gómez, pro» 
fesor numerario y secretario acci-
dental de la Escuela Provincial de 
Bellas Artes de La Coruña, certifi-
co: Que en el expediente personal 
que obra en esta Secretaría de mi 
accidental cargo perteneciente al 
alumno don Pablo Ruiz Picasso 
aparecen hechos sus estudios en 
la forma siguiente: Matriculado 
en el curso de 1892-93 en la asig-
natura de Dibujo, de Adorno, en 
los exámenes de f Li del mismo cur. 
so obtuvo la nota de sobresaliente 
con accésit. Matriculado en el cur-
so 93-94 en la asignatura de Di -
bujo de Figura, obtuvo en los exá-
menes verificados en fin de curso 
la calificación de sobresaliente. En 
e'. curso 94-95 se matriculó en ife 
asignatura de Dibujo ' de Figura 
1 (Sección de Yeso), y habi~nco so-
licitado exameñ por aucontarse de 
esta población, lo sufrió el día 29 
del mes corriente, habiendo obte-
nido la calificación de sobresa-
liente." 
Por otra parte, en el Registro 
Civil del Juzgado Municipal hú-
mero 1 de La Coruña y al folio 37 
del tomo 54 del libro de defuncio-
nes correspondiente al primer se-
mestre del año 1895, obra partida 
número 37 de defunción c|e Con-
cepción Ruiz Picasso, que falleció 
a las cinco de la tarde del día 10 
de enero de 1895, cuando contaba 
siete años de edad. 
BARCELONA ESPERA 
MAS OBRAS 
BARCELONA. 10. "Todas las 
obras que existían en su casa so-
bre temas barceloneses, Pablo Pi-
casso prometió que un día ven-
drían a parar a Barcelona", afir» 
ma en unas declaraciones que hoy 
publica "La Vanguardia" el dele-
gado municipal de Servicios de Cul-
tura, don José Luis de Sicart. 
Según él señor Sicart, que visi-
taba frecuentemente a Picasso en 
su residencia de la Costa Azul, e l 
deseo del maestro é ra completar 
con la 'donación de estas obras de 
referencia barcelonesa, que signi-
fican una amplia gama gráfica, el 
contenido del museo que llevas su 
nombre en la calle de Monteada. 
José Luis de Sicart emprendió 
ayer viaje hacia Niza, para hacer 
entrega de cartas de pésame del 
alcalde de Barcelona, en nombre 
de la ciudad, por la desaparición 
del genial pintor.-^CIFRA. 
COMENTARIOS EN RUSIA 
MOSCU. 10. — La mayoría de 
los periódicos centrales publican 
hoy artículos dedicados a Pablo 
Picasso: 
"Sinceridad, ausencia de favori-
tismo y negación de corresponder 
a los gustos del público, y en-par-
ticular de los mecenas, caracteri-
zaban al artista durante toda su 
vida", d i c e en "Komsomolskaia-
Pravda" Boris Gurnov. 
"Picasso destruyó estilos acadé-
micos no para una mera destruc-
ción, sino para crear otras for-
mas: formas para el contenido." 
"El trataba de penetrar en la 
esencia de las cosas con una mi-
rada inaccesible para otros", dice 
el periodista soviético, destacando 
l . i opinión de "muchos" que la in-
fluencia que tienen la* obras de 
Picasso puede compararse con ln 
di? Leonardo da Vinci, Jotto Rem 
brant y Miguel Angel.—EFE. 
LA HERENCIA DEL PINTO 
UN ESPINOSO PROBLE A 
# 44? sók por los muchos quo se la 
disputan, slm por los enormes Impuestos 
PARIS, 10. — Todo hace supo-
ner que Pablo Ruiz Picasso no ha 
d e j a d o testamento, pero actual-
mente, el problema de la sucesión 
se plantea en toda su importanr 
cia, y va se indica que los dere-
chos serán tan elevados que la fa-
milia estará obligada a reconside-
rar ese inmenso legado artístico. 
Dos son los herederos directos: 
la esposa del pintor, Jacqueline, v 
su hijo Paolo, nacido de su p r i -
mer matrimonio legítimo con 5a 
bailarina rusa Olga Koklova. Pero 
hay o t r o s herederos en potencia 
que na se quedarán' con los braíos 
cruzados: Maya, h i i a del pintor, 
nacida èn 1934 de los amores con 
Marie-T h e r e s e Walter, así corno 
Claude y Paloma, nàcidos de la lar-
ga unión con Francoise Gilot. Des-
pués de Una larga disputa, Pablo 
Ruiz Picaso consintió en darles su 
apslüdo, 
Claude v Paloma nacieron cuan? 
do el pintor estaba todavía ¿asa-
do con O l g a Koklova. Es lógico, 
que Claude y Paloma hagan valer 
sus derechos a la herencia. 
En litigio hav una mtnensa fot» 
tuna en propiedades, obras de ar-
te y en dinero. Sólo en propieda-
des, Pablo Ruiz Picasso poàeía ,_y 
las m i r a d a s de les herederos no 
pierden de vista este aspecto, qué 
es el más propicio a la herencia-, 
l a s residencias de Vsuvehargues. 
cerca de Aix-En-Proverice, y Bóls-
geloup, en las proximidades de Gi». 
sors; numerosos locales en París 
la fínca «Californ'a», en Cannes, « 
«Notre Dame de Vie» en Móugins, 
Pero este es el aspecto menor dá 
ta fortuna, constituida por un nú-
mero indeterminado de obras maes*. 
tras (se habla de ochocientas y se 
llega a veces a más de mil) , ©ntr^ 
las que hav numerosos Renoir, ]Cla« 
tisse, Modigliani, Rousseau, Bratma 
Gris, Leger, Ernest, etc.. a. las que 
hav que aarejuarles • estatua* v-'ob» 
jetos de .arte mejicanos, africano^, 
etcétera. 
En fin, viene «1 canítiijo de «los 
Picassos de Picasso» en*re los qu® 
fisjuran muchas obras de ios pe* 
ríodos azul y' rosa, vendidas pqp 
unos p o c o s francos v adquiridas 
después por el pintor ¿A quién $ 
quiénes irá a parar toda esa in™ 
mensa fortuna? Una rosa ©s ciar* 
ta: una vez hecho el. inventario, 
¿quién b quiénes nocjrñn oswar ej 






Declaraciones de Fraga Iriharne 
al diario "El Alcázar' 
MADRID, 10. — «Es bueno que, 
de vez en cuando, los filósofos 
accedan a puestos de Gobierno y 
que los gobernantes filosofen», ha 
declarado el profesor Fraga I r i -
barne en una entrevista que, fir-
mada por Guillermo de Ruiz, apa-
rece hoy en el vespertino madri-
leño «El Alcázar». 
«Guando se ha estado en pues-
tos de g r a n responsabilidad 
—añade m á s adelante— se llega 
a v iv i r de las ideas que se tuvie-
ron, aunque opino, y repito, que 
es bueno que «aya estas alterna-
tivas para rehabilitarse. Hubo 
unos cuantos años en que traba-
jaba m á s que leía, y ahora suce-
de al contrario. Aunque sigo con 
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ZARAGOZA 
H O Y MIERCOLES 
S E G U N D A r e u n i ó n i n t e rnac iona l EURASCO (The Eu-
ropean A g r i c u l t u r a l Soc i e ty and S h o w O r g a n i s e r s ) 
A LAS DOCE H O R A S : 
CONFERENCIA 
A LAS DIECIOCHO H O R A S : 
R e u n i ó n de la C o m i s i ó n T é c n i c a b * 68, ISO 
« T R A C T O R E S Y M A Q U I N A R I A A G R I C O L A » . 
M A Ñ A N A JUEVES, a fas NUEVE horas , APERTURA d e la 
5.a CONFERENCIA INTERNACIONAL DE M E C A N I Z A -
C I O N A G R A R I A , organizada por la A s o c i a c i ó n Nacio-
nal de Ingen ie ros A g r ó n o m o s , con la c o l a b o r a c i ó n 
de l C e n t r o de I n v e s t i g a c i ó n y Desa r ro i lo A g r a r i o 
de l Ebro, 
T E M A GENERAL: 
« R I E G O S Y D R E N A J E S » 
Nuevas t e c n o l o g í a s m e c á n i c a s 
% 
i 
M A Q U I N A R I A PROCEDENTE DE 26 PAISES 
L O N J A DE C O N T R A T A C I O N DE L A M E e A N t Z A € i O N 
A G R A R I A • V 
Sobre el desarrollo polí t ico di-
ce después el señor Fraga Irihar-
ne que las Leyes Fundamentales 
dejan abiertos cauces abundan-
tes, si se interpretan de forma 
amplia. Y en este campo es mu-
cho lo que queda por hacer y lo 
que queda por caminar en la ta-
rea de incorporar nuevas fuerzas, 
de incorporar a la juventud. 
Considera que los temas más 
fundamentales se centran hoy 
día , a su ju ic io , en las asociacior 
nes que considera fundaméntale?, 
y en el desarrollo de la Ley de 
Régimen Local. «Es ta también 
—dice— creo que es de las más 
importantes novedades y clave de 
u ñ a expe r imen tac ión para des-
arrollos progresivos. No creo que 
las asociaciones se opongan a la 
unidad del pa í s ; por el contrario, 
pienso que la robus tece r ían en lo 
esencial por dejar mayores posi-
bilidades de discrepar en lo afir 
cidental .» 
Volviendo al centro, que p r* 
pugna, afirma el profesor Fr?g» 
Ir ibarne que no se trata tanto dó 
un grupo como de una determi-
nada configuración de la socie-
dad pol í t ica . «Me refiero a la df" 
se pol í t ica del pa í s que, relati-
vamente, m á s crece en número 
e influencia. En el caso español 
y p r á c t i c a m e n t e en el resto de 
Europa, es evidente este creciefl' 
te peso del centro en detrimento 
de ambos extremos, derecho e 
quierdo. Estimo que una situa-
ción en que las estructuras estas 
polarizadas es m á s flexible, conr 
cedé una mayor l ibertad de ao 
ción.» 
Sobre si es un decidido euro* 
pe í s ta responde el profesor r f ^ 
ga I r ibarne que la historia y 
geografía imponen a Europa v 
b ú s q u e d a de a lgún tipo de 
dad fuerte frente a las restante» 
potencias. 
Expone su opin ión sobre la 
de Prensa y dice que ha sido ^ 
absorbida por mas que ^ 
no me corresponda entra!VficUi. 
ju ic iar eada secuestro o dlp gjj. 
tad que suponga. La Ley de í * • 
sa es tá , precisamente, Par,a ¿¿ 
aplicada y posee unos resortes 
seguridad para casos 4® . ^ t a f i 
«No soy ingenuo: toda 
comporta una ^esponsam/i"^ 
un aumento de respotisabui'1'1 
Finaliza la entrevista e0^cü'. 
pregunta dé que nunca ha ^ 
tado sus aspiraciones clar, pj-or 
volver a cargos públ icos , y ei 
fesor ¡Fraga Ir ibarne dice j a m o a r n c ^ r - par 
«cualquier persona que 5a3ru vi-
sado unos cuantos años de_ * Qg 
da, como es m i caso, en ^ 
públ icos , no se desipteresii .^, 
nuE^a por áquel las PreClCÍÍ^era¿ 
nes. Pero hay mucha^ ma' s¿ 
, de aceptar responsabilidad ^ 




é Visita instalmiúnes militares 
• PARIS, 10. - Gon una visita a la Escuela de Aplicación de Material 
de las Fuerzas. Armadas francesas en Bourges (a 225 kilómetros al Sur 
de París), .micio hoy el jefe del Estado Mayor Central del Ejército e ¿ 
pañol, teniente seneral don Gonzalo Fernández de Córdoba y Ziburu 
-iu-segunda jornada de la visita oficial que hace a Francia. 
El general Fernández -de Córdoba Ziburu salió esta mañana de 
París, por vía aerea, hacia la base de Avord, desde donde continuó viaié 
por carretera hasta Bourges. En la Escuela de Aplicación de Material 
fue recibido por el ingeniero general Jolly, con el que pasó revista 
a las tropas que le rindieron honores y recorrió las instalaciones de 
dicho centro. 
Un almuerzo fue ofrecido en honor del jefe del Estado Mayor Cen 
tral español, durante el cual mantuvo un cambio de impresiones con 
altos mandos de la Fscuela y otras personalidades. 
Por la tarde, el general Fernández de Córdoba continuó viaje hacia 
Roanne, donde mañana visitara las cadenas de montaje de los carros 
de combate «AMX», en: compañía de su colega francés, el genéral Alain 
de Boissieu, yerno del general De Gaulle. 
La visita oficial del general Fernández de Córdoba, que corresnonde 
a una invitación del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra'fran-
cés, se inicio ayer. . 
Tras un almuerzo en el Círculo Nacional de los Ejércitos el jefe 
del Estado Mayor Central depositó una corona de flores ante la tumba 
del'Soldado Desconocido, en el Arco del Triunfo, y mantuvo una entre-
vista con el general Alain de Boissieu, sobre las relaciones entre los dos 
Ejércitos. ... 
Una recepción en la Embajada de España y una cena en el Hotel 
pe Inválidos cerraron çl1 programa de la primera jornada.—EFE. 
I A AYUDA ESPAÑOLA A 
P A I S E S IBEROAMERICANOS 
Será de tm$ mil millon es de dólares 
'/ WASHINGTON, 10. — España ha'aunciado que la ayuda económica 
Ja los países iberoaniericanos, durante el decenio 1970-80 no ' será «en„ 
jlingún caso» inferior a los tres mi l millones de dólares. 
-Don Enrique"Süáréi dé{ Puga, Smbajador observador permanente de 
España ante la Organización de Estados Americanos (O. E. A.), declaró 
que est^ cifra significa que en estos años se habrá triplicado el fijo 
de . financiación para el desarrollo del hemisferio. Entre 1960 v 1970, la 
ayuda económica fue ligeramente superior a los mil millones de dólares. 
El señor, Suárez de Puga-se refirió especialmente al préstamo obte-
nido por si . Banco Interamerieaino, de Desarrollo , (B. I . D.) en el Banco 
de España el pasado , mes de marzo, por valor'de ochocientos millones 
de pesetas. Esté crédito lo podrán utilizar los países iberoamericanos 
libremente^ para adquirir bienes y; servicios.—EFE. 
Catorce policías resultaron heridos 
V I O L E N C I A S E N B O N N A L A 
L L E G A D A D E V A N T H I E U 
ESTE TRATO CON HEINEMANH SOBRE LOS 
PRISIONEROS DE GUERRA EN VIETNAM DEL SUR 
BONN, 10.^- El presidente sur-
vietnamita, Nguyen Van Tlueu, 
llegó -esta tarde procedente de 
Londres, al aeropuerto militar de 
Colonia-Bonn, para una visita de 
varias horas a la República Fe-
deral. 
Van Thieu se trasladó al aero-
puerto directamente en un heli-
cóptero, hasta el palacio presiden-
cial de Bonn. El presidente fede-
ral, Gustav Héinemann, recibió a 
Thieu, en visita de cortesía en su 
residencia oficial de la "Vi l l a Ham-
merschmidt". 
Alrededor de tres m i l jóvenes 
se reunieron en Bonn para pro-
test^- Dcr la visita de Van Tliieu. 
En encuentro entre policías y 
ma —stantes catorce policías ar-
mados resultaron heridos y des de 
ellós tuvieron que ser trasladados 
al Hospital. Cuatro manifestantes 
fueron detenidos. Uno de los po-
licías heridos fue golpeado por un 
joven con una barra de hierro. 
Los manifestantes que portaban 
grandes pancartas rojas, pedían 
que no se recibiera a Van Thieu 
en Bonn, el cierre de la Embaja-
da survietnamita en la capital fe-
deral y que se denegara ayuda" 
monetaria al Vietnam del Sur, 
Unos trescientos jóvenes entra-
ron en el Ayuntamiento y causa-
ron destrozos en el mobiliario y 
en las ventanas. Todos los edifi-
cios oficales alemanes se encuen-
tran fuertemente custodiados, así 
como la Embajada survietnamita 
y la de los Estados Unidos en 
Bonn, en previsión de nuevos dis-
turbios. 
EL TEMA DE LA ENTREVISTA 
BONN, 9.— La situación de los 
prisioneros de guerra en Vietnam 
del Sur, fue el tema principal de 
ï a : entrevista, de 50 minutos de 
duración, mantenida a primera 
hora de esta tarde, en Bonn, poy 
los presidentes de Alemania Fe-
deral, Gustav Héinemann, y de 
Vietnam del Sur, Van Thieu. 
Un portavoz presidencial infor-
mó que Héinemann había pedido 
a Van Thieu autorizase a una Co-
misión de observadores neutrales 
para que estudiaran sobre el te-
rreno la situación de dichos p r i -
sioneros, añadiendo que la entre-
vista se había desarrollado en "una 
atmósfera de objetivo distancia-
miento". 
Añadió que el presidente Héine-
mann se interesó vivamente por la 
suerte de los prisioneros de Sai-
gón, e hizo sentir a su huésped la 
opinión de los sectores de su país 
al respecto. 
Se señala que el presidente sur-
vietnamita agradeció la ayuda del 
Gobierno Federal, cifrada en 163 
millones de marcos, concedida a 
raíz del alto el r fuego en Vietnam. 
Van Thieu, utilizó, posterior-
mente, el mismo medio de trans-
porte para regresar al aeropuerto, 
desde donde emprendería viaje a 
Corea del Sur.— EFE. 
I 
EL GENERAL HAIG, EN 
PHNOM PENH 
' . ! -
PHNOM PENH, 10.— El general 
Alexander Haig, enviado especial 
del presidente Nixon, ha llegado-
hoy a Phnom Penh. asediada por 
las tropas comunistas, con el . f in 
de examinar el desarrollo de los. 
últimos acontecimientos de la gue-
rra camboyana. 
El general norteamericano llegó 
procedente de Bangkok en un 
avión militar y en la capital de 
la nación estará solamente siete 
horas. Después part i rá para Sai-
gón. Su visita coincide con los es-
fuerzos que en estos momentos es-
t á n realizando los comunistas pa-
ra cortar las líneas de abasteci-
miento a la capital. El< general 
Haig t r a t a r á con el presidente Lon 
CES 'A 
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de la l e a l 
^ ESPAÑOLAS DE PICASSO 
on José Camón Aznar en la sesión necrológica 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
' leza, no cabe la negación. Ahí está, exigiendo a los que quieren remontar 
las cimas de luz y los barrancos de. fealdad unos anchos pulmones, una 
andadura capaz de recorrer en la obra de un hombre muchos siglos 
de historia. Lo más relevante del arte moderno, en lo que acaricia nues-
tra sensibilidad o en lo que hiere, ha salido de sus pinceles. Y desde 
los éxtasis azules, cuando el azul simbolizaba los deliquios simbolistas' 
del modernismo, hasta las formas talladas en arista, con los rasgos 
a bisel, como en brutales maderas. Y ello junto, en sucesión, sin pausa. 
Comp unos años después ha de pasar de las grandes mujeres dóricas, 
cón peplos tan solemnes y regulares como las olas que les sirven de 
fondo, hasta esas otras criaturas de disíorsivos perfiles, recortados con 
tijeras crueles, destacando lo que hay en ellas de heridor y de herido. 
Como enseguida se suceden las formas redondas de siesta sensual y las 
mujeres estúpidas, de torpe faz y ojos triangulares. Y así, con esa dis-
continuidad tan abrupta, llega hasta nosotros el aluvión de uná obra 
que aun los que nos hemos dedicado a su estudio no podremos dominar. 
Junto al toro picassiano, con cara de demonio, que ataca más con los; 
dientes que con los cuernos, está el caballo agonizante, símbolo de la 
pureza, con el cuello femenino. Y este dualismo maniqueo palpita en el 
conjunto de su obra, en la que hay siempre un dualismo de serenidad 
y arrebato. Esa inmensa obra grabada —recordamos las cuatro grandes 
salas de la Biblioteca Nacional de París dedicadas a sus grabados, con 
tal abundancia que hay que pensar en Rembrandt y en Goya—, que en 
sú mayor parte evoca hermosuras clásicas. Y las pinturas a partir 
de 1927, .en las que el .ser humano es víctima dé todas las distorsiones 
y anormalidades que pueden expresar el abismo de fealdad, de estupidez 
o de sensualidad el ser humano. 
Ahora queremos evocar sus raíces españolas. En la partida de bau-
tismo de la iglesia de Santiago, de Málaga, que nosotro^ publicamos, 
figura con los nombres de Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan 
Nepomuceno, María de los Remedios, Crispiniano de la Santísima Tri-
nidad. En la conmemoración del centenario de Velázquez, en 1961, acor-
damos, con una espontaneidad y urgencia que impidió pedir permisos 
oficiales, poner una lápida —la que hoy figura— en la casa natal de 
Picasso. Hay que evocar este hogar donde su padre, artista pobre y poco 
dotado, pero visitado por los pintores que allí vivían, como Muñoz 
Degrain. 
PRECOCIDAD PRECIPITADA 
Recordemos su escuela malagueña, a la que iba con una paloma en 
la mano; sus clases de pintura en el Liceo malagueño; su tía Elóísa, 
con cuyas tijeras recortaba a los siete años figuras de animales; su 
prima, a la que dedica a los doce años un admirable cuadrito, que está 
en el Museo de Málaga; su hermana, de unos ojos tan grandes como los 
suyos; su tía Pepa, solitaria, y a la que hizo un retrato tan dramático; 
su tío Salvador, médico malagueño, su protector generoso. Es ahora 
cuando recordará su ida a La Coruña, siguiendo el modesto empleo de 
su padre, y después, a Barcelona, donde su genialidad nos da ya las 
primeras ráfagas universales. Y todo ello con precocidad precipitada, 
obteniendo una medalla de plata antes de los diez años y pintando antes 
de los quince ese retrato de viejo que tiene la fuerza de un Van Gogh 
rural. Y, ya en Barcelona, con su gran lienzo «Ciencia y caridad», pre-
sentado a la Exposición Nacional de 1897, en cuyo año ingresa en la 
iglesia de San Fernando, de Madrid. Cuadro que ahora podemos con-
templar en un museo de Barcelona, en su perfección poco valorada, 
junto con su otro gran lienzo «Primera comunión», donde la comul-
gante lleva un traje blanco digno de Zurbarán. Y ello pintado a los die-
cisiete años. 
En esta época, cuando aún no era Picasso, cuando presumía de Ruiz, 
la que forma el subsuelo de roca ibérico sobre el que pueden después 
alzarse todas las torres de la ' imaginación más fecunda y desorbitada 
—cada cuadro tiene su órbita propia— de todo el arte.» 
MADRID, 10. •— En la sesión'necrológica celebrada anoche en 
• la Real..Academia de Bellas Artes de San Fernando, el académico 
don José Camón Aznar pronunció las siguientes palabras: 
«Ahora, con su muerte, queremos evocar al Picasso español. Al que 
se siente, a pesar de todos los avatares políticos y aun de sü alejamiento 
nsico de nuestro país, enraizado hasta la médula en nuestra tierra. Ha 
interpretado genialmente, con luz de luna, el retrato del hijo del Gr°go; 
buscado inspiración para su gracia y para su tragedia en la torería; 
aescuartiza a «Las meninas», anhelando encontrar la entraña de ese cua-
dro, misterioso por perfecto; cuando coloca en sus dibujos, sin exigeñ-
C1a temática alguna, Celestinas con mantilla. Picasso se halla en la línea 
expresionista ibérica La de la cerámica de Numancia, de los beatos 
Wozárabes, de algunas decoraciones de la cerámica de Manises y hasta 
" •'os cuernos de los pastores de nuestras serranías. Pero algo mas 
»uerte que estas referencias externas lo unen al suelo español y lo hincan 
dqurxomo un cuerno rabioso, aun a pesar suyo. Y es el temperamento 
insatisfecho, la genialidad agotada en cada obra inagotable, la pasión 
"esesperada. Y es ese deslumbramiento imaginativo que le obliga a cam-
r en voráírine los modos artísticos. Como dice él mismo, apenas 
Pinteado un cuadro ya lo ha agotado. Ya brota la insatisfacción, con 
am S-ed. que sólo puede calmarse con otra obra, que tantas veces es 
'"agónica con la anterior. Pero en Picasso la contradicción no es ne-
cnp^n ^ lma personalidad, sino al revés: volcán que se renueva, perse-
ucion de una belleza que siempre huye, quiebro torero al amaoera-
ftïismo y' 3 Veces' a 13 boba ádrPiración' y sospechamos que hasta a si 
EL SABOR IBERICO DE PICASSO 
artP c?Sta 150 sabemos si pánica alegría vital o desesperada llamada al 
antoi? 1̂16 tiene sabor ibérico. Mos preguntábamos ante una exposición 
Pues «Ca de Picasso c u a t i s artistas haW^r elaborado ese coniuito. 
—nene es el enipnia de Pícf-so. Aiité" w- 'nu»er èxhos'clón anto-^rca 
vigíem^105 en ía de 1955- sobrecoge la variabiüdad de su genio, su 
Snfamaíff cre?tJora, ese transcurrir de la belleza griega a los monstruos 
cantes . Ante esta realidad, como ante un fenómeno de la Natura 
Z 9 ¿ 




- ^ t . «aíé. 
Reproducc ión de la partida de bautismo de Picasso en Málaga, 
extendida el 10 de noviembre de 1881 
Nol sobre la situación del país y 
ya ha celebrado conversaciones con 
los dirigentes de Thailandia y 
Laos. En vietnam del Sur se de-
tendrá dos días, desde donde re-
gresará a Washington.— EFE. 
dieneía militar de 
i el Me del 
MADRID, 10. — Su Excelencia el Jefe del Estado y Genéralísimo de 
los Ejércitos ha recibido en audiencia militar en el día de hoy,- en su 
residencia del palacio de El Pardo, a los señores siguientes: 
— Don Félix Fernández Tejedor, consejero togado, en Servicios Es-
peciales, grupo de Cargos Civües. 
— Don Emilio O'Connor Valdivieso, general de brigada de Aviación, 
director general de Transporte Aéreo. 
— Don Fernando de Saldoval y Coig, general de brigada de Caba-
llería, del Servicio de Estado Mayor, secretario general del Gobierno de 
la provincia del Sahara. 
— Don Francisco Morales Souvirón, auditor general, director de la 
Escuela de Estudios Jurídicos. 
— Don Juan Machuca Ruiz, coronel de Aviación, de la Subsecretaría 
de Aviación Civil. 
— Don José Montaner Luque, coronel de Infantería, del Servicio de 
Estado Mayor, jefe del Regimiento de Infantería Ordenes Militares nu-
mero 37. 
— Don José Hernández Ballesteros, coronel de Artillería, jefe del Re-
gimiento de Artillería de Campaña número 63, acompañado de su hijo 
don José Manuel Hernández Perrero, teniente de complemento de Arti-
llería.—PYRESA. 
VEINTE MINUÍOS 
I O S EN EL AE 
• Los guerrilleros árabes, fracasado el plan d& 
secuestro, querían volar el avión israelí 
A R 
A T 
NICÒSIA, 10. — Nueve guerri-
lleros árabes, con instrucciones de 
realizar actos de secuestro y ma-
pas de vuelo a Libia, lanzaron ayer 
un ataque contra un avión de pasa-
jeros de la compañía "El A l " y oti-o 
contra la casa del embajador is-
raelí. Un policía chipriota c a y ó 
muerto, así como también un gue-
rrillero y otros tres más resulta-
ron heridos, según informaron las 
autoridades. 
En Israel, la Radio Nacional, ci-
tando a la Policía de Chipre, dijo 
• que habían resultado muertos dos 
guerrilleros, ambos durante el ata-
que al avión de pasajeros, y seña-
ló que los guerrilleros tenían pla-
neado secuestrar el avión con sus 
pasajeros hasta Trípoli (Libia) o 
destruirle con una explosión. 
Los heridos y otros tres guerrl--
Meros m á s fueron detenidos, según 
dijo la Policía. Otros dos lograron 
escapar. 
La Policía l ía declarado que a 
los guerrilleros detenidos se les han 
encontrado documentos q u e les; 
acreditaban como miembros de la 
Organización de la Juventud Na-* 
cional Arabe. 
Cinco guerrilleros en dos "jeep"'! 
Itrumpierpn en el aerópuertó In-
ternacional y se dispusieron al 
asalto del avión cüatrimótor ''Tur-' 
boprop Viscourit", mientras q u e 
otros cuatro atacaron la casà del 
embajadór Rachamin Timor, cin-í 
cuenta minutos más tárde. 
Los cuatro guerrilleros que ata-
caron la casa del embajador de 
Israel, con ametralladoras, grana-
das y explosivos, mataron a un 
Policía chipriota que hacía guar-
dia y destruyeron casi todo el piso 
inferior de la casa. La señora T i -
mor y sus dos niños, que se en-
contraban en el ter cer piso, no su-
frieron daño alguno. La Policía 
hirió a dos guerrilleros y capturó 
a un tercero, pero el cuarto logró 
escapar. • 
En el aeropuerto internacional, 
en las afueras de Nicòsia, un po-
licía de seguridad israelí, a bordo 
del avión, que según las autorida-
des disparó primero con una pis-
tola y después con un arma auto-
1 mática desde el interior, dio muer-
te a un guerrillero e hirió a dos 
más. Otros dos escaparon. 
La Policía condujo a los seis gue-
rrilleros a la Estación Central de 
Policía, en donde se les encontra-
ron dos mapas de vuelo, una de 
ellos con una ruta trazada en t in -
ta roja desde Nicòsia a Trípoli 
(Libia), y el otro con varias ins-
trucciones de secuestro. 
"Este es vuestro nuevo piloto", 
decían las instrucciones, en inglés 
y en árabe. "Estamos bajo con-
trol. Siéntense en sus asientos. Co-
loquen las manos detrás de la ca-
beza y relájense. Se da rá muerte 
al que trate de hacer algún mo-
vimiento extraño." 
El ataque se produjo momentos 
después de que catorce pasajeros 
desembarcaran de im vuelo proce-
dente de Tel Aviv y se dirigían- a 
la sala de aduanas y cuando otros 
veintidós pasajeros se encontraban 
en el terminal, esperando abordar 
el avión para realizar un vuelo a 
Tel Aviv. s 
- Dos guerrilleros en un "jeep" tor-
earon la entrada de los equipajesi 
a'las pistas' de aterrizaje ^ mientras 
otros tres, en, otro "jeep" corrían, 
hacia el-"Viscount",que estaba pa-
rado, contra el que lanzaron una 
bolsa de dinamita y dispararon con 
sus ametralladoras. "Nuestros hom-
bres de seguridad abrieron fuego, 
y en la primera ráfaga, al pare-
cer, alcanzaron al conductor del 
"jeep", que chocó contra el gene-
rador que abastece de electricidad 
a! avión. Después de parapetarse 
detrás del generador, hicieron vo-
lar el motor número l del avión. 
Entonces, nuestros hombres inten-
sificaron sus acciones y lograron 
hacer caer a tres individuos que 
aún estaban en el "jeep'V 
La Policía añadió que el inter-
cambio de disparos duró veinte mi-
nutos y que se encontraron en él 
vehículo cincuenta granadas, cin-
cuenta cartuchos dé dinamita y 
varios documentos, entre ellos una 
carta de disculta al Gobierno chi-
priota.—EFE. 
HUELGAS POR TODAS PARTES 
£n Charleroi (Bélgica) hirieron a un 
obrero, al en frentarse a la Policía 
CHARLEROI (Bélgica), 10. 5 — 
Un obrero ha resultado herido, y 
varios han sido detenidos, en en-
frentamientos habidos esta maña-
na entre trabajadores de las fábri-
cas «Carterpillar», de la localidad1 
belga de Charleroi y fuerzas del 
orden. 
Hace diecinueve días, un elevado 
número de obreros d'e dichas fá-
bricas iniciaron una ¡huelga 'con 
reivindicaciones laborales y salaria-
les y, sobre todo, con la petición 
de que sean reintegrados en la em-
presa dos representantes sindicales 
expulsados. — EFE. 
PARO DE ESTIBADORES 
AMBERES (Bélgica), 10. — Los 
estibadores d'el puerto de Amberes 
iniciaron en la mañana de hoy una 
huelga de carga y descarga de bar-
cos para intentar conseguir una. se-
rie de reivindicaciones en las que 
se incluyen aumentos de salarios, 
un mes de vacaciones y mejoras de 
los servicios sanitarios del puerto. 
EFE. 
HUELGA EN VIAS DE SOLUCION 
PARIS. 10. — Ciento ochenta y 
siete de los trescientos setenta y 
tres obreros especializados de la 
fábrica «Renault», que observaban 
una huelga desde hace veintidós 
días, decidieron por votación rea-
nudar el trabajo. 
Se pronunciaron en favor de la 
reanudación 108 obreros que asis-
tieron a la reunión contra 75, que 
votaron en contra y cuatro votos 
que se anularon. 
' En los medios sindicales se es-
tima _que la votación de esta tarde 
significa el fin del conflicto que 
produjo el paro técnico de siete 
mil trabajadores de las factorías. 
EFE. 
ALEMANIA SIN PRENSA 
BONN. 10. — Unos sesenta dia-
rios de Alemania Federal no sa-
lieron esta mañana a lá calle, co-
mo consecuencia de la huelga de-
clarada ayer por el «Sindicato del 
Papel e Imprenta» en vísperas de 
un nuevo intento conciliador para 
llegar a un acuerdo sobre el con-
venio de salarios correspondiente 
a este año. — EFE. r 
PARO EN TELEVISION INGLESA 
LONDRES, 10. — Los mecánicos 
de mantenimiento de la cadena de 
televisión «B. B- C.», realizarán una 
huelga de dos días de duración a 
partir de mañana por la ruptura 
de negociaciones salariales entre su 
sindicato y la «British Broadcasting 
Corporation»,' Radioteievisión Na-
cional Británica, se anunció hoy en 
Londres. 
El eqüipo técnico de los estudios 
y las cámaras no dependen de los 
huelguistas, por lo que su paro no 
dejará en blanco las pantallas. — 
EFE. 
HUELGA EN LA O. N . U . 
BEIRUT, 10. — El personal de 
la Agencia de Socorro y Obras de 
las Naciones Unidas ha hecho hoy 
un paro laboral de dos horas de 
duración, como protesta contra 
una incursión israelí efectuada a 
primera hora de la mañana en Bei-
rut y Sidón. 
Los empleados, cuyo número to-
tal se eleva a 1400, acordaron en-
viar, un cable d'e protesta al secre-
tario general de las Naciones Uni-
das y otro de condolencia a lá Or-
ganización para la Liberación de 





Asistirá a unas 
sesiones agrícolas 
la O.C. £ 
MADRIDj 10. — E l mitoistr© de 
Agricultura, don T o m á s • Allende 
y Garcíá-Báxter , h a s a l i d o esta 
.tarde,-por .-vía. aérea,: con deslino 
á Pa r í s , 'donde á s i s t i r á a la re-
unión del Comité de Agricultura 
de la; O.C.D.E., programada jpara 
los d ías 11, 12 y 13 del presente 
mes de abr i l . v 
«Uno de los puntos m á s impor-
tantes de nuestra exposición í—ha 
dicho el minis t ro antes de par-
t i r — se rá insistir sobre q u é no 
exista, un excesivo., protécciónis-
mo en cuanto a nuestras exhor-
taciones agr ícolas , o sea, una ma-
yor l iberalidad de comercio; pa-
ra estos productos. Por otra par-
te, expondré una vieja idea mía , 
relativa a la necesidad^ de una 
mayor a rmonizac ión y coordina-
ción' de la pol í t ica agrícola de 
los p a í s e s miembros de la 
O.C.D.E.» 
E l minis t ro añad ió que, fuera 
de las reuniones, tiene prev|stos 
otros contactos con sus colegas 
de Holanda, Estados Unidos y 
del Mercado Común . 
Asistieron a la r eun ión dé Pa-
r í s v e i n t i c u a t r o ministros de 
Agricul tura de otros tantos paí-
ses, así como los, directores ge-
nerales de la F.A.O. y del G.A.T.T. 
Es la pr imera que se celebra des-
de hace cinco años a nivel de 
funcionarios. „ » § 
Tras las declaraciones de los 
ministros sobre las respectivas 
agriculturas, , se es tab lecerá la 
or ien tac ión de la pol í t ica agraria 
de cada pa í s , as í como posicio-
nes frente al i n c r e m é n t o de pre-
cios de productos alimenticios, 
perspectivas de mercados, rees-
t r u c t u r a c i ó n agraria, - comerciali-




JERUSALEN, 10. — E l profesor 
Efrain Katchalski ha sido elegi-
do hoy presidente de Israel. Kat-
chalski, c ient íñeo, sucede en el 
cargo al presidente Zalman Sha-
zar, quien ha cumplido dos man-
datos, p e r í o d o m á x i m o permit i-
do por la ley. E l doctor Katchals-
k i , cuarto presidente de Israel, 
de r ro tó , por 66 votos contra 41, 
a su ún ico oponente, el profesor 
Efrain Urbach, experto en Histo-
ria jud ía , en la votac ión secreta 
celebrada hoy en el curso de una 
sesión extraordinaria del Parla-
mento israel í . Katchalski ha de-
cidido, tras la votación, cambiar 
su apellido por el de Katzir , tal 
como se dice en hebreo. 
E l nuevo presidente sucederá a 
Zalman Shazar eñ un acto oficial 
que se ce lebra rá el 24 de mayo 
en el Parlamento. — EFE. 
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CORTES Emmus 
oyccto de ley sobre Colegios profesionales 
Veinte días para la remisión de enmiendas al 
texto enredo por el Gobierno a la Cámara 
MADRID, 10. — El «Boletín Ofi-
cial de las Cortes Españolas» pu-
blica hoy una resolución de la Pre-
i sidencia de la. Cámara por la que 
I se dispone el envío a la Comisión 
( de Presidencia del Gobierno y Le-
i yes Fundamentales del proyecto, de 
( ley sobre. Colegios profesionales re-
i mitidó por el Gobierno. La resolu-
> ción de la Presidencia de las Cor-
! íes señala el plazo de veinte días 
i a_ part ir de mañana para la reml· 
i sión por ' Iqs señores procuradores 
• de las enmiendas que quieran for-
• mular a dicho proyecto de iey. 
TEXTO ENVIADO POR EL 
GOBIERNO-
i 1 E l texto • enviado por ei Gobierno 
. dice así:. . :* . ï: 
'<EÀ principio de representación 
. orgánica' consagrado por el ordena-
• miento . constitucional español, _ se 
feace efèctivo "mediante te participa-
ción del pueblo en. las tareas legis-
lativas y en. las demás funciones 
de interés general, que se lleva a ta-
feo a través? de la Fajndjig, el Muni- ; 
cipio, ei Sindicato y demás entidá-
• des coré" representación orgánica 
«que a este firi reconozcaa ias leyes. 
"Estas mstituciones deben ser am-
paradas,, eti? cuanto satisfacen exi-
gencias sociales, de .interés."general, 
para que puedan participar eficaz-
Èaeate en .el ..perfeccionamiento, de 
íos fines de la comunidad nacional. | 
Entre las entidades aludidas " se 
encuentran los Colegios profesiona-
les, cuya participación en las Gor-
• íes y a> través de ellas en el Con-
sejo del íReirío, - así 
Corporaciones lócale-
«r. "las; ÍK-Vf-S. ; 
Cortes, 
«icl Ests 
. En la >. 
somo en las 
s, s í reconoce 
istitutivas de las 
m en la Jefatura 
légimen Local., 
, [os Colegios pro-
fesionales^ se .encuentran regulados 
Ipor una serie de disposiciones dis-
Ipersas y de distinto rango, lo que 
aconseja d i c t a r una disposición 
kiué, con ; carácter general y • aten-
d i en do a la variedad de las acti-
vidades profesionales, _ recoja los 
iijprincipios jurídicos básicos en osta 
/materia y garantice la autonomía 
i de ios Colegios, su personalidad,, ju-
rídica y plena capacidad para el 
jcumplimíeníp,. dé ios fines nrófe-
sionales, así como las funciones le 
¡la administración en orden a ia re-
Igulación, dé las profesiones dentro 
del necesario respeto deL ordena-
1 miento jurídico general. • 
: En su consec-'encía, la presente 
llèy, tras, definir a los -Colegios pro-
cesionales y destacar su carácter de 
•cauce orgánico para la participación 
de ios españoles;, en las funciones 
públicas de carácter representativo-
y demás tareas de interés general,. 
; regula fe Organización y funciona-
miento de los Colegios^ del modo 
; más amplio posible en consonancia 
con el carácter profesional dé los 
fines colegiales. 
En su viríud, el Consejo dé Mi-
nistros, a , propuesta del vicepresi-
dente del Gobierno, somete a deli-
beración de las Cortes el siguiente 
SPEOYECTO DE LEY - • 
Artícul© ' primero. — 1. Los Co-
legios profesionales son corporacio-
nes de derecho público, amparadas 
por el Estado, con personalidad ju-
rídica propia y plena capacidad pa-
ra el cumplimiento de sus fines y 
encaminadas a la ordenación del 
ejercicio libre de las profesiones y 
a la representación y defensa dé los 
intereses comunes de sus miembros. 
2. Los C o 1 e g i os profesionales 
son cauce orgánico para la pa rü ' 
cipación de los españoles en las 
funciones públicas de carácter re-
presentativo y demás tareas de>iníe-
rés general, en los casos y en la 
forma establecida en las leyes. 
Artículo segundo. — 1. El Esta-
do garantiza el ejercicio dé las pro-
fesiones colegiadas, de conformi-
dad con lo dispuesto en las leyes. 
2. Corresponden a] Gobierno re-
gular las condicionés generales del 
ejercicio de las profesiones, entre 
las que figuran las incompatibilida-
des con otras profesiones y activi-
dades, los títulos oficiales requeri-
dos para el ejercicio profesional y> 
cuando la naturaleza de la activi-
dad lo requiera, el régimen de ho-
norarios profesionales. , " ' . 
3. Todo Colegio profesional es-
tará adscrito a un departamento mi-
nisterial. . , 
Artículo tercero. — Para el ejer-
cicio libre de las profesiones co-
legiada^ será requisito indispensa-
ble la incorporación' a un Colegió, 
•en el que deberá admitirse a cuan-' 
tos cumplan las condiciones reque-
ridas para-.la colegiación. 
Artículo cuarto. —- 1. La crea-
ción de Colegios profesionales se 
hará mediante decreto, a propuesta 
del ministro en cada caso compe-
tente, por propia íniéiativá © a pe-
tición de profesionales interesados. 
2. La fusión, absorción, segrega-
ción y disolución de los Colegios 
profesionales será promovida por 
los mismos Colegios o profesionales 
interesados, de acuerdo con lo dis-
puesto en los respectivos estatutos, 
f: requerirá Ja aprobación -por de- . 
creto. i . v , •,•';• 
3. Dentro del mismo ámbito te-
rritorial cada profesión sólo podrá 
constituir un Colegio. 
4. No podrá otorgarse a un Co-
legio denominación coincidente o si-
milar a la de otros anteriormente 
existentes-o que no respondan a Ja 
titulación poseída por sus compo-
nentes o sea susceptible de inducir 
a error en cuanto a quienes sean 
los profesionales integrados en el 
Colegio. El cambio de denominación 
de un Colegio se acordará ñor de-
creto a iniciativa de los Colegios 
interesados. 
5. Los Colegios adquieren la per-
sonalidad desde que, aprobados los 
estatutos y reglamentos, queden 
constituidos sus órganos de gô  
biemo. 
Artículo quinto. — Corresponde 
a los Colegios profesionales el ejer-
cicio de las siguientes funciones: 
a) Elaborar los estatutos y ré-
glamentos relativos a su organiza-
ción y funcionamiento. , . 
b) Ordenar, en el ámbito de su 
competencia, la actividad profesio-
nal de los colegiados, velando por 
la ética y dignidad profesional y por 
el respeto debido a los' derechos de 
los particulares y ejercer la facul-
tad disciplinaria en el orden pro-
fesional y colegial. 
c) Procurar la armonía y cola-
boración entre los colegiados, im-
pidiendo ia competencia desleal en-
tre los mismos.. 
d) Ostentar en su ámbito la re-
presentación y defensa de la profe-
sión ante toda clase de institucio-
nes, tribunales, entidades y parti-
culares. 
e) Adoptar las medidas condu-
0 O F I C I A L E S 
; .'!• 
O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l 
O B R A S I N D I C A L D E L H O G A R 
Y A R Q U I T E C T U R A ,. • 
La Organización Sindical anuncia el concurso-subasta para 5a ad-
judicación de las obras de pintura y solería en el Centro de For-
mación Profesional Acelerada en Zaragoza, cuyo presupuesto de 
contrata asciende a 804.298 pesetas, importando la fianza provi-
sional 16.086 pesetas., < . . , . , 
Ei proyecto y pliego de condiciones pueden ser examinados en 
la Delegación Sindical Provincial de ZARAGOZA y en la Dirección 
de la Obra Sindical del Hogar, paseo del Prado% 18-20, Madrid, 
Las proposiciones se admitirán en la Dirección Nacional de la 
Obra Sindical del Hogar (paseo del Prado, números 18-20, Madrid) 
y en la Delegación Sindical Provincial citada, en las horas de oh-
cina durante VEINTE días naturales contados a partir del si-
guiente ai de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», y hasta las doce, horas del día en que se cierre 
dicho plazo, y si éste fuese festivo, al día siguiente hábil ; 
La apertura de los pliegos se efectuara en la citada Delegación 
Sindicaf Provincial a los cinco días naturales de haberse cerrado 
el plazo de admisión, salvo que fuese inhábil, en cuyo caso se en-
tenderá prorrogado el plazo al primer día hábil. 
Madrid, 6 de abnl ae 1973 
EL SUBDIRECTOR DE PROMOCION 
Fdo.: JOSE M.» FERNANDEZ FERNANDEZ 
E D I C T O 
D O N L U I S M A R T I N T E N I A S , J u e z d e P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l J u z g a d o n ú m e r o C I N C O 
d e l o s d e Z a r a g o z a 
HAGO SABER: Que en este Juzgado se tramita expediente de 
domiSS número5483 de 1972, i n s t ^ o r ^ J o ^ God^a Ribes 
na ra reanudar el tracto sucesivo ; 1tc rumpido üe tinca uroana 
? f t f en el n ú m N l de la calle d4 neral Sueiro, señalada en 
el oiso 1« núm. 6.«, en segunda i alzada, de una superfiae 
útil de 78'2 m2 de extensión superficial, que linda por frente con 
pasillo de acceso y patio de luces interior; derecha entrando, con 
cafa de escalera, patio de luces interior y . piso> primero; izquierda, 
con el bTso 5 v al fondo, con calle de su situación .y en parte, 
niso 1- habiéndose acordado publicar el presente haciendo saber 
dicha tramitación y citando a las personas que se crean perjudi-
cadas por dicha inscripción a fin de que en termino de diez 
días comparezcan en el expediente a alegar lo que estimen a su 
derecho, con apercibimiento que de no hacerlo les parará el per-
juicio a ' a ú e haya lugar. " . . ' . 
Dado en Zaragoza, a siete de abril de mil novecientos setenta 




centes a evitar el intrusismo pn> 
fesional. 
f) Organizar servicios comunes 
de interés para los colegiados de ca-
rácter profesional, formativo, asis-
tencia! y de previsión y otros aná-
logos. 
: g) Ejercer cuantas funciones Ies 
sean encomendadas por la Adminis-
tración y colaborar con ésta me-
diante la realización de estudios, 
emisión de informes, elaboración 
de estadísticas y otras actividades 
relacionadas con sus fines que pue-
dan serles solicitadas. 
h) Las qué establezcan las le-
yes para el cumplimiento de sus 
fines como entidades de represen-
tación orgánica en el orden polí-
tico. ' . _ 1 , : - ' 
Artículo sexto. — 1. La organi-
zación y funcionamiento de los Co-
legios profesionales se rigen por sus 
estatutos y reglamentos, de confor-
midad con las disposiciones vi-
gentes. , , 
2. Los estatutos y reglamentos, 
así como sus modificaciones, ha-
brán de ser aprobados por el Mi-
nisterio al que estén adscritois los' 
Colegios, y regularán las siguientes 
materias: 
a) • Adquisición y pérdida d® la 
condición de colegiado, 
s b) Derechos; y deberes de íos eo-
legiados. 
c) Organos de gobierno y nor-
mas de constitución y funciona-
miento de los mismos. 
d) Régimen financiero. 
> e) Régimen disciplinariOi 
f) Régimen jurídico de los actos 
y de su impugnación en el ámbito 
corporativo. 
: g) Las demás materias necesa-
rias para el mejor cumplimiento de 
las funciones de los Colegios. 
3. Podrán aprobarse estatutos 
generales para todos los Colegios 
de una misma profesión, a los que 
habrán de acomodarse los particu-
lares de cada Colegio. 
Artículo séptimo.,-— 1. Los Co-
legios se regirán por los órganos 
que determinen "sus estatutos y re-
glamentos. 
2, Las elecciones establecidas pa-
, ra la constitución dé las Juntas Di-
rectivas u otros órganos análogos, 
se ajustarr i al principio de libre 
e iíjual participación de los cote 
gladss, sin perjuicio de que los es-
tatutos v reglamentos puedan es-
tablecerse hasta doble valoración 
del voto de los ejercientes respecto 
de los no ejercientes. 
Serán electores todos los colegia-
dos con derecho a voto, conforme 
a los estatutos. Podrán ser candida-
tos los colegiados españoles que no 
estando. íncursos eií prohibición le-
gal-, no hayan sido . objeto de , san-
ción disciplinaria grave, salvo, qüe 
hayan sido rehabilitados, y reúnan 
las condicionés dé antigüedad y re-
sidencia u otras de carácter, profe-
sional, exigidas por las normas elec-
torales respectivas. 
El voto se ejercerá personalmen-
te, por delegación o por correo, de 
acuerdo con lo que se establezca 
al efecto para garantizar su auten-
ticidad. , 
3, Los presidentes, decanos, sín-
dicos u otros órganos similares asu-
mirán a todos los efectos la re-
presentación legal del Colegio. . . 
En el ejercicio de sus funciones 
tendrán la consideración de cargos; 
públicos todos ios qué compongan,; 
los, órganos, de gobierno de los Co-
legios. . • - j t 
4, La solicitud o conformidad pa-
ra ser proclamado candidato a cuai-
quiér cargo electivo de los órganos 
de gobierno del Colegio o de repre-
sentación en órganos del Estado 
deberá expresar ei compromiso de 
prestar juramento de que desem-
peñará el cargo con fidelidad a los 
Principios del Movimiento y demás 
Leyes Fundamentales del Reino. _ 
Para tomar posesión de cualquie-
ra de estos cargos será necesario 
prestar el juramento exigido por 
las leyes para el desempeño de 
cargos públicos. . , • 
5 En el plazo de emeo oías des-
de la constitución de los órganos; 
de gobierno deberá comunicarse 
ésta al Ministerio al que este ads-
crito cada Colegio, así como la com-
posición de los mismos y el cum-
plimiento de los requisitos legales. 
De igual f o r m a se procederá 
cuando se produzcan modificacio-
nes. 
Artículo octavo. — i . Los actos 
emanados de los órganos de los 
Colegios en cuanto estén sujetos 
al Derecho administrativo, una vez 
agotados los recursos corporativos, 
causarán estando en la vía admi-
nistrativa v serán recurribles ante 
la jurisdicción coníencioso-admims-
trativa. 
2 Como excepción a lo dispuesto 
en el número anterior, serán recu-
Tibles. ante el Ministerio al que 
est adscrito el Colegio, los siguien-
tes' actos: • • •.•• . .N 
Primero. — Los denegatorios de 
la admisión como colegiados. 
Segundo. — Los de imposición de 
sanciones que impidan el ejercicio 
de la profesión. 
Tercero. — Los de proclamación 
de candidatos o elegidos para car-
gos colegiales. 
Cuarto. — Los actos a que se re-
fiere el número 4 del presente ar-
tículo, incluidos los de suspensión. 
3. Estarán legitimados para im-
pugnar los actos a que se refiere 
el apartado tercero del número an-
terior ios colegiados que reúnan 
las condiciones de electores. 
4. Son nulos de pleno derecho 
los actos de los órganos colegia-
les en los siguientes supuestos: 
Primero. — Cuando excedan de 
las funciones y competencia de los 
Colegios profesionales. 
Segundo. — Cuando sean contra-
rios a los Principios del Movimien-
to Nacional y demás Leyes Funda-
mentales del Reino. . . 
Tercero. — Cuando, su contenido 
sea imposible o sean constitutivos 
de delito., , , , . . . " 
Cuarto. — Cuando hubieren sido 
dictados por órgano mánifiestamen-
• te competente o prescindiendo to-
tal v absolutamente del procedí-
MMANíCtB Zaragoza, miércoles II de 
miento establecido o de las nor-
mas que contienen las reglas esen-
ciales pàra la formación de volun-
, tad de los órganos colegiados. 
Los decanos, presidentes, síndi-
cos u otros órganos análogos esta-
rán obligados a suspender dichos 
actos. 
5. En caso de incumplimiento de 
la obligación establecida en el nú-
mero anterior, el ministro compe-
tente, de oficio O a instancia de 
cualquier colegiado, procederá a 
declarar la nulidad de dichos ac-
tos. Cuando se trate de actos con-
trarios a los Principios del Movi-
miento Nacional y demás L e y e s 
Fundamentales del Reino, el minis-
tro acordará su suspensión, corres-
pondiendo la declaración dé nulidad 
al Gobierno. 
Los actos de declaración de nu-
lidad serán recurribles ante la j u -
risdicción contencioso - admim^tra-
" t ira. , , ... • .; . • , .-1 • 
6. Serán anulables los actos de 
ios órganos colegiales que ; incu-
rran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico. 
7. Los Colegios profesionales es-
tarán legitimados _p:a r a impugnar 
ios actos de los respectivos orga-
rasmos coordinadores a que se re" 
fíere e! artículo siguiente. 
•Artículo' noveno. ~ 1. ' Los Con-
sejos Superiores, Generales, o Na-
cionales y, en general, los órga-
nos coordinadores de ámbi to ' na-
cional, en la esfera de-cada pro--
fesión, tendrán, cuando existan, la 
composición S funciones que de-
! terminen los. respectiros, estatutos 
v reglamentos. 
En todo caso, informarán en los 
supuestos previstos en Iqs números 
U 2 y 4 del .artículo cuarto. 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera. — Las disposiciones; re-
guladoras de los Colegios profesio-
nales y los estatutos y reglamentos 
de los mismos continuarán vigen-
tes en tódo lo que no se opongan 
a lo dispuesto en la presente ley. 
Segunda. — La: organización cole-
gial-de funciones.públicas sólo "po-
drá acordarse mediante ley. 
Subsistirán los Colegios de, fun-
cionarios públicos existentes en la 
actualidad, pero sus estatutos y rc-
' glamentos habrán de adaptarse a 
la presente ley, con las peculiari-
dades de la función pública qüe 
ejercen sus miembros. 
Tercera. — Los Colegios profe-
sionales sindicales quedah excép-
. tuado de esta ley^v se regirán por 
su propia legislación. 
C u a r t a . — Por, el Gobierno se 
dictarán las dis>pósiciones hécesa-
rias pára lá ap'lícaéiott de la- pre-
sente ley.s—PYRESA. , -
EL PROYECTO DE LEY DE 
• --.MINAS 
MADRID, .1.0.—• Tré§ sesiones de. 
l a Comisión de Industria de las 
Cortes han sido precisas hasta al-
canzar un acuerdó sobre la ~ re-
gülación legal de las aguas m i -
nefo-roedicinales. a los efectos de 
su inclusión en la Ley de Minas. 
La decisión se adoptó a prime-
ras horas de ia tarde, en el trans-
curso de la sesión de la mañana , 
gue dio comienzo poco después de 
las diez, y se prolongó hasta las 
: dos. " ' '• 
PESAME POR LA MUERTE 
DE PICASSO 
A l comienzo de las dellberaclo-
. nes, ©I procurador don Antonio 
Pedresa Latas solicitó que cons-
tara en acta la siguiente propues-
ta: ' -; •  • 
"Pablo Picasso no era amigo del 
Régimen, todos io sabemos, pero 
fue un español que con KOS ma-
ravillosos pinceles dio brillantez 
al nombre de su Patria en el mun 
do del Arte. España pierde un ge-
nio. Por eso, me honro en propo-
ner a esta Comisión legislativa que 
conste en acta nuestro sincero do-
lor por tan sensible pérdida". 
La petición del señor Pedrosa 
Latas fue aprobada por unanimi-
dad. —PYRESA. 
Bombo en 
sigo ib ar 
ELGOIBAR (Guipúzcoa), 10. — 
Una bomba de relojería ha hecho 
explosión esta madrugada, sobre ia 
una, en la cafetería «La Terraza», 
situada en ia calle de Pedro Mugu-
ruza, . 
Los daños materiales son cuan-
tiosos, ya que han sufrido desper-
fectos la cafetería y varios cristales 
del mismo edificio, de doce plan-
tas. En el momento de la explo-
sión no había nadie en el estable-
cimiento, que cierra los lunes por 
descanso semanal. 
El artefacto fue colocado en un 
sótano propiedad de Francisco Rey 
Quiroga, de treinta y dos años, pin-
tor, de profesión. Encima del sóta-
no se encuentra la cafetería «La 
Terraza», propiedad de un hermano 
del anterior.—CIFRA. 
JAPON COMPRA 
JOYAS A ESPAÑA 
BARCELONA, 10. — El J a p ó n , 
país productor, de perlas cultiva-, 
das, ha hecho un importante pedi-
do de 13.000 collares de perlas ar-
tificiales a una empresa española, 
con fábrica en Manacor (Mallor-
ca). -.-
Se atribuye esta comora aii .ele-
vado precio; a c t u a 1 de h-s ..orrlas 
cultivadas, debido a su vez al ma-
yor grado de polución que regis-
tran ios mares del Japón.—Cl FRA, 
Otra fuga d& capitales, descubierta 
AHORA, U N m U S T R I A L 
SANTA NDIRINO 
I R U N , 10. — De un tiempo a esta parte, por los servicios espe-
ciales, se venía investigando en la región fronteriza l a posibilidad 
de evas ión de capitales vía I r ú n a Suiza. En esta ocasión, y de for-
ma fortui ta , la Policía francesa ha descubierto en un au tomóvi l es-
paño l la cantidad de dos millones cuatrocientas m i l pesetas en di-
nero efectivo, que llevaba consigo don M a r t i à n o Vallejo Saile, de 
cincuenta y siete años de edad, vecino de Santander, a su paso por 
la pob lac ión francesa de Tarbes, con dirección a Berna (Suiza). Se-
gún sus declaraciones en la Comisa r ía de Policía, dicha cantidad 
la llevaba clandestinamente v p r e t e n d í a abonar la compra de mate-
r i a l e lec t rónico para determinada empresa. E l hecho ha sido pues-
to en conocimiento del Servicio Nacional de Delitos Aduaneros que 
radica en Par í s . ."v;> ' 
Se realizan intensas investigaciones para çonocer el alcance de 
esta evasión clandestina de capitales, por suponer que encubre una 
red de contrabando de Suiza en E s p a ñ a y que en esta ocasión se 
trataba de abonar una de las partidas. — PYRESA. . . 
rmi/MES 
UN CONCEJAL Y V P K 
PROPIETARIOS, CONDENADO 
Pagaron al primero para conseguir 
una autorización municipal de obras 
EL 
: MADRID,-10. —- La Sala Segun-
da del Supremo ha confirmado una 
sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Pontevedra, en la que eran 
, condenados, como autores de un 
, delito de cohecho, Ceferino Barba-
zán Gutiérrez, a dos años de pre-
sidio, multa de un millón quinien-
tas, mi l pesetas y nueve años de 
inhabilitación para los cargos . de 
alcalde y concejal; a Florián Gon-
zález Martín, a un año de presidio 
y multa de millón y medio de pe-
setas, y, a Luis Cavada Porta, Igna-
cio Barreras Bolívar, José Barre-
ras Lago, José Lomba Otero, Ger-
mán Fernández Gómez, Manuel 
Rey Pardo, Juan Luis Pascual del 
Río, Carlos y Julio Pereira Váz-
quez, a seis meses y un día de pre-
sidio y multa de millón y medio 
de pesetas a cada uno. 
A la izquierda de la Gran Vía 
del Generalísimo, de Vigo,1 entre la 
plaza de España y la plaza de Amé-
rica, existía una amplia zona que 
había sido conceptuada como ciu-
dad jardín. Unicamente podían cons 
truirse allí chalets. Los propieta-
rios de ios solares afectados acor-
daron ejercitar los correspondien-
tes recursos, con la pretensión de 
que se autorizase la • edificación al-
ta y cerrada, sin zonas verdes-, y 
para hacer frente a los gastos que 
tuvieran, cada uno aportó cantida-
des prOporoionales a la extensión 
del solar de su propiedad. Fueron 
infructuosas las gestiones que rea-
lizaron, y Juan. Luis Pascual Del 
Río yerno del entonces alcalde de 
la ciudad, Rafael Portanet, que te-
nía extensas propiedades. en ia.,;zo-
na; cuando se e i f t e ro^e q u e - t ó 
Corporación municipal iba a tramr 
de la aprobación del plan de urba-
nización, pidió al secretario del alr 
calde lista de los concejales que 
pudieran votar en contra de la edi-
ficación alta y cerrada, por ser de 
la oposición, y facilito la lista al 
señor González Martín, agregando 
qTe había que abordaries como 
fuese, bor lo que ^entendió el se-
ñor González Martín que los con-




a "El Lute' ff 
ALICANTE, 10. - En toda la par-
te occidental de la provincia se 
advierte estos días un f f 1 ™ ? ! 
miento de fuerzas de la Guardia 
Civil, que, ai parecer, andan tras 
ia pista de Eleuterio Sánchez Ro-
dríguez, alias «Ei Lute», y su her-
mano «El Lolo». 
E,i Cuartel General sa halla es-
tablecido, por lo que se jdespren-
de, en Elda, donde se ha la 
presencia de un alto jefe y oficaa-
les de elevada graduación, aparte 
de una cierta cantidad de números 
de la Guardia Civil. 
Se ignora qué indicios o pisias 
han podido mover a la Benemérita 
para llevar a cabo esta batida en 
k provincia de Alicante, pero, al 
p t r k e r , hace pocos días ¿ « s a p a r r 
d ó de Novelda un coche «Seat 60ü» 
de unas determinadas característi-
cas, que se relaciona con la pre-
sencia de ambos delincuentes en 1« 
citada comarca. , 
^El Lute» se escapó del penal del 
Puerto de Santa María a finaos 
de 1970, d o n d e cumplía condena 
ñor atraco a mano armada a una 
Tovería de Madrid, en la que re-
sultó muerto el guarda nocumio, v 
otros delitos. Desde hace algo mas 
de dos años anda huido y perse-
guido por las fuerzas del orden pu-
blïco.-CIFRA. 
<• El presidente de la Diputa-
ción Provincial de Orense y del 
Consejo de Administración de ia 
Caja de Ahorros, don David Ferrer 
Garrido, ha presentado su dimisión 
al gobernador civil. De momento, 
se desconocen los motivos de «sta 
decisión. El señor Ferrer Garrido 
ocupaba el cargo desde el 2 de 
abril de 1970. 
• En el despacho oficial del se-
cretario general de la Organización 
Sindical/don Rodolfo Martín Villa, 
ha tenido lugar la firma del segun-
do convenio de colaboración entre 
la Organización Sindical y el Minis-
terio de Agricultura, para la rea» 
zación de fa estadística de superfi-
cies de cultivo y maquinaria. 
• El premio Nobel de Econo-
mía 1972, John HWfcs, Usgo hoy a 
Barcelona, acompañado de: su es-
posa, ppra' nronnn-hr «*.a conté-
renda mañana, con ocasión de la 
aparición de su libro "La teoría as 
los salarios'-. 
señor González Martín haMó con 
el señor Barbazán y éste se com-
prometió a conseguir que en la se-
sión de la Corporación s© apro-
base la edificación , alta y cerrada 
para la zona, a cambio de io cual 
pidió cinco millones, (de pesetas, 
propuesta que fue rechazada por 
el señor González Martín., ,, 
Celebraron nueya reunión los 
propietarios, a ia que asistieron 
con el señor González Martín, Luis 
Cavada, Carlos y Julio Pereira. Ger-
mán Fernández y Manuel Rey, y 
éstos autorizaron al primero para 
que ofreciese ál señor IBafbazán 
un millón de pesetas, facultándole 
para que aumentase la oferta. Los 
señores González Martín y Cavada 
vieron al concejal ,y llegaron al 
acuerdo de entregarla un millón 
doscientas cincuenta mil pesetas, si 
era autorizada la edificación alta y 
cerrada. Y el señor González Mar-
tín ofreció particularmente otros 
cincuenta mi l duros si la autoriza-
ción se extendía hasta el lugar don-
de tenía un solar más. 
La Corporación acordó la edifi-
cación' alta y cerrada, y la Direc-
ción General de -Urbanismo no la 
aprobó, vistos los antecedentes, por 
io que füé- también descubierta la 
conducta del concejal y de los 
propietarios. \ 
Contra la sentencia de la Audien-
cia de Pontevedrarecurrieron Jos, 
condenados, y sus recursps han si-
do desestimados.* • — CIFRA 
0£ GOBERNADORES 
EN ARGENINA 
BUENOS AIRES, 10. - Más dé 
cinco millones de ciudadanos qjue 
representan ej 37'3 por ciento del 
p a d r ó n de inscritos concurrirán 
nuevamente a las urnas eb próximo 
domingo, a ñn de elegir doce go-
bernadores y vicegobernadores dé 
provincia. 
La segunda vuelta se llevará a 
cabo en "Córdoba. Santa Fe, Mendo-
za, San Juan, Corrientes, San Luis, 
Neuquén, Cbubut. Misiones, Formo^ 
sa. Entre Río y La Pampa. — EFE. 
«SOMOS UNA COLONIA», AFIRMA 
UN CANDIDATO A GOBERNADOR 
ROSARIO (Argentina),- 10. — «So. 
mos una verdadera colonia, depen-
diente de otro país y de ello el me* 
jor ejemplo es el problema del ac©. 
ro., cuya producción, que con .;nue¿. 
tros recursos ñaturalés se podria 
haber efectuado con toda facilidad, 
fue impedida por Estados Unidos, 
país oue resolvió que no lo fabri-
quemos y. e i su lugar, lo compre-
mos a Brasil» dijo hoy ei candidato 
a gobernador del Frente Justicia» 
lista en la provincià de Santa Fe, 
Claros Sylvestre Begnis, en una re-
unión que celebró con autoridades 
dé la Asociación de Industriales Me-
talúrgicos, a la que fue especial* 
mente invitado. «Puedo afirmar qué 
habrá acero, se harán obras en to-
do sentido, pero los industriales 
deben crear fuentes de trabajo ea 




Piden mayor cuantía 
en los beneficios 
CIUDAD REAL, 10. — Por loa 
vocales del Jurado ds Empresa de 
la "Compañía Sevillana de- jElecii 
tricidad, S. A.», de. Puertollano, ha 
sido presentado en la Delegacióra 
Provincial de Trabajo un escrito 
en el qüe formulan demandas de 
conflicto colectivo contra dicha eív 
tidad. ' - , • : ; . . , - -.í , . ' , 
Los demandantes señalan en di-
cho escrito que la empresa ha he-
cho efectiva ai personal a su ser-
vicio, como participación en ben©, 
ficios, una cantidad equivalente al 
20 por ciento de la retribución ba-
se de doce mensualidácíés en lo» 
ejercicios correspondientes a los 
años 1970- 1971 y 1972, e indican 
que. teniendo en cuenta que los 
beneficios de ia empresa han su-
perado el trece por ciento en los 
citados conceptos, estiman que los 
trabajadores han de percibir una 
cantidad equivalente al veinticua-
'tro por ciento y que dicha retri-
bución, base ha de, ser. de:..dieciséis 
mensua'idades y no de doce. — 
PYRESA.' 
Ventajas de los casados: 
viven más y con más salud 
NUEVA YORK.—Los casados viven m á s años y t i e n e í i ' m á s 
salud que los solteros, de acuerdo con una encües t a llevada 
á cabo en Estados Unidos, cuyos resultados han aparecido 
en la publ icac ión méd ica «Pulse». ; 
De acuerdo con la encuesta, los casados. tienen m á s éxi to 
en su carrera y pasan menos tiempo en los hospitales que 
los solteros. 
, , E n un grupo de encuestados de , edades comprendidas en-
tre los treinta y cinco y los cuarenta y cuatro años , el índice 
de mortal idad entre los hombres casados era de 3'1 por m i l , 
mientras que el de los solteros era del 83 por m i l . Entre 
las mujeres casadas de la misma edad, este índice de morta-
lidad es del dos por m i l , mientras que en las solteras es 
del 4 1 por mil.—PYRESA. 
C A B A L L O L A D R O N DE ROPA 
LONDRES.—Vn inquil ino de Burnham ( Ing la t é rm) ha pe-
dido una reducción en el precio del alquiler de la casa qus 
habita. E l citado inquilino —cuyo nombre no se ha f(icilita-
do— alega que el caballo de su patrona «roba» la ropa del 
tendedero y después se la come. 
E l caballo sigue en buen estado de salud, pese a toda. 
PYRESA. ... 
TENDRA QUE IR A L A ESCUELA 
LONDRES.—Ronald Will iams, a f i rmà qine la legislación br i -
t án ica sobre la edad en que se puede abandonar la escuela 
no afecta a su hija Wendy, ya que és ta nació en Hong-Kong. 
E l señor Will iams sacó a su hija de la escuela cuando 
és ta ten ía quince años . La legislación b r i t án i ca p revé la esco-
larización obligatoria hasta los dieciséis años de edad. Weridy 
cumpl ió quince años el pr imero de septiembre del pasado 
año, precisamente el día en que entraba en vigor la obliga-
ción de asistir a la escuela hasta los dieciséis años . Pero la 
diferencia entre Hong-Kong y Gran Bre t aña , alegó Williams, 
hizo que su decisión de sacar a su hi ja de la escuela fuese 
perfectamente legal, ya que en Hong-Kong era todavía 31 de 
agosto. 
Los razonamientos de Will iams no han convencido a los 
magistrados, que le han impuesto una mul ta de cinco libras, 
y han ordenado la vuelta de Wendy a la escuela.—PYRESA. 
ATROPELLO A U N A BALLENA 
BARCELONA. — Un caso insóli to en la historia de la na-
vegación m e d i t e r r á n e a acaba de producirse cuando el «cangu-
ro» <<Labo de San Sebas t ián», que hace su servicio entre Es-
% T L t ^ T " ' * ^ 0 0 con una f i l e n a , que quedó enganchada 
í f ? f l momeKto de entrar en e f puerto genovès,^ 
p a ^ í S S t ^ S " " COmfncada ^ n i o b r a . p a r a se-
nr̂ nreLÍeSIlfrdíf? el ^ c e o . ya en Gènova, se pudo com-. -. 'TífJZ t^fiï 1 6 ¿ ? e t r ? s y tenia un peso aproximado 
e s o S S f t i » t i 3 - E .animal ha sido vendido a una factoría 
PYRESA e n l a u l ú l ^ ó n y comerc la lhcc ión de c e t á c e o s . ' I 
i\iVV*/*A''/v*'V'' 
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E S P A Ñ -í O L E S 
eunion è la Comisión mixta España-C.E.E, 
Xa reunión de la Comisión Mixta Espa-
na-C-E.E., que ahora se celebra en Madrid, es 
una. de las primeras actividades formales ten-
dentes a la renovación del p a c t ó que entre am-
bas partes se estableciera hace tres años . Pre-
cisamente en ese, tratado comercial preferen-
cial entre E s p a ñ a y la Comunidad Económica 
Europea se estipulaba el'nacimiento de esta Co-
misión, ó rgano conjunto que velar ía por el cum-
plimiento del acuerdo y que so lventar ía las di-
ficultades existentes en el desarrollo de lo pac-
tado. K . ' v \ v . , : V - - . 
Es la tercera vez que esta Comisión Mixta 
se reúne y la primera que la convocatoria tie-
ne lugar en Madr id . Esta sesión de trabajo res-
ponde ahora al. cumplimiento, de unos objetivos 
impensables en el momento en que fuera crea-
da. En el año 1970, cuando nuestro pa í s suscri-
bía el convenio comercial p r e f e r e n c i a í con el 
¡Mercado [Común, , .eran ' seis los pa í ses que se 
englobaban eh este marco económico y las con-
cesiones rec íprocas que ambas partes se otor-
gaban sólo comprome t í an , como es lógico, a los 
firmantes del pacto. Si bien E s p a ñ a quedaba 
en libertad de comerciar con terceros países , 
se prev'eia que,, al cumplimiento de las distin-
tas fases de desarme contenidas en el acuerdo, 
podían ambas partes negociar otro pacto m á s 
eñ consonancia con el grado de in t imidad eco-
nómica: a que estas concesiones mutuas hubie-
ran dado' lugar. Tres; años después , al anexio-
narse al Mercado Común tres pa í ses preceden-
tes 'del á r e a de la .E.F.T.A. —Inglaterra, Dina-
tnarca y Reino Unido—, 
- ' ac ían 
año : 1970 'entre E s p a ñ a 
han cambiado las cir-
viable el convenio del 
y ' el Mercado Común . 
i Va -c 4 'os que E s p a ñ a 
es t ipuló un sucesivo desarme, arancelario. Aho- % 
ra la C. E. E. absorbe una porc ión considerable % 
de nuestro comercio con el mundo occidental, % 
y la revisión del acuerdo se impone para adap- § 
t a ñ o a esta nueva f i sonomía de la Europa co- % 
munitaria. J 
La, reunión de la Comisión Mixta España- | 
C. E. E. tiene ahora, por ello, una firudidad dife- | 
rente y una importancia fundamental. E n Ma- | 
d r id se inician con esta reunión de un modo % 
formal las negociaciones tendentes a sustituir | 
el «modus vivendi» que en forma de protoco- % 
lo adicional al acuerdo de 1910 regula nuestras | 
transacciones comerciales, con los «Nueve» du- % 
rante el presente año, por otro acuerdo comer- % 
cial que contemple el rumbo diverso que han % 
tomado nuestras relaciones con los miembros % 
del Mercado. Común. La dificultad de los pro- % 
Memas a resolver imposibil i ta una solución % 
ráp ida y concorde a los intereses de las partes | 
negociadoras. Por un lado, el Mercado Común, % 
al inscribir sus concesiones a E s p a ñ a en el mar- % 
co de su pol í t ica med i t e r r ánea , presenta un % 
planteamiento de la s i tuación en él que nues- % 
tros negociadores estiman que debe haber un % 
trato, rec íproco al otorgado a nuestros produc- % 
tos industriales, p á r a los productos agr ícolas 
españoles . Por otro, las m i s m á s vacilaciones co-
munitarias respecto " su unidad económica di- .¿ 
ficultan un entendimiento ráp ido de las partes % 
contratantes. • % 
Pese a estas dificultades en la negociación, % 
cabe suponer que el acuerdo llegue antes de % 
terminar el año , tal como se hab ía prometido. % 
Dilatar esta s i tuación de transitoriedad no fa- % 
vorece a ninguna de las partes que ahora ini- j 
cían sus conversaciones en Madrid . % 
EL PAIS NO PUEDE ESPERAR UNA DECADA PARA LOGRAR LOS FINES DE LA LEY. 
# SE V A N A CONJUGAR LA ESCOLÀRIZA CION Y LA GRATUIDAD. % TODAVIA QUE-
DAN 416.931 NIÑOS SIN PUESTO ESCOLAR. % SE PREPARA UN «ESTATUTO JURIDI-
CO» DE LA FUNCION PUBLICA DOCENTE 
0 
LA MUSICA D £ LASLETí 
ispanoamericana en el que Méjico ocupa un lugar 
ía primero Agust ín Yáñez; después , Jua1- .. y ya. 
J A Ñ E Z , E N ESPAÑA 
Bespués de los , escritores de la Revolución mejicana —a la 
cabeza Azixela— y aun inscritos en ella, surgen nombres- -en la. 
narrativa de aquel pa í s con una fuerza singular de renovación. 
Pudiera hace í s e detenidamente todo, un p r e á m b u l o .de la nueva 
narrativa h 
especial: ser
en la cabecera del «boom», Carlos Fuentes. 
Agustín Yáñez, hoy director de ía Academia; Mejicana de la 
Lçngua, sr encuentra en Esp¿iña para iniciar un curso sobre la 
Literatura hispanoamericana presentada y comentada por sus 
autores. E l acoritécfmiento es verdaderamente importante, Se 
anunci? que t o m a r á n parte Juan Carlos Qnetti, de Uruguay; Ga-
briel Garc ía . Márquez , de Colombia; Mario Vargas Llosa, de 
Perú; Julio Cor tázar , de la Argentina, y Miguel Angel Asturias, 
de Guatemala.' 
Yo dudo un poco que García Márquez —quien repudia com-
parecer en públ ico— tome parte en estas lecciones. Y dudo tam-
bién; qde Vargas Llosa ac túe , porque tanto a él como el autor 
de «Cien años de soledad», no les gusta verse impl icádos en algo 
en que figure el premio Nóbel guatemalteco, Miguel Angel Astu-
rias, que tan poco s impá t i co se ha mostrado con sus jóvenes 
colegas, Pero puede que el prestigio de Agust ín Yáñez deshaga 
el maleficio.. ' 
Con «Al filo del agua» micia Agust ín Yáñez el despegue fof-
Mal ¿de la novel ís t ica hispanoamericana. Espero que en estos 
días "su nombre suene insistentemente en entrevistas y comenta-
rios. Por lo pronto, para apuntarse ingenuamente un tanto, y dán-
dose; como único invitado a la llegada del escr i tor /Juan Pedro 
Quiñonero en «Informaciones» escribe de él, t r an smi t i éndonos 
unas declaraciones, pero da la casualidad que esas declaracio-
nes e s t án tomadas á la letra del n ú m e r o 4 de la revista «Sagita-
rio» -^-que todos acabamos de recibir—, que publica el departa-
mento dé español de Western Michigan University, en las que 
cuenta su vida, sus ideas, sus m é t o d o s de trabajo. Habla de su 
u l t i pa producc ión publicada —un conjunto de narraciones que 
todavía no nos ha llegado aqu í —«Los sentidos del aire»—, y anun-
cia una. novela que se l l a m a r á «Las vueltas del t i e m p o » . ' E n esas 
mismas declaraciones dice: «Mi m é t o d o de trabajo es la disci-
plina. Por herencia soy artesano, que quiere ser bien hecho; co-
locar ladri l lo sobre ladr i l lo , frase sobre frase, pá r r a fo a pá r ra fo , 
capitulo a capí tu lo , só l idamente . No puedo concebir, n i menos 
escribir, las partes intermedias o el final de una novela, de un 
ensayo. procecj0 paso a paso, atento a eventualidades del deve-
nir creador.» : " ; • 
£ ¿ PUCHERO DE ENFERMO DE PLAGIO VALLE I N C L A N 
Contesta Jesús Aguirre, director de Taurus en «Triunfo» a las 
observaciones de Carlos Vallex Inc lán sobre la publ icac ión de 
«Lascara de Dios» Aguirre sé defiende no sabemos sm razón. 
Puede que sí, diciendo que el hi jo de Valle Inclán, primero feliz 
ün Sue se publicara la obra, se manifieste opuesto —primero 
Por barruntos— después del descubrimiento de los plagios y al 
parecer conforme con el pró logo de García Sabel que la editorial 
b f rm¿nten ido : Pero és ta no es la cuest ión que me obliga a esen-
11 • Habla de que alsunos comentaristas nos hemos «rasgado 
d e l ^ i f ·du.ras>>· No hay tal . Si al guien ha querido aprovechar el 
clán ue este bromazo o este recurso de Valle In-
en la miseria, para atacar su inatacable gloria, ha perdido 
lgunos ÍS^I^o de e 
vil» po- No' es. desde luego, para elogiar su hazaña , aunque 
e! =d comprenderla. Lo que algunos hemos dicho con insistencia 
DaHA6 t10do lo Predicado al presentar el l ibro como una antici-
muv > • la obra anterior de Valle Inclán se cae por tierra, por 
v i r t w ientes que hayan sido los comentaristas, que no ad-
ori lo que Andrade denunció sin vuelta de hoja. 
v ntcrl0. "?^or resulta que ahora se va a hacer una lista blanca 
" de los 
l0L].?* que 
opinantes sobre el caso: 
Uo 
progresi-inteligentes y 
.todo acogieron el acontecinr* i t  con j ' V ' V con 
* u' y como necios y reaccionarios, los que dijimos lo que 
h a b í a que decir. Reverendo Aguirré^-eso no vale. E l patinazo es t á 
en el mismo prólogo del eminente Garc ía Sabel y ios propios 
textos de exal tación en la solapa. No digamos en el acto, al que 
asistimos con entusiasmo, —y del que con entusiasmo escribi-
mos—, porque su. traza era, verdaderamente, de lo mejor que 
ha tenido lugar en estos casos en Madr id . Y basta ya. 
JUAN APARICIO, RECONOCE 
Un bello gesto, Juan Aparicio hab ía negado que la implan-
tación de la fiesta de la poesía en el día primavera hubiera na-
cido de una orden ministerial , sino que fue algo e spon táneo ; 
y sin de te rminac ión oficial. No hab ía manera de negarle su afir-
mac ión sin herirle, el que tan buena y probada fama ^ tiene de 
memorioso. En m i comentario dejaba entrever m i certeza, sin 
embargo. («La sombra sólo del olvido temo», suelo decir con 
un verso de B a r t o l o m é Leonardo de Argensola.) Ahora publica 
u n a r t í cu lo reconociendo su error, del que le ha sacado Adelaida 
de la Santas, ofreciéndole texto y fecha. 
E L PREMIO FASTHENRAT . -
A José Luis Cano le ha sido concedida —me entero en este 
momento— el prestigioso premio de la Real Academia —este año 
dedicado a cr í t ica l i teraria— por su l ibro «La poes ía del 27». Sa-
tisface este premio. Hemos aconsejado a todos los jóvenes que 
nos han preguntado este l ibro porque con él se penetra vivísi-
mamente en la poesía de toda esa gran generación. 
No se trata de un l ibro con pretensiones científ icas. Provie-
ne de ar t ícu los . Pero es tá tan remegido cada capí tu lo en el co-
nocimiento de la obra y la personalidad de cada poeta, que se 
convierte en inapreciable materia didáct ica . Siempre fue José 
Luis Cano exegeta de esa generación, como lo ha demostrado 
a t ravés de otros libros. Que se reconozca púb l i camen te esta en-
trega y esta muestra de sensibilidad, debe alegrarnos a todos. 
Su cr í t ica ha estado casi por entero dedicada durante muchos 
años a la poesía —poeta él t ambién— con aportaciones siempre 
sutiles de in te rp re tac ión . 
AHORA LO l «NARRAGUANCHES» 
Si a los componentes del extenso n ú m e r o de novelistas que 
Andalucía tiene en este momento, hasta el punto de que se ha 
hablado de un «boom» andaluz, los estamos llamando los «narra-
luces», a estos otros del quizá t amb ién p róx imo «boom» cana-
rio, podemos llamarles los «nar raguanches» . Claro que está dis-
cutido si el t é r m i n o «guanche», para referirse a los primeros po-
bladores de las Canarias corresponde a todas las islas o sola-
mente a los t inerfeños. Parece ser que lo que no es muy cuestio-
nable es la unidad de origen.: Valga, pues. Ya hemos hablado 
aqu í de esta floración. Ahora en Madr id se vuelve a hablar de 
ellos, en el momento en que pasan sus obras de ediciones pro-
vinciales de entidades culturales al gran mundo editorial, incluso 
en la inaugurac ión en Madr id de una editorial canaria como es 
taller de ediciones que redita —y a los efectos es cómo si edita-
ra por primera vez— la novela del joven t inerfeño Juan Cruz 
Ruiz «La nada hecha pedazos». Se ha presentado a bombo y pla-
t i l lo el l ibro y los per iódicos han reflejado el acontecimiento. 
Igualmente o c u r r i r á lo mismo muy pronto con «La canción del 
morocoyo», de Alberto Omar, y otras de los que figuran en esa 
antología hace poco lanzada en Las Palmas por inventarios pro-
visionales que se llama «Fuera de órbi ta», cuando en realidad lo 
ene orurre es que los que fuera de ó rb i t a estuvieron empiezan 
a entrar en ella. 
En el pasado mes de febrero se 
cumplió el cuarto aniversario de la 
aparición dei «Libro Blanco», lan-
zado por el Min.sterio de Educa-
ción y Ciencia. Hecho decisivo en 
la vida del país y que vino a coin-
cidir con un tiempj da crisis en el 
sistema educativo, ya qua el profe-
sorado —su columna vertebral— vi-
vió instantes de v¿rd dará preocu-
pación, como conajcuuicia da las 
diferencias ex'stentes entre los emo-
lumentos de los distintjs nivelas y 
de la enseñanza estatal con la pri-
vada. A su vez, han transcurrido 
ya más de des años y medio desde 
la aprobación de la Ley General de 
F.;' j.ícion. 
La observación más candente que 
st 'pusds hacir es que ei techo de 
diez años que había estabkcido la 
ley ¡ ara llevar a cabo la reforma 
educativa se ha quedado demasia-
do alto. Está claro qué el país no 
puede esperar la década. Quiere 
antis las cosas. En consecuencia 
va a abrirse una etapa de acelera-
ción, que, a su vez, se quiere lle-
var a cabo con una singular pru-
dencia. 
El subsecretario del Ministerio 
nos ha dicho que hay dos polos 
que preocupan seriamente a la po-
lítica educativa y que tiene una in-
cidencia común: que lo importante 
son las personas (Siete millones de 
estudiantes y doscientos mi l profe-
sores). El primer polo que centra 
la máxima atención son los estu-
diantes. «Por ello vamos a escola-
rizar a todos. Y en este empeño fa 
ve ya el fondo del pozo. Estamos 
en la recta final.» 
De ahí que esté previsto el foco 
de atención al segundo polo: el pro-
fesorado. Sin olvidar, claro está, los 
medios instrumentales. El Ministe-
rio se ha decidido a elaborar un 
proyecto de «estatuto jurídico», el 
cual, sobre una perspectiva inédita, 
va a definir el tipo de función pú-
blica —muy especifica, por cierto— 
que es la docente. Su eficacia ven-
drá de la idea de concebir el profe-
sorado de forma unitaria y cohe-
rente. Quedará bien claró en él 
mismo que se trata de un esta-
mento que comporta diferencias 
muy peculiares, que no son homo-
geneizables con el r e s t o de los 
Cuerpos de la Administración. 
LA REFORMA 
Para comprender mejor el clima 
de estos días, vamos a adentramos 
en los orígenes de la reforma. En 
su etiología. Pronto nos d a m o s 
cuenta de que existen tres etapas 
perfectamente definidas. La «prerre-
forma», que arranca con el nombra-
miento de José Luis Villar Palasí 
para la car te r a de Educación y 
Ciencia, el 17 de abril de 1968. La 
del «Libro Blanco» —s e g u n d a—, 
aparecido en febrero de 19Ó9, con-
teniendo una crítica del viejo siste-
ma educativo y trazando las líneas 
de u _a nueva política educat va. 
Por último, la de «ejecución legal 
y operativa» de la misma, ab ¿ta 
el 2 de abril de 1970, a las cinco 
y diez de la tarde, al reunirse por 
primera vez la Comisión de Educa-
ción y Ciencia de las Cortes Espa-
ñolas, para discutir el proyecto de 
Ley General de Educación y Finan-
ciamiento de la Reforma Educa-
tiva. 
El curso 1968 - 69 fue el más atrac-
tivo y d:scutido de los últimos tiem-
pos, por la plena simbiosis entre 
la protesta universitaria internacio-
nal, extendida por nuestro país, y 
los brotes dinamizadores que pre-
tendían encarar, con rigor y valen-
tía, la revolución cultural españo-
la. El anuncio de la reforma, con 
garra y fuerza inmanencial, desper-
tó a la sociedad española en pleno. 
Todos los estamentos, al verse di-
recta o indirectamente implicados, 
se dieron cuenta de que había que 
romper muchísimas lacras que im-
peraban en la estructura educativa. 
Se puso al descubierto cómo el 
marco legal que venía rigiendo el 
sistema educativo en su conjunto 
respondía al esquema ya centenario 
de la Ley Moyano de 1857. Refleja-
ba un estilo clasista en pugna con 
las aspiraciones generalizadas por 
democratizar la enseñanza y hacer 
Viable el principio de la igualdad 
de oportunidades. 
OTRA ESPAÑA 
Se trataba de atender a las nece-
sidades de una soc edad diferente 
a la actual: una España da quince 
millones de habitantes, con el 75 
por ciento de analfabetos, dos mi-
llones y medio de jornaleros del 
canino y doscientos sesenta mil 
«pobres de solemnidad», con una 
estructura socioeconómica .prein-
dustrial, en la que apenas apunta-
ban algunos intentos aislados de 
industrialización. Era un sistema 
educativo para una sociedad está-
tica que ha quedado ampliamente 
superado por la evolución de la so-
ciedad española. 
Se puso claramente dé relieve que 
la organización educativa existente 
en España hasta 1970 ' suscitaba pro-
fundos reparos, porque era lá ¿au-
sa de una discriminación social. Le-
sionaba intensa y permanentemente, 
los cuatro fundamentos básicos de 
cualouler estructura educativa ra-
cional: 
1.—Unidad e interrelación entre 
iosr ;diversos niveles y modalidades 
dé Ja educación. 
• 2, — Adecuación de los c i c i o s 
de e v o l u c i ó n psicobiológica del 
alumno.' 
3. — Conciencia clara ; de los fl-
J o s é . Luis Vi l l a r Palasí , ante las Cortes Españolas , el 28 de ju l io 
de 1970, día en el que, aprobada por la Cámara , nació la, nueva 
Ley General de Educación.—{¥oto EFE-FIEL.) 
EDUCACION GENERAL BASICA 
La innovación de mayor enjun-
dia, y la que más se ha ajustado en 
su aplicación al calendario de apli-
cací.sñ de la reforma educativa, es 
el nuevo nivel de la Educación Ge-
neral Básica, en el que la gratuidad 
y la obligatoriedad no son exacta-
mente unos instrumentos y unos 
medios, sino que constituyen su 
esencia. Son los únicos requisitos 
i esenciales de la propia promesa; de 
esa educación. «No se propugna una> 
Igualdad da oportunidades,) s i n o 
oportunidades para la- iguárdad. que 
es bien distinto.» -
De un solo golpe, éh el primer 
año de vigencia dé la ley, se intro-
dujeron cuatro cursos de E. G. B., 
que sustituyeron a los cuatro pri-
meros de Enseñanza Primaria. Al 
siguiente, nació el quinto curso, que 
la integraron lo que antes era el 
quinto de Primaria y el primero de 
Bachillerato.' En la actualidad fun-
porcentajes para Santa Cruz de Te-
nerife del 697 y 59'6 por ciento, res-
pectivamente. Para obviar ésta pro-
blemática surgió la política de crea-
ción de Escuelas - Hogar, Colegios 
Menores, Comedores^ y Transporte 
Estudiantil, facilitando con ello la 
escolarización de ñiños que por 
obstáculos físicos o económicos no 
pueden asistir a centros de ense-
ñanza. 
En función a razones de distinto-
euño, el déficit de puestos escolares 
q«e existía en e'rierd de 1972 era de 
'1.138.010, a pesar de que,,, durante ,el 
I I Plan de Desarrollo se construye-
ron casi un millón de nuevos pues-
tos. Para solucionar dicho déficit se 
ha previsto la construcción de uw 
millón durante el I I I Plan de Des-
arrollo, que dejará r e s u e 11 o ei 
problema de escolarización en 1975. 
El último año resultó muy eficaz, 
puesto que de un déficit de puestos 
de 533.587 en Enseñanza General 
Básica bajamos a 416 931. Ahora 
bien, si a estos últimos añadimos 
los deficientemente escolarizados se-
guimos teniendo el déficit dé üp 
millón. 
Esto último es exponente ciáFO 
de que no puede existir realmente 
derecho a la educación, si no hay 
un puesto escalar, y que éste deré-
cho. éñ E. G. B.; está por encima 
de todos los demás. Vivimos, pues, 
momentos de síntesis y de serios 
empeños, porque se van , a conju-
gar la gratuidad y e! avar ce en la 
construcción de puestos- Sin embar-
go, queda un reto dé forido: el de 
la renovación cualitativa de la ense-
ñanza. Quizá sea el más proyectivo. 
Aunque no queramos reconocerlo. 
PEDRO ORIVE. 
(Fiel - Servicios Especiales 
de EFE.) v 
En la «Educación General Básica», «no se propugna una igualdad 
de oportunidades, sino oportunidades para la igualdad, que es bien 
dist into».—(Foto. EFE-FIEL.) 
(Próximo c a p í t u l o : «LAS 
VIEJAS REVALIDAS ERAN 
FRUSTRANTES». 
nes sociales y políticos que se pro-
pone. 
4.1 — Relación estrecha con la es-
tructura ocupaçional. 
LA INNOVACION 
La Ley General de Educación nos 
trajo, por tanto, un nuevo sistema 
educativo, mucho más ágil y flexi-
ble, y superador de los problemas 
que acabamos de señalar. Este ins-
trumento legal puede considerarse 
como la «carta magna» del siste-
i m educativo en marcha y cuya di-
námica es ya irreversible, porque 
impactó muy bien en el núcleo de 
las preocupaciones más queridas de 
los españoles. «Propone actitudes 
morales, dando por supuesto la 
existencia de unas cualidades pro-
fesionales de alto nivel que pue-
den estar, o no, de acuerdo con 
la realidad del país», però que, en 
estos días, se está haciendo un 
gran esfuerzo por correlacionar de 
forma positiva. 
La innovación que introduce la 
reforma estamos viendo que tropie-
za a diario con serios inconvenien-
tes. El; problema es universal, pues-
to que se ha constatado que las es-
tructuras docentes frenan grandes 
porcentajes de la innovación. Sin 
embargo, en el caso español hay 
que tener esperanza. El proceso de 
cambio acelerado que está éxperi-
mentando nuestra sociedad, conse-
cuen -à del desarrollo, se presenta 
como el mejor aliado. Sin embar-
go, las metas señaladas en ocasio-
nes se ven seriamente comprometi-
das por unas circunstancias am-
bientales «en las que se aprecia la 
taita de coherencia social y da con-
vicción s s^Fdas qne r-fu izan los 
fines expresados en la ley». 
clona el sexto curso en todo el país 
(ha absorbido al segundo de Bachi-
llerato) y con carácter experimen-
tal se está ensayando ya el sépti-
mo, que se generalizará el próximo 
octubre. 
Hasta el mes de enero ha tenido 
pieria vigencia el criterio de que 
antes había «que escolar-izar» a to-
dos los niños, que emprender la 
gratuidad. No obstante, desde idén-
tico mes del año anterior, quedó 
establecido un sistema de «subven-
ciones» para los centros ubicados en 
zonas deprimidas socialmente. Es él 
primer signo de que caminábamos 
hacia la ' gratuidad. El segundo ha 
venido con las recientfsimas dispo-
sició. ;s desgravadoras aplicadas por 
el Gobierno y van a fomentar el 
papel de la iniciativa privada. 
La subvención inicial alcanzó a 
998 centros, a través de un total de 
6.965 unidades, con 2/8 600 puestos 
y un importe de 758 millones de per 
setas. Cantidad a tedas luces insu-
ficiente. Además, existen referencias 
de que a veces no se está empican-
do con la eficacia que debiera, al no 
estar sometida a una supervisión es-
tatal muy definida. No obstante, en 
una anorámica global, la enseñan-
za privada continúa viéndose gra-
vemente amenazada. Frente a cole-
gios que resisten hay otros que no 
pr—'len con la carga. 
FALTA DE PLAZAS 
En la E. G. B. la no asistencia a 
clase por diversas causas ha sido 
tradicionalmente un obstáculo im-
portante a la política de escolarir 
zación. En Málaga, por ejemplo. Ia 
tasa de escrtarlz^ción en 1968 era 
de] 67-? D^r,c'»Ht-í y aSl^r-im á cla-
se el 55'5 por ciento, siendo los 
«EL HOMBRE SIN ATRIBU-
T O S » ( T O M O l l i ) 
Autor: Robert Musil. 
Colección: "Biblioteca Breve" 
Editorial: "Seix Bar rá l " -
Barcelona 
Con la publicación del tercer vo-
lumen de " E l hombre sin atribu-
tos", se completa la traducción 
española de todo el material de la 
obra al que el autor llegó a dar 
forma definitiva, correspondiente 
a la segunda parte y a los i n i -
cios de la tercera, de acuerdo con 
el tomo publicado por Musil en 
1932. Inacabada por la muerte, Va-
novela —de cuya restante concep-
ción han quedado diversos apun-
tes, variantes • y esbozos en muy 
distintos estadios de elaboración—^ 
ofrece, por su magnitud, paran 
gón con muy pocas en la historia 
de la narrativa contemporánea, y 
sin la menor duda, su difusión en-
tre él público htepánico habrá de 
contarse entre los acontecimientos 
más destacados del mundo edito-
rial de habla castellana en los 
últimos años. No menos que los de 
Joy.ce, Prouts, Pafka, Thomas ó 
Mann o Hermann Broch, el nom-
bre de Musil domina de modo ca-
da vez más inequívoco la .zona 
más-eserich! de la gr^n'ttovels p-j--; 




LES. — 1: Noti-
cia dada a algu-
no. — 2: P r o -
n o m bre. — 3: 
Seco, "estéril. — 
4: Símbolo quí-
m i c o. - Deidad 
mitológica. — 5: 
Ciudad á r^ i e . -
De color ems».'*-
nado muy vivo. 
6: Bueno. - Ne-
gación. - Tues-
ta. — 7: P r o-
nombre. - Jefe o 
cabeza de algu-
na gente. — 8: 
Vestidos sobre-
salientes y luci-
dos. — 9: Títu-
lo inglés. — 11: 




2: La que resul-
ta de la harina 
con agua y leva-
dura. — 3: Perpendicular que va desde un extremo del arco al diámetro 
que pasa por el otro extremo. — 4: Porción de curva. — 5: Miíar. - Apó-
cope. — 6: Diosa de los antiguos egipcios. - Caluroso, que siente o causa 
calor. — 7: Ganas o deseo de beber. - Afeitar. — 8: Metal. - Pronombre. 
9: Maltratar, estropear. — 10; Bastante. — 11: Artículo. 
Problemas Je ajedrez 
Por Har ry S m l t h 
Juegan blancas y dan mate en 
dos. 
JEROGLIFICO 
N O T A 
¿QUIEN VA A GANAR 
LA PARTIDA? 
i 
A W R E N T A 
una inversión de prestigio 
j l 2 7 o 
RENTABILIDAD NETA 
g a r a n t i z a d a p o r C e r t i f i c a d o 
d a D e p ó s i t o B a n c a r i © 
' | ¥ d n o c o m p r a b i e n e s m u e b l e s o 
I n m u e b l e s , n i p a r t i c i p a e n n e g o c i o N 
a l g u n o , s ó l o I n v i e r t e c o n s e g u r i d a d ! 
G o y a , 4 7 - 6 . * P l a n t a 
M a d r i d - 1 
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ZUMOS DE FRUTAS 
Interesa distribuidor con organización de ^ ^ ^ J ^ 1 ^ 
y solvencia, introducido en ramo alimentación y hostelería, para 
y ZARAGOZA y poblaciones limítrofes. 
Diríjanse, con amplias referencias, a: ZUMOS DE FRUTAS 
Apartado num. 33 — MUKC1A 
L e a t o d o s l o s d í a s 
A M A N E C E R 
• Un periódico que vive al minuto 
los acontecimientos del mundo. • 
AMAmCER ¡1 de abril de W73 Pé§. 6 
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ALVAREZ 
QUINTE1IO D A N N U r u 
A L F O N S O P A S O 
I n t e r e s e s 
C r e a d l o s 
s o n 
HARTE MIGUEL MiHURA 
el zapatero 
C l ' ' PUÑAL 
rinoceronte gŜ o 
n r r T 2 \ r \ E L A L C A L D E 
ü l L L U D E Z A L A M E A 
h c h c h I í 
K U I N M 
P I R A N D E L O 
L U I S 
E S C O B A R 
mà 
MAETERLINK ; 
b e n o v e n t e 
L A V I D A 
E S S U E N O 
E l Teatro, radiotelevisado, 
^ E l interés que tanto Televisión. Espci&oia: como 
Radio Nacional dedican a los espacios éramáíicos, 
cristaliza, en varios programas fijos, mediante los cua-
les se pasa revista a las més valiosas obras del teatro 
universal. Esta continuada atención es muestra de la 
importancia que concede la RTVE a la promoción 
estético-cultural de su audiencia.. 
Televisión Española ofrece semanalmente dos es 
jacios teatrales, "Estudio /M y "Ficciones**, respecti-
vamente los viernes, en la Primera Cadena* y los sába-
dos, en la Segunda. Qbras de próxima .emisión son 
"En la ardiente oscuridad'', de Antonio Buero Vallero, 
y "En defensa de un derecho", de Daniel Defoe. 
Por su parte Radio Nacional de España pone eñ 
antena los jueves, en el Programa Nacional, "Escena-
rio 1"; y los domingos, en el Tercer Programa, "Gran 
Teatro". Los títülos previstos para esta semana son 
mEl travieso Jimmy", de Carlos Felipe, y "La enemiga", 
de Darip NicodemL 
Programas de las emisoras Iota/es 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 5'58: 
Oración de madrugada. 6'05: Albo-
rada. 7'05: Buenos días, ñ: España 
a las ocho. 8'40: La hora médica. 
8'45: Así canta mi tierra. 9: La 
mujer. 10'05: Aprenda cantando. 
lO^O: Protagonistas: Nosotros. 12: 
Angelus. 1210: Concierto del me-
diodía. 13'05: Páginas de una vida: 
«Teniente coronel Alemán». 13'30: 
Aragón al día. Diario hablado lo-
cal. 13'45: Misión rescate. 14: Es-
paña y Aragón. 14'30: Segundo dia-
rio hablado. 15: Alta fidelidad, 
16'05: Ronda de España y Améri-
ca. 16'30: Radionovela «Doctor 
Zhivago», de Boris Pasternak. 
17'08: Concierto de la tarde. 18'05: 
Para vosotros, jóvenes. 19*30: Vues-
tra tertulia. 20'05: Música ligera. 
20'10: Transmisión desde el estadio 
«Olímpico», de Amsterdam del par-
tido de fútbol, semifinales, Copa 
de Europa, de clubs campeones de 
Liga, entre los equipos Ajax y Real 
Madrid. En el descanso del partido 
se transmitirá un boletín informa-
tivo. 22: Tercer diario hablado. 
22'30: Directísimo. 24: Club de 
jazz. 0'30: 24 horas. 0'57: Medita-
ción religiosa. 1: Nocturno español. 
3: Boletín informativo y cierre de 
la estación. 
R A D I O JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos 
días Zaragoza. 7,32: Al aire dé la 
jota. 7'45: Canciones de hoy. 8'01: 
En pie con voces y orquestas. 9'01: 
Alegramos su trabajo. lO'Ol: Cosas. 
IQ'SO- Vuelo musical a Méjico. 
l l ' O l : Voces de mujer. ll'SO: Mapa 
musical de España. 12'01: Angelus. 
12'03: Zaragoza y sus caminos. 
12'15: Antefta indiscreta. 12 30: 
Fantasía. ISÓl: Micrófono infor-
mativo. 13'06: Aperitivo musical. 
13'50: Grader ía 14'01: Sonido es-
pectacular. 1415: Zaragoza inforr 
maciones. 14'30: Radio Nacional de 
España. 15'01: Comentario de ac-
tualidad. 1510: Radio Club. 16'01: 
Confidencias. 16'30: Simplemente 
María, 17'30: Súper ding dong. 
18'01: Muical. IS'SO: Tiempo de 
tranquilidad. 19'01: Disco boom. 
19'30: Catorce aciertos. 20'01: El 
rosario en familia. 2I0'20: La fami-
lia. 21'01: La jornada deportiva. 
2115: Cine-música. 21'30: La voz 
de la ciudad, 21,40: Panorama de 
la música nueva. 22: Radio Nacio-
nal de España. 22'30: Nocturno de 
estrellas. 23'0ir El concierto. O'Ol: 
Disco exprés. 0'45: Notas de des-
pedida. 1: Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días, 7'58: Matinal cadena Ser, 
8'30: Pémina 20. 10: Radio Alegría. 
11: Mediodía cadena • Ser. 12'30: 
Espejo musical. 13'30: Estudio sie-
te. 14'30: Radio Nacional de Espa-
ña. 15: El deporte al día. 15'05: 
Compás. 15'30: Aldaba. 16: Cuar-
to de estar. 19'30: Tiempo de tran-
quilidad. 19'45: Felicidades. 20: 
Periquín y sus amigos. 2015: Re-
transmisión, desd^ el estadio «Olím 
picó», de Amsterdam, del partido 
de fútbol: A;ax-Real Madrid. 22: 
Radio Nacional de España. 2I2'30: 
Radio deportes. 22'40: Sergio Men-
des y su Brasil. 23: El consejó del 
doctor. 23'30: Así lo viipos. 24: 
Hora 25. 2'30: Media hora con 
Carlos Alejandre. 3: Cierre de la 
estación. 
R A D I O POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 7'05: 
Feliz día, buen Dios. 710: El día 
es joven: ¡Música! 8: Calidoscopio. 
8'30: Popular en directo. 10'30: Tu-
rista en mi tierra. 10'50: At r i l se-
lecto! 11: Presentació dé edición 
medíoftta; l l ' O l : Te bahía una mu-
jer. ll'SO: Sinfonola. 11'40: Recor-
dando. 12: Angelus. 12'05: Meridia-
no Zaragoza. 1210: Cada día un 
nombre. 12'25: Frase célebre. 12'30: 
La cocina y sus secretos. 12'40: His-
panoamérica. 12'50: El mundo de 
los niños, v 13: Top 50 de España. 
13'30: Ibérica exprés. 14: Onda de-
portiva. 1410: Sobremesa musical. 
14'30: Conexión con Radio Nacio-
nal. 15: El mundo de la música. 
Cartelera. 16: Alrededor del 
reloj, con... Plácido Serrano. 17: 
Documento. 17'01; Tertulia. 18: 
La eterna palabra. 18'01: Tiempo de 
tranquilidad. 18'20: Buzón de pér-
didas. 18'30: Charlas Cuaresmales, 
por don José María Martínez Do-
cal. 19: La hora Prancis. 20: San-
to íosario. 20'20: Con la zarzuela. 
21: Actualidad deportiva. 2110: 
Zaragoza hoy. Servicio informativo. 
22: Conexión con Radio Nacional. 
22'30: Buenas noches. Ahora... es-
tamos más cor usted. 23: Un paso 
hacia la paz. 23'55: Palabras para 
el silencio. OO'OO: Cierre. 
H O Y f m T E L E V I S I O N 
PRIMERA CADENA 
1'45 Carta de ajuste. 
2,00 Apertura y presentación. 
2'01 Almanaque. 
2'30 Primera edición. 
3'00 Noticias. 
3'35 Nichoki. "Juego de mer-
cenarios". Dirección: Pèter 
Tweksbury. Intérpretes: Ja-
mes Garner, Neva Pa-tterson 
y Stuart Margolin. 
4'30 Despedida y cierre. 
S^S Carta de ajuste. 
6'00 Apertura y presentación. 
6'0r Avance informativo. 
6'05 La casa del reloj. 
Número 234. 
6*25 Con vosotros. 
6'40 El juego de la foca. 







18 meses plazo 
( A D I O M O R A N C H C 
1015 Datos para un informe* 
"Los portorriqueños". 
10'45 Sam Cade. "En tierr» 
ex t raña" . Dirección: Irving 
Moore. Intérpretes: Gleiin 
Ford y Edgar Buchanan. 
11'45. Veinticuatro horas. 
0010 Oración, despedida 7 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
8'00 Carta de ajuste. 
»'25 Presentación y avance* 
8'30 Torombolo y sus a11"" 
'gos. "Persecución subrtiari-
na" y " U n asalto de P611' 
cula". • 
S'CO Grandes intérpretes. 
9'30 Telediario 2.. 
lO'OO Estudio abierto. 
0«'30 Ultima imr.gen. 
TEATRO PRINCIPAL 
E s r e n o e s 
11 a s a m a n t e s 
r7 francés, de Robert Lamoureux 
Compañía Día^-Estébanez, pre-
scrita. «Mis ouendas amantes», 
vjdè'*ïj de R o b e r t Lamoureux. 
seíún la' versión de L. Tejedor. 
Dirección de escena: A. Vaque-
rizo. Decorados: Xandro. Regi-
dor: A. 'Prada. Reparto (por or-
den de aparición): M a r í a José 
Valiente («Julia»), Aptcnio Va-
querizo' («Garlos»), Tino D í a z 
(«Germán»), Montserrat Laguna 
(«Sofía»), Gonzalo Durán («Ma-
rido»), Lola .Santoyo («Cristina»). 
Clas i f i cac ión mora l 
de e s p e c t á c u l o s 
TEATRO 
4,—«Mis queridas a m a n t e s » . 
CINE 
2.—«Dos m i l dó la res por coyote», 
«El hombre de la Mancha» , 
«Las aventuras de J e r e m í a s 
Johnson», «La aventura del 
Poseidón» (P.), «Los cañones 
de Navarone» , ^ E l candida-
to», «Goldface» (P..). 
3^—«Sola frente a la violencia», 
«...Y después le l lamaron el 
magnífico», «Muer te de Un 
a t r acador» , «Sueños dé seduc-
tor», «Pánico en el Transibc-
r iano» (P.), «Amor en rebel-
día», «El hombre de Ríp Ma-
lo», «Bajo cualquier bande-
ra», «Como el viento».-
3-R.—«El e x t r a ñ o caso del doctor 
Longman», «Una mujer sin 
amor» , «Dólares», «La curio-
sa», «Un marido infiel», «El 
p á j a r o de las plumas de cris-
tal». \ 
4.—«La ga t í t a y el buho», «A!-; 
guien tras la p u e r t a » , «La ca-
sa de cr is ta l» . 
Les amantes del vodevil esian de 
ermeraouena, ya que en olazcs muy 
prevés han pasado por el fetapcfeal 
tres cempañías que llevaban cotilo 
repertorio obras de e s t e género. 
Ayer se p r e s e n t ó la Compañía 
Haz-Estebanez con «Mis queridas 
amantes», original de u e o de los 
n.-as famosos autores franceses, Ro-
bert Lsmoureux (entre otros vode-
viíes, recordamos «Papá, mamá, la 
epada y yo», ¿\0 motivo a un 
divertido fíim, exhibido en nues-
ro país). El enredo en «M s queri-
das a m a n t e s » es muy divertido, 
apaque la fórmula sea decimenó-
nica: Germán, hombre de poca vo-
luntad para las cosas del amor, tie-
ne cuatro amantes. Las cuatro son 
señoras casadas v cada una ignora 
la existencia de otra rival, por lo 
que el g a l á n debe tener mucho 
cuidado para que las horas de v i -
sita, de las citas o las fechas de los 
encuentros en su casa, no ccinci-
tían. Las cuatro amantes tienen su 
carácter y temperatura. También en 
este caso se muestra. Germán ecléc-
tico. Per sus amantes abandona, 
un poco su negocio de automóvi-
les y prácíicamente 6s ün hombre 
siempre pendiente del teléfono y de 
los imprevistos. Un día recibe una 
curiosa visita: el marido de una de 
sus amanes, hombre civilizado que 
le emplaza a que deje en paz a su 
mujer o tendrá que atenerse a las 
consecuencias. Germán lo promete, 
pero él dilema es saber de cuál de 
las cuatro es el marido... 
El divertido enredo se desarro-
lla en París. Los personajes están 
perfilados con arreglo a los conven-
cionalismos del género. Lamoureux 
conoce todos los recursos para pro-
longar las situaciones, aunque en la 
versión de Tejedor, se nos mues-
tren «peinadas». Tino Díaz interpré-
ta a Germán y sale bastante airo-
so de su cometido, aunque acaso 
le ' falte esos gramos de pimienta 
que pide su personaje. Muy acer-
tados María José Valiente, Antonio 
Vaquerizo, Montserrat L a g u n a , y 
Gonzalo Santoyo. El • público siguió 
complacido las • divertidas situacio-
nes y rió cen gamas lo insólito de 
algunas safidas. Premió cen aplau-
sos ia caída del telón final. 
SIPARIO 
TEATROS 
PRINCIPAL, — Compañía Díaz-
E s t e b a n e z . 7'15 y 11. MIS 
QUERIDAS AMANTES, de Ro-
bert Lamoureux. ¡Un vodevil 
histéricamente divertido! (Ma-
yores 18.) 
C 'NES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
n a d o s . ) ' ¡QUE DIA TENGO! 
Jerry Lewis, Terry Thomas, 
Jacqueline Pearce. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Mar 
yores 18.) Segunda semana. 
SOLA FRENTE A LA V I O -
LENCIA. Ornella Mutt i , Aies-
slo Orano. Film de Damiamo 
Damiani. 
COSO. — 4'45. 7'15 y 10'45. (Ma-
yores 18.) TRES HERMANAS. 
Technicolor. La compañía de 
Teatro Nacional ae Gran Bre-
taña y Alan Bates. 
DORADO, — 5, 7, 9 y 11. (Tíí-
dos r«'b:íicos.) MACISTE EM 
LAS MINAS DEL REY SALO-
MON. Reo Park. W a n d i s a 
Guida. 
FLETA. — 4'45, 7'15 v l0'45. (Ma-
yores 14 menores acompa-
ñádos.) Segunda sémana: EL 
HOMBRE DE LA MANCHA. 
Todd-Ao-Color y sonido es-
tereofòn-xo. Sofía Loren, Peter 
O;'Toóle. ¡Hcy último día! 
GOYA. — 5, 7,15"y 10'45. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) ...Y DESPUES LE LLA-
MARON EL MAGNIFICO. Te-
rence Hil l , Harry Carev. 
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18 ) MUERTE DE UN ATRA-
CADOR. -Eastmancolor. Mirei-
lle Darc, E?nri Fer jac. 
PALACIO. — 5, 7 9 y 11. (Ma-
yores 18.) T e r c e r a semana. 
S U E Ñ O S DEL SEDUCTOR. 
Woodv Alien, Diane Keaton. 
PALAFOX. — 5, 7/9 y 11. (Todos 
Públicos.) Secunda semana. 
I AS AVENTURAS DE JERE-
MIAH JOHNSON. Cinemasco-
pe. Technicolor. Robert Red-
ford. Will Geer. Ultimo día. 
REX. _ 5, 7'i5 y io'45. (Mavo-
res 14 y menores acomnaña-
t dns.1 Quinta s e m a n a . LA 
. AVENTURA DEL POSEIDON. 
ranavisión. Color de Luxe y 
p o n i d o estereofónico. Gene 
Hackman, Ernest Borgnine, 
^tS?Jo1 Tvnley. 
VICTORIA. - 5 7 9 y 11. (Ma-
yores 14.) PÁNTCO EN EL 
' RANsmpRTSJVO. Eastman-
color. Christopher Lee, Peter 
Cushing. 
CINES DE ARTE Y E N S A Y O 
A(;TUALIDADES. - 5, 7, 9 y I I . 
(iWayores 18.) EL EXTRAÑO 
V^SO DEL DR. LONGMAN. 
garde, Mary Ure, John 
ements (versión original. 
D'ck B 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18 ) LA CHICA DE BUBE. 
Un film de Luige Comencini 
cc'.r> Claudia Cardinale, Geor-
ge Chakiris. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) AMOR EN RE-
BELDIA. Annie G i r a r d o t , 
Claude Jade., , ; 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ap. 
ta menores acompañados.) EL 
H O M B R E DE RIO MALO. 
Eastmancolor. Lee Van Cleff, 
Gina Lollobn'gida. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA GATITA Y EL 
BUHO. Cinemascope. Techni-
color.. Barbra Streisand, Geor-
ge Segal. 
OUX.. — 430. Continua. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) LOS CAÑONES DE 
N A V A R O N E . Technicolor. 
Gregory Peck, David Niven, 
Anthony Quinn. 
GRAN VIA. — 5,'7, .9, y. 11. ,(Ma-, 
yores 18.) ALGUIEN TRAS 
LA PUERTA. Eastmancolor. 
Charles Bronson, Anthony Per-
• kins. ' - • ' ï''-. " - \ -
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) EL CANDIDA-
TO. Technicolor. Robert Red-
ford, Peter Boyle. Ultimo día. 
Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) BAJO C U A L Q U I E R 
, B A N D E R A . ' Cinemascope. 
Technicoilor. Tony C u r t i s. 
Charles Bronson. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) LA BRIGADA DÉ LOS 
CONDENADOS. Jack Palance, 
Robert Hundar. 
PARIS. — 4'45, 7, 9'15 y l l ' lS . 
(Mayores 18.) DOLARES. Tech-
nicolor. Warren Beatty, Gol-
die Hawn. 
FAX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) GOLDFACE. Technicolor. 
Robert Anthony, E w Marandi. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) LA CASA DE CRIS-
TAL. Vic Morrow, Glu Gula-
ger. 
ROXY. — Desde las 4,45. (Ma-
• y o r e s 18.) EN UNA ISLA 
TRANQUILA AL SUR. Tech-
nicolor. Sandra Dee, Troy Do-
nahue. 
SALAMANCA.' — 5, 7, 9 y 11. 
.(Mayores 18.) UNA M U J E R 
SIN AMOR. Trih Van Deve-
re, Monte M a r k h a n, Janet 
Leigh. 
TORRERO. — 5. 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18-) UN MARIDO I N -
FIEL. Eastmancolor. J e a n 
Yanne, Francoise Fabián. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
E SANTIDAD 
• LA PRIMERA PEÍICOLA DIRIGIDA 
POR ADOLFO M A R S I L L A C H 
Un plano del rodaje de la primera pel ícula dirigida por Adolfo Marsillach, «Flor de San t idad» 
Hace varios años, siete años qui-
zá, Adolfo Marsillach había pre-
parado su debut como director de 
películas de largometraje. Se tra-
taba de llevar al cine la obra de 
Darío Fernández Flórez, "Lola, es 
pejo oscuro". Ya se había prepa-
rado todo el andamiaje de la pro-
ducción, previeijdo una asesoría 
técnica del director cinematográ-
fico, Fernando Merino, que cola-
boraría directamente con Marsi-
llach en la_ dirección de la pelí-
cula en sus aspectos formáles, me-
ramente cinematográficos. Pero, 
, no; la oosa no cuajó y "Lola, es-
pejo oscuro", con Emma Penella. 
! se convirtió en película dirigida,, 
precisamente, por Merino. 
Han transcurrido varios años y 
durante ellos Marsillach ha rea-
I lizado una innegable' labor de re-
novación, de búsqueda de fórmu-
i las y de plasmación de realida-
: des' en eL campo teatral; Es indu. -
dable que sus montajes de " M a -
ratsade" y dé otras piezas que 
casi merecen el calificativo de ca-
pitales, en las últimas temporadas 
teatrales españolas, han ofrecido 
. nuevos elementos de valoración 
positiva, por supuesto, en la per-
sonalidad del inquieto barcelonés. 
Marsillach no es un hombro 
simpático o, mejor, no tiene fama 
de simpático. El, detrás de esa 
máscara de personaje entre cíni-
co y burlón, entre irónico y sar-
cást'ico, ha cosechado una popu-
laridad indudable desde sus pri-
meros tiempos de actor de teatro 
y cine, hasta estos de privilegiado 
director teatral. Uno aguardaba 
su debut como realizador cinema-
tográfico con cierta precaución \ 
escepticismo, para qué negarlo 
Durante, él verano, en tierras de 
Galicia, trabajó intensamente en 
la preparación, en el rodaje de 
una película directamente inspl 
rada en e l ' relato de don Ramón 
María del Valle Inclán, "Flor de 
Santidad". En está ocasión, Mar-
sillach había, decidido presentarse, 
definitivamente, como director de' 
películas. Y, lo. .que es curioso, 
también en esta ocasión ha conta-
do —y en los relatos asi consta— 
con el asesoramiento técnico de 
Femando Merino. Acabo de ver 1» 
Sesiones: 5 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 18 años) 
. El- PAJARO CE LAS PLUMAS DE CRISTAL 
_Tony Musante — Suzy Kendall — Enfico M.a Salerno 
LAFOX 
TIENE EL ORGULLO DE ANUNCIAR 
s u C R A N E S T R E N O 
d e M A Ñ A N A 
Mario Moreno "CANTINFLAS" 
m 
i S i i i i 
F e r n a n d o 
F e r n á n G ó m e z " D O N Q U I J O T E 
C A B A L G A D E N U E V O " | M a F e m a n d a 
D ü c o n 
Director. 
C a r l o s B l a n c o - R o b e r t o G a v a l d o n 
EASTMANCOLOR CoPspDüCvON 
PANAVIMON 
OSCAR P.C.-SA DE EífiÑA T PIOtAAf ILMS 5.1 n M! JU-'O 
Ni Don Quijote ni Sancho nacieron en 
Hollywood... 
¡TAMBIEN EN ESPAÑA SE HACEN 
GRANDES PELICULAS! 
Sesiones; 4'45, 7'15 y 10,45 
( T O D O S P U B L I C O S ) 
película y urge decir que los te-
mores que yo; guardaba sobre la 
• posible "teatral ización" de su ci-
ne eran infundados. "Flor de San 
-tidad", como "opera prima", es 
, una película digna, honesta y pro-
metedora. No puedo hablar, por 
otra parte, de una obra madura, 
ni redonda, porque no lo es. "Flor 
de Santidad" pretende ser en esen 
cia un reflejo del-mundo teatral 
de Valle Inclán a través de los 
perfiles más genuinos y definitò-
ries de sus esperpentos. Es, en 
apariencia, un esperpento. El error 
de Adolfo Marsillach, pienso mo-
destamente, es , el de haberse plan-
teado la película como un monta-
je teatral. Así c da la impresión de 
que se ha logrado la transmisión 
del esperpento, de dentro a fuera, 
o sea, de la epidermis al módulo^ 
produciendo, • repito, en el especta-
dor una sensación de teatralidad. 
Perp esto es u n , error de plantea-
. miento. Lo ímpòrtànte, la conse-
cuencia más importante de su pe-
lícula, es la cié comprobar que tie-
ne intuición para crear ritmo de 
verdad cinematográfica, para es-
tablecer una puerta ?en situación 
auténtica y esto, en 'definitiva, es 
el cine. La ambientación perfecta, 
la fotografía bellísima, la música 
adecuada y una iluminación —no 
-quiero exagerar— oomo muy ra-
rísimas veces he encontrado en el 
cine, contribuyen a robustecer ese 
aspecto formal de dignidad que 
para mí define la primera expe-
riencia como realizador cinemato-
gráfioo de Adolfo Marsillach. Un 
cuadro de primeras actores impor-
tante, entre los que destacan An-
I-onio Casas, Ismael Merlo, la be-
lleza de Tere del Río y el tem-
peramento de Charo Soriano, con-
tribuyen, decisivamente, a la ve-
rosimilitud de la pieza,. 
En resumidas cuentas, un aplau-
so, un aplauso sincero para el 
nuevo cineasta por su ambición, 
por sus respetos al tema y al cine 
y por su intuición, repito. Y con 
el aplauso, el consegb de que i n -
sista en este terreno con temática 
en principio m á s accesible para el 
público, y con esto no quiero de-
d|,a nd remotamente que llevar 
hasta las pantallas del mundo va-
Ueinclanesco sea contraproducen-
te, sino todo lo contrario. Ojalá 
otros cineastas con posibilidades 
siguieran el ejemplo. 
J. J. PORTO 
(Pyrcsa.)' 
CONCIERTO DE VIOLIN 
PIANO EN E L "MEDINA' 
Actuaron Angel J. Garda y Ana María Pinto 
El martes musical de ayer en 
«Medina», reunió a dos jóvenes y 
excelentes interprete^ nacionales, 
Angel J. García y Ana María Pin-
to. Ambos, en su especialización de 
Violin y piano, respectivamente, h i -
cieron música del modo más atrac-
tivo, pues i-ctu'-jron separadamen-
te y en colaboración, consiguiendo 
Una velada del mayor interés. 
Para su presentación indepen-
diente eligieron dos obras impor-
tantes por el autor y la composi-
ción así como para Ir sonata base 
de su actuación conjunta. Bach, 
Beethoven y Mozart, con tres de 
sus más representativas creaciones. 
La colección de sonatas y parti-
tas, para violin sin acompañamien-
to, son fundamentales para la 
formación de todo violinista, tanto 
por lo que suponen de trabajo en 
su preparación como para ahondar 
en una estética básica. Angel Gar- . 
cía nos ofreció la segunda de las 
partitas, aquella cuya sucesión de 
temas danzantes culmina con la 
fabulosa «chacinne». Su versión fue 
acertada y correcta muy a con-
ciencia estudiada y muy consegui-
do el enfoque total. Con decir que 
supo estar a la altura de tan im-
portante monumento habremos d i -
cho su mejor elogio, 
Ana María Pinto interoretó por 
su parte la Sonata 21 de Béethoven 
y «El Puerto», de Isaac A'béniz. 
La orms 53 beethoveniana, de corte 
decid'damente romántico, fue la 
sonata que dedicó al conde WaMs-
tein y que también so conoce como 
«Aurora». Sus dos tiemnos en los 
que se conjuga el ensueño y la ve-
hemencia, fueron muy bien expre-
sados por la pianista, tanto en su 
vertiente expresiva como en la de 
una dominada diéitación. Muy en-
tonada, así mismo, tanto en am-
biente coma en el fraseo de la co-
pla, su interpretación de la obra de 
Albéniz. 
CINE A V E N I D A 
lué día teMo! 
Norteamericana. Produc c i ó n 
Colúmbia Pictures. Dis t r i b u -
ción: Columbus Films. Argumen-
to y guión: Max Wilk, basado en 
su misma novela. Director: Je-
rry París. Fotografía (Techni-
color): Otto Heller. Música: Da-
vid Whiteker. Montaje: Bi l l Len-
ny. Intérpretes: Jerry L e w i s , 
Jacqueline Pearce, Terry . Tho-
El mundo de Jerry Lewis, su 
mundo cómico se entiende, ofrece 
perfiles tan personales qué es un 
tanto arriesgado pretender encor-
setearlo con temas que puedan l i -
mitar el radio de acción de la risa. 
«¡Qué día téngó!» mantiene constan-
temente la sonrisa del espectador, 
dentro de un formulario que si in-
tenta reflejar los «tics» habituales 
de Jerry, comporta por otra parte 
un tema del propio director que ha 
distribuido equitativamente la gra-
cia entre varios personajes. Así. el 
mundo de la estafa representado 
por Terry-Thomas; o el de la aman-
te sacrificada, idealizado en Jacque-
line Pearce, merman oportunidades 
al creador de tantas y tantas come-
dias estrechamente vinculadas con 
el burlesco clásico. Hay en el tema 
una interesante visión del mundo de 
los negocios, basándose en un ab-
surdismo que intenta hacer de lo 
inmediato o del-riesgo una caricatu-
ra que sirva dé crítica. A veces 
logra sus propósitos el realizador, y 
guionista Jerry París, con buenos 
efectos, y sabe poner color en los 
momentos más divertidos del enre-
do. Celos, amenazas, deseos de agra-
dar a Pamela, su mujer, no pasan 
de evidenciar a «¡Qué día tengo!» 
como un film m e n o r de Jerry 
Lewis. 
FILMEFILO. 
Que Mozart f ae el genio más com 
pleto de la historia de la música, al 
acometer con la más acabala 
maestría toda clase de géneros 
puede comprobarse al ver el tra;a-
miento con el que enfrenta al pia-
no y al violín en su sonata en La 
mayor, con la que estos dos in-
térpretes inciaron la segunda parte 
del concierto. La inventiva de sus 
temas y su distribución entre los 
dos instrumentos, concediéndoles a 
ambos igual importancia, son un 
modelo de variedad y equilibrio, 
consecuencia natural de estar cora-
puesta por un hombre que los co-
nocía y dominaba por igual. 
Un acierto su inclusión en esta 
agradable sesión, asi como una in-
terpretación muy bien conseguida 
por estos dos buenos artistas que 
son Angel García y Ana María 
Pinto, ..que sirvieron la necesidarles 
expresivas de la obra, en su expo-
sición, lirismo y velocidad, con teda 
propiedad. 
Se completaba el programa con 
un Allegro de Valls, la «Villanes-
ca», de López Cháva r r y una obra 
de bravura para violín como "os 
«Aires bohemios» de Pablo Sarasa-
te. Con todas ellas consiguieron un 
merecido éxito Ana María Pinto y 
Angel J. .García ante, el auditorio 
que ocupaba el salón del Círculo 
«Medina».—E. P. G. 
HOY, CONCIERTO DE MART'Sí 
BERKOWITZ, E N LA CAJA DB 
AHORROS DE ZARAGOZA 
Esta tarde, a las siete y media, 
d a r á un concierto en el sa lón de 
actos dé la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, en 
Don Jaime I , 18, el gran concer-
tista norteamericano de piano 
Mar t i n Berkowitz, de ascenden-
cia aus t ro -húngara . 
Comenzó sus estudios a los seis 
años y a los nueve ya dio su 
pr imer concierto con obras ds 
Bach, Beethoven v Chopin. Hn 
poses ión de una beca, p ros igu ió 
la carrera dirigido por grandes 
maestros. Son numerosos sus-
conciertos en varios pa íses . ' 
El programa que i n t e r p r e t a r á 
e s t a r á compuesto en su prime-
ra parte por obras de Rachmoni-
noff, en homenaje a su centena-
rio . La segunda parte e s t a r á com-
puesta de la balada en la bemol 
mayor, op. 47, y «Dos es tudios» , 
de Chopin; y «Consolación» y 
«Rapsodia española» , de Liszt. 
La entrada, como de costum-
bre, es l ibre para todo el que 
desee asistir. 
^vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv; 
l Exámenes de Circo, i 
Variedades y Folklore j 
En los primeros días del? | 
mes de mayo próximo ten- | 
drán lugar exámenes de cá-:: $ 
pacitación para artistas de f 
Circo, Variedades y Folklore. | 
Quienes deseen participar' | 
deberán personarse en el Sin- > 
dicato Provincial del Espec- | 
táculo (Marina Moreno, 12), | 
§ para. cumplimentar la solici- | 
I tud y documentációh. \: S 
mvummmmammmmmmmmummm^mmmmmmmmmtmé^^ 
«EVIDENTE CONTRADICCION» 
DE MARLON BRANDO 
NUEVA YORK. — Marión Bran-
do ha recibido una carta del presi-
dente de una organización ífálo-
americana. pn la aue éste acusa al 
actor de incurrir en «evidente :con-
tradicción», al haber interpretado: el 
papel central de la película «El 
padrino», encarnando a un jefe ~ás 
, la «Mafia», y rechazar ahora el 
«Oscar» con el pretexto de defender 
los derechos de los indios ameri-
canos. — PYRESA. 
TEA TR 0 FL ETA - MA NA NA 
ANTICIPA SU GRAN ESTRENO DE PASCUA 
jUn film Metro Goldwyn Mayér en Todd-Ao - Metrocolor! 
¡UN AMOR QUE NACE MIENTRAS MUERE UN REINO! 
MIGHAEl CAM «iUAVID V CATRIQNA" 
THEVOR HOWARO JACK HAWKINS-DONAID PLEASENCE 
viapbesentaoon de:LAWRENCE DOUGIAS y VIVIEN HEILBR0N 
EN EL PAPEL DE DAVID EN EL DE GATRIONA 
ewojoe JACK PUtMAN. dir̂ ioaposD£LBERT MANN «wouooa PpaFREDERICK BROGGER 
MARVH0PK1N COIDR-PANAVISION UNA PRODUCCION OMNIBUS 
PRESENTADA POR METRO'eoUlWVN'MAVER 
ULTIMO DIA: EL HOMBRE DE LA MANCHA 
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I V D A D d : 
ASAMBLEA COMARCAL I 
E MANDOS EN CALATAYOD | 
Sera presidida por el señor Trillo-Figueroa | 
Mañana jueves, dia 12, se celebrará en Calatayud ona asamblea S 
comarcal de autoridades y mandos locales, bajo la presidencia del Ü 
gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Federico % 
Trilio-Figueroa y Vázquez, quien saldrá del Gobierno Civil a las % 
nueve de la mañana, para llegar una hora después a la ciudad % 
bilbilitana. - g 
A su llegada será recibido por autoridades y corporaciones, en % 
el Ayuntamiento, en cuyo Libro de Oro estampará su firma, y poco | | 
después dará comienzo la asamblea, en el colegio de las Religiosas % 
de Santa Ana. El señor Trillo-Figueroa saludará a los asistentes % 
y acto seguido intervendrán, para exponer sus problemas y suge- % 
rendas, los alcaldes de la zona, por orden alfabético de las lo- § 
calidades. C 
A las dos 5 media de la tarde habrá una comida de hermandad % 
en el hotel «Rogelio», y posteriormente, a las cinco y media, se % 
celebrará en el citado colegio un acto conmemorativo de la Uní- s 
ficación. , g 
El regreso de la comitiva oficial a -Zaragoza está previsto a las S 
ocho de la tarde. . s 
VIDA CULTIIM 
rEspacios m a r í t i m o s 
¡I u r i s d i c d o n a l e s " 
Cmfarmck del señor Estrada y de Miguel, 
m la Institución 'femando el Católico 9f 
w f^gamzacia por la In s t i t uc ión 
fcFèmando el Católico», tuvo lu-
gar anteayer, en la Dipuíac ión , 
una conferencia, dentro del cur-
so «Juan de Luna», a cargo de 
d©|i Emi l io -Ramón Estrada y de 
Miguel , quien d i se r tó sobre «Es-, 
pacios m a r í t i m o s jurisdiccionales 
y recursos naturales m a r í t i m o s » . 
P r e sen tó al conferenciante e l 
doctor don José Antonio A l m i -
llas, quien des tacó el importan-
te quehacer investigador, en el 
campo del Derecho Internacional, 
a pesar de la juventud del señor 
Estrada y de Miguel. 
Seguidamente el conferencian-
te inició el desarrollo del tema 
con unas precisiones y referen-
cias a la normativa ju r íd i ca ge-
neral de los espacios acuá t i cos , 
especialmente el c o m ú n m e n t e de 
nominado del mar. 
E n c u a d r ó así , inicialmente, en 
el marco .de las reglas j u r í d i c a s 
y del dasenvolvimiento de las 
mismas y de codificación y has-
ta de desarrollo progresivo del 
Derecho, llevado a Cabo por al-
gunas de 1 a s organizaciones y 
|>or sus eonferencias, p a s ó a ex-
poner unas ideas en torno a los 
espacios acuát icos , enfocándolos 
con un ton^ general y concre-
to a la, vez. Esto pudo dar paso 
a los espacios m a r í t i m o s jur is-
¿ i ec iona les , eoneretando previa-
mente un enfoque metodológ ico 
de su estudio, conceptos, compe-
tencias y p r § b l e m á t i e a sobre los 
teiismos. 
E l Derecho dsl Mar en el mo-
mento presente no pueda desco-
lioeer l o que cada día va eobran-
db m á s pujanza ju r íd ica , y que 
:*s el Derècho aíl Desarrollo, en el 
-caso, el Derecho Internaeional 
del Desarrollo, parte rmjy earacf 
¿éBÍstlca del Derecho fnternacio-
p a l Públ ico . Por esa r azón con-
sidero el orador que no puede 
j » r deseonoddo n i marginado el 
kspecto de los recursos natura-
Jes d®! mar , entenáid©s en un 
W f i t i d o m á s amplio que el de las 
>nveneiones i e ginebra y las r©-
alueiones de Naciones Unidas, 
que deben abocarse en ellos 
idos los que soa acordes a la 
Ifituraleza, vivos o geológicos^ 
La eontaffllnaeión de, los espa» 
^ o s acuá t icos , esencialmente los 
M a r í t i m o s , y la lucha preventiva 
ftpntra ella, como o t ra faceta m á s 
de colaborac ión , fue el ú l t i m o as-
pecto tratado. 
E l conferenciante fue felicita-
ig© y calurosamente aplaudido 
por e l púb l i co asistente. 
SOCOEitISMO EN 
CAiRRETEBA'' 
El doctor don Francisco Javier 
Buárez Pinilla, oficial primero mé-
dico de la 49 Brigada de Tropas 
de Socorro de la Cruz Roja Es-
pañola, expuso ayer martes, el te-
ma: "Conducta a seguir ante un 
herido en peligro de asfixia". 
Inició su exposición con el con-
cepto de asfixia en socorrismo pa-
ra, a partir de este concepto, l le-
gar al tratamiento con las más 
níodemas técnicas y maniobras 
manuales, que puede realizar cual-
quier socorrista en cualquier emer-
gencia; después señaló y estudió 
aquellas que precisiban de mate-
r ia l únicamente posible en los 
puestos de socorro fijos, y f inal i -
zó su brillante aportación sentan-
do las siguientes conclusiones. 
Ante todo herido en peligro de 
asfixia: primero, reconocimiento 
Inicial de la víctima; segundo, l i -
beración inmediata de las vías res-
piratorias altas; tercero, rápida 
actuación; cuarto, inmediata ma-
niobra de respiración artificial 
(manual o instrumental) ; quinto, 
alerta al centro aslstenclal; sexto, 
evacuación vigilada y controlada. 
Hoy, a las veinte horas, el te-
ma : " Conducta a seguir ante una 
hemorragia externa", será desa-
rrollado por el doctor don Joa-
quín 3lioscos Lóseos, inspector se-
gundo médicQ de la 49 Brigada de 
Tropas de Socorro de la Cruz Ro-
ja Española. , 
MASANA, CONFERENCIA DEL 
SEÑOR MELGUIZO EN 
"CALIBO" 
Mañana jueves, día 12, a las 
ocho de la tarde, don Francisco 
MelguizQ Fernández, académico 
y crítico musical, disertará en 
"Calibo" sobre el tema: "Evolu-
ción de la música religiosa", (Con 
grabaciones inéditas'*. 
Calibo (Blancas, 2-quinto), in-
vita a cuantas personas pueda i n -
teresar. 
DON BAÚL TARTAJ. UN EL 
INSTITUTO MASCULINO DEL 
BARRIO OLIVER 
Presidido por el director del Ins-
tituto Masculino del Barrio Oliver, 
don Saturnino Sánchez Prieto, y 
demás profesores, tuvo lugar el pa-
sado sábado día 9, en el salón de 
actos del referido centro escolar la 
conferencia de don Raúl Tartaj, 
qué versó sobre «Cine y Télevisión». 
El conferenciante fue presentado 
ppr don José María Más Martín, 
D©n Raúl Tartaj expuse», con es-
tilé ameno y pedagógico, los dife-
rentes pormenores del cine y de la 
televisión. Tra tó d© la prehistoria 
del cine y de su evolución histórica 
así como de la técnica de la televl-
ión y del cinematógrafo. 
AJ final dê  la elocuente diserta-
ción, fu© fu© ía rg imente aplaudi-
da, "se' abrió UÜ animado coloquio 
en el que IntervlBleron casi todo» 
los alumnos del referido instituto 
Fil ial , número 1 sel «Ooya». • 
Comenzó en la F.I.M.A. la asamblea 
Internacional de E . 1. R. A. S. C. 0. 
Asisten representantes de once 
• PROXIMA VISITA DEL SUBSECRETARIO 
¡mises europeos 
BE ACRIOILTIIRA 
Ayer comenzaron en P.I.M.A,-73, 
las reuniones internacionales de 
B.Ü.R.A.S.C.O. Esta Asociación, 
que tiene como miembros a las 
más importantes Ferias europeas 
de específico carácter agrícola 
(por España lo es F.I.M.A.), y a 
las entidades dedicadas al estudio 
de la problemática agraria en ge-
neral, ha elegido el Certamen za-
ragozano oomo lugar de celebra-
ción de su reunión anual. 
Cuando ésta concluya, P.I.M.A. 
ostentará, en la persona de don 
Eduardo Blanchard la presidencia 
de E.U.R.A.S.C.O, hasta, su próxi-
ma sesión. v 
La primera reunión tuvo lugar 
en la m a ñ a n a de ayer, asistiendo 
de el Reino Unido, C. V. Dadd; de 
Royal Agricultural Society of En-
gland, y A. S. R. Austin, de Ro- ' 
yal Smithficld Club; de Noruega, 
K. Kaus, de Royal Norwegian Agri 
cultural Societi, y J. Lyche, de 
Agricultural Societi of the Pro-
vince of Ostfold; de Suècia, S. 
Gesslein, y S. A. Svedsater Kr is -
tansom, de Federation of Agricul-
tural Societies, e I . Stenqvist, de 
Elmia Show, Jonkoping; de I r l an -
da, D. E. Houríe. de Royal Du-
blín Society; don Eduardo Blan-
chard y don Alberto Manuel Cam-
pos, de la Feria Técnica Interna-
cional de la Maquinaria Agrícola, 
de España; de Holanda, Th . Vam 
Der Meer y Dr. L. E. Pieters, de 
R.A.I. Geobouw M . V.; de Alema-
nia, Dr. R. Leis y Dr. Kronel, de 
Deutsche Landwírtschafts Gesells-
chft; de Finlandia. P. Harismaa, 
de Turun Kansainvalinen Maa-Ja 
Kotitalousnaitteli; de Portugal, 
don Calestino Graca, don Gentil 
Ferreira y don Alclndo Rodríguez, 
de la Feria Nacional de Agricul-
tura; de Dinamarca, O. E. Kr is -
tiansen. de Foreningen af Jydske 
Landbeoforingr; de Bélgica, R. 
Kes, de Ugespo. 
Abierta la sesión por el presi-
dente, T H . Van Der Meer, dirigió 
un saludo a todos los que asistían 
a la sesión, poniendo de relieve 
la importancia del tema que cen-
tra la atención de todos. 
Don Eduardo Blanchard dio, en 
breves palabras, la bienvenida a 
F.I.M.A. de todos los asistentes, 
deseando unas fructíferas sesiones 
de trabajo y una feliz estancia en 
Zaragoza. 
, A las éuatro de la tarde, acom-
VERSIDAD 
T £ S / S DOCTORALES 
E N M E D I C I N A 
M a ñ a n a jueves, d ía 12, y a las 
doce del med iod ía , en el aula nú-
mero 7 de la Facultad de Medi-
cina, de fenderá su tesis doctoral 
don Alfonso del Río Ligor i t , con 
el tema «Es tud io a la d inámica 
ca rd í aca por m é t o d o s esfigmo-
gráficos y sus modificaciones por 
el me tap ro t e r eno l» . 
Una hora después , en el mis-
mo local, don Roberto Sosa Ala-
mo, de fenderá t a m b i é n su tesis 
doctoral sobre el tema «Compor-
tamiento del f ibr inógeno p lasmá-
tico en las p ú r p u r a s t r o m b o p é -
nicas id iopát icas» . 
E l t r ibunal para ambos actos 
e s t a r á presidido por el profesor 
don Femando Civeira Otermín,, 
figurando como vocales los doc-
tores don Mariano Mateo Tinao, 
don Enrique de la Figuera y de 
Benito, y don Andrés Fie J o r d á , 
y como seeretario, el doctor don 
Gabriel Gui l lén Mar t ínez . 
Ambos actos s e r á n púb l i cos . 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
o, 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
CONCURSO DE CARTEL PARA 
LAS FIESTAS DEL P I L A R 
La Comisión Municipal de Fes-
tejos «Mwopa concurso dél cartel 
anunciadar de las fiestas <iel Pilar 
de 1973, entre cuantos artistas de-
seen concurrir, con arreglo a las 
siguientes bases: 
PRIMERA. — La ejecución de 
los carteles podrá ser realizada por 
cualquier procedimiento, siendo de 
libre elección del artista la compo-
sión de los mismos, pero siempre 
teniendo en cuenta la finalidad ob-
jeto del asunto y la necesidad de 
que figure un motivo netamente 
zaragozano. 
SEGUNDA. — Los carteles ten-
drán las dimensiones de 65 centí-
metros de ancho por 100 centíme-
tros de alto y en los mismos se 
dedicará espacio para una^ leyenda 
que inexcusablemente será la si-
guiente: «Fiestas en honor de Nues-
tra Señora del Pilar. Zaragoza. Del 
6 al 14 de octubre de 1973.» 
También figurará el escudo de 
lo ciudad e igualmente, como nota 
pilarista, deberá aparecer, al me-
nos, una silueta de la basílica de 
Nuestra Señora del Pilar. 
TERCERA. — Será facultad dis-
crecional del artista el empleo de 
los colores que estime convenien-
tes 
CUARTA. — La Cociisión de Fes-
teios concederá un premio de can-
cuenta mi} pesetas al a u t o r del 
cartel elegido. 
QUINTA. — E l fallo del Jurado 
será inapelable v el concurso, ca-
so de que ninguno de los carteles 
fuese merecedor del premio, po-
drá ser declarado desierto. 
SEXTA. — E l E x c e l e n t í s i m o 
Ayuntamiento de Zaragoza se re-
serva todos los derechos de pro-
piedad v uso del cartel premiado. 
SEPTIMA. — Se faculta al Ju-
rado para celebrar una exposición 
con los carteles presentados. 
OCTAVA. — El plazo de admi-
sión de carteles, que deberán ser 
presentados sin enmarcar pero so-
bre un bastidor, terminará a las 
ocho de la tarde del día 2j de j u -
nio de 1973. 
La presentación se efectuará, en 
horas de siete a Ocho de la tarde, 
en las oficinas de la Comisión de 
Festejos, sitas en la calle del Co-
so, número 57, segundo (edificio 
del T e a t r o Principal), debiendo 
acomnañar a cada cartel un sobre 
cerrado en cuya parte extema fi-
gure el lema correspondiente aS 
t rábalo presentado y en el inte-
rior, el nombre, apellidos y domi-
cilio del autor. , ' 
NOVENA. — El fallo del Jurado 
se hará público por medio de la 
Prensa y Radio locales. 
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pañados por el presidente de 
P.I.M.A., director y miembros del 
Comité, los asistentes a las reu-
niones giraron una detenida visita 
al Certamen del que hicieron los 
más encendidos elogios. 
VISITA DE FABRICANTES 
SUECOS 
F.I.M.A. supone un lugar y 
oportunidad apropiada para la to-
ma de contacto de los dos extre-
mos de la relación comercial. En 
días pasados llegaron a F.I.M.A.-73 
un grupo de fabricantes suecos de 
maquinaria agrícola que durante 
varios días han mantenido reu-
niones de trabajo con Importantes 
españoles expositores de F.I.M.A., 
visitando asimismo, diversas ins-
talaciones agropecuarias de la re-
gión. 
Estas personalidades suecas re-
presentan a un numeroso grupo 
de industriales agrupados en la 
Asociación de Fabricantes suecos 
de maquinaria agrícola y que es-
t án estudiando la participación 
oficial de dicho país en F.I.M.A.-74 
MISIONES COMERCIALES 
Especialmente invitadas por el 
Ministerio de Comercio y por 
P.I.M.A., durante toda la celebra-
ción del Certamen han llegado o 
tienen anunciada su presencia en 
Zaragoza, misiones comerciales de 
varios países, con objeto de esta-
blecer contactos con firmas indus-
tríales dedicadas a la fabricación 
de maquinaria agrícola. Estas m i -
siones están compuestas por Mr. 
Neil y Mr . Mackencie, de Sudá-
frica; don Carlos Ortiz, de Colom-
bia; don Mario Biollo, de El Sal-
vador; M . Le Houelleur. de Ma-
rruecos; don Galileo Saraqueta, 
de P a n a m á ; y los señores Jerzy 
Tyminski. Jerzy Sonta, Stefan 
Przedpelski y Olgierde KJulakows-
ki , de Polonia. 
También visitaron F.I.M.A., Mr. 
Kalus Janschek, secretario de la 
Delegación Comercial de Austria, 
y Mr. Ronald G, Osborn, del Con-
sulado británico en Barcelona. 
PROGRAMA PARA HOY 
A las nueve cuarenta y einc-o 
horas, segunda r e u n i ó n de 
E.U.R.A.S.C.O., 
A las trece horas, clausura de la 
reunión de E.U.R.A.S.C.O. 
A las dieciséis horas, proyeccio-
nes cinematográficas de divulga-
ción agrícola. 
A las dieciocho treinta horas, 
reunión de trabajo de la Comi-
sión Técnica número 68-I.S.O. 
"Tractores y Maquinaria Agríco-
la" , del Instituto Nacional de Ra-
cionalización y Normalización del 
Trabajo. 
PROXIMA VISITA DEL SUBSE-
CRETARIO DE AGRICULTURA 
Y . DEL PRESIDENTE DEL 
I.R.Y.D.A. 
La Feria Técnica Internacional 
de la Maquinaria Agrícola nos ha 
comunicado que el subsecretario 
de Agricultura, don Virgilio Onate 
Gil , y el presidente y secretarlo 
general del I.R.Y.D.A., don Luis 
García Oteyza y don Odón Fer-
nández La-bandera, respectiva^ 
mente, visi tarán F,.I.M.A., el próxl 
mo viernes, día 13, asistiendo a las 
sesiones de la V Conferencia Téc-
nica Internacional de la Maqui-
naria Agrícola. 
ESCUELA ALMENARA 
Sis recuercía a todas las perso-
nas interesadas que la clase de 
«Cocina p r i m a v e r a » t e n d r á lugar 
m a ñ a n a jueves, d í a 12, a las on-
ce de la m a ñ a n a . 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE AGRICULTURA 
EXPORTACION DE VINOS. 
Siendo t r á m i t e previo para la ex-
p o r t a c i ó n de vinos el anál i s i s de 
és tos en el Laboratorio Regional 
Agrario, y debiendo tener entra-
da en este Centro las muestras 
correspondientes a las nueve bo-
ros de los d ías laborables, se ha-
ce preciso que los interesados co-
muniquen, a l menos con veinti-
cuatro horas de an te lac ión , la pe-
t ic ión de toma de muestras, en 
esta D e l e g a c i ó n (Sección de 
I.M.O.P.A., planta sexta, teléfo-
no 258400), en horas de oficina, 
a f i n de que pueda desplazarse 
un funcionario de la misma a 
realizar dicha operac ión . 
E l anál is is , con el resto de la 
documen tac ión , si es procedente, 
se rá otorgado a los interesados 
en estas oficinas de 16'30 a 18'30 
horas del mismo d ía en el que 
se realice el anál is is . A l propio 
tiempo se h a r á entrega, cuando 
proceda, del certificado de pre-
cios del Minister io de Comercio, 
si previamente ha sido entrega-
do por los interesados debida-
mente diligenciado por la Dele-
gación Regional de Comercio. 
Zaragoza, 9 de abr i l de 1973.—El 
delegado de Agricultura, JUAN 
M A N U E L JUSTE TRULLEN. 
PATRONATO DE HUERFANOS 
DEL EJERCITO DE TIERRA 
Las pensiones correspondientes 
al mes de la fecha se a b o n a r á n 
en las oficinas de esta Represen-
tación, sita en H e r n á n Cor tés , 37, 
pr imero, durante las horas de 
diez a trece, en los d ías siguien-
tes: 16, 17 y 18, para los tres 
Patronatos. 
REUNION DE CASAS 
REGIONALES 
El pasado sábado por la tarde 
se celebró una reunión de diversas 
representaciones de las Casas Re-
gionales radicadas en nuestra ciu-
dad, en la sede social de la Casa 
de Burgos. 
El presidente de e s t a entidad, 
don Jesús Arranz González, pro-
nunció unas palabras de bienveni-
da a todos los asistentes v segui-
damente se pasó al estudio de va-
rios temas que afectan coniunta-
mente a estos Centros, poniéndose 
de relievè la coincidencia de los 
puntos de vista existentes en torno 
a aquéllos. Se acordó finalmente 
nombrar una Comisión eme llevara 
a efecto un estudio sobre ellos v 
en la que figurarán los presiden-
tes y secmarios de todas las Ca-
sas Regionales. ' 
E l próximo mes de mayo se ce-
lebrará una nueva reunión en el 
Hogar Extremeño. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mi l doscientas cincuenta 
pesetas, al 286 (doscientos ochen-
ta y seis) y con ciento veinticinco 
pesetas, todos los terminados en 86 
(ochenta y seis). 
ADIE 
la E T m m m 
DE ARAGON, 
EN DIBUJOS 
Mañana, día 12, a las ocho de la 
tarde, será la apertura de lá expo-
sición de dibujos de Etnografía de 
Aragón del pintor zaragozano Ju-
lio Alvar, organizada por la Insti-
tución «Fernando el Católico» de 
la Exorna. Diputación Provincial-
Julio Alvar ha sabido sorpren-
der la magia de las cosas en su 
apariencia esencial. Pero el dibu-
jante —que además de ser un grati 
dibujante es un artista— los poeti-
za inmediatamente. Esta exposición 
presenta una pequeña antología de 
los dibujos que ilustrarán las lá-
minas del atlas lingüístico y etno-
gráfico de Aragón, Navarra y Rio-
ja, dibujos cargados de esencias de 
la tierra, están liberados de toda 
ganga inútil para dejarlos en su es-
quema m á s puro, en su primige-
nia sencillez. Alvar se ha acercado 
a, las cosas del ayer irreversible-
mente ido. plasmándolas con habi-
lidad técnica en dibujos cuya dic-
ción es sugerente y lírica línea. 
Julio Alvar es uno de los pinto-
res más interesantes del momento 
actual, con residencia en Francia, 
donde trabaja habitualmente, con 
obras que han tenido una gran aco-
gida por la crítica y que han sido 
expuestas en diversas galerías ex-
tranjeras. Su polifacetismo artísti-
co que va desde el óleo a la acua-
rela, hasta el mural o la cerámica, 
los dibujos que mañana serán ex-
puestos al público de Zaragoza, su 
dudad natal, son extraordinarios y 
asombran por su precisión, senci-
llez, expresividad y por su maes-
tr ía técnica. 
Nuestra ciudad se hermanará 
con la de Coimbra 
Más de 63 millones importa el 
V Plan de Construcciones Escolares 
Mañana jueves, celebrara sesio-
nes ordinaria y extraordinaria el 
Ayuntamiento Pleno, a fin de tratar 
una serie de dictámenes de extra-
ordinaria importancia. 
Destacan los dos que figuran en 
el orden del día de la sesión extra-
ordinaria y que se refieren, al pri-
mero de ellos, a la aprobación del 
presupuesto extraordinario número 
52 que, por importe de 63.348*325 
pesetas ha sido confeccionado para 
el V Pian de Construcciones Esco-
lares, y el segundo, a la aprobación 
del presupuesto extraordinario nu-
mero 54 . que, por i m p o r t e de 
1.220.167'812 pesetas, ha sido con-
feccionado para adquisición de in-
muebles propiedad del Ejercito. 
En. la sesión ordinaria figuran 
214 dictámenes, entre los cuales 
destacan los siguientes: 
La aprobación del proyecto y 
presupuesto del programa de las 
Fiestas de Primavera de 1973. 
De la Comisión de Hacienda, los 
dictámenes referidos a la aproba-
ción de contribuciones especiales 
por mejora de la travesía de Case-
tas; por obras de instalación de 
alumbrado en los sectores de Ra-
nillas y Banzo; por urbanizaciones 
en el paseo de María Agustín, ave-
nida de Clavé, General Mayandía, 
Alar del Rey Sarasate, Eslava, Car-
d en a l Gomà, Bolivià, Inglaterra, 
Oriente, Izuzquiza, Italia, Matilde 
de Lerma, plaza del barrio de Mo-
verá y otras; por instalación de 
alumbrado en la avenida Alcalde 
Caballero y en la autovía de acceso 
al Puente de Santiago. 
De la Comisión de Propiedades, 
proceder a la expropiación de terre-
nos propiedad del Sindicato de Rie-
gos de la Comunidad de Regantes 
de Miralbueno; ceder gratuitamen-
te, con carácter provisional, al Mi-
nisterio de la Gobernación, Direc-
ción General de la Guardia Civil, 
porción de terreno. 
Autorizar al Club Deportivo Val-
defierro, la construcción de un cam-
po de fútbol en terreno de la "Torre 
de los Pajaritos". 
Estimar o desestimar, según los 
casos, diversos recursos interpues-
tos por varias compañías construc-
toras por demoras en la ejecución 
de obras contratadas. . 
Aprobar con carácter inicial el 
proyecto de mejora del nivel lumi-
notécnico en la calle del Coso, con 
un presupuesto de 831.556 pesetas; 
aprobar con carácter inicia^ el pro-
vecto de renovación y mejora de 
la red de abastecimiento de aguas 
potables, depósito de la Academia, 
con un presupuesto de 261.233 pese-
tas; depósito de Pignatelli, con un 
prespuesto de 249.769 pesetas; Gil 
de Jasa, con un presupuesto de 
361.138 pesetas; zona María Moreno, 
con un presupuesto de 2.038*737 pe-
setas; acometida General Mola, con 
un presupuesto de 218.127 pesetas, 
y construcción de alcantarillas pro-
longación colector Mompeón Motos, 
con un presupuesto de 401.964 pese-
tas. 
Aprobar con carácter inicial el 
proyecto de pavimentación de la 
calle Mártires y otras con un pre-
supueto de 598.182 pesetas; de pa-




Hoy a partir de las 11 horas, en 
la finca Acampo Casellas carretera 
de Madrid kilómetro 313, se veri-
ficará una demostración de los trac-
tores soviéticos "AVTO", presentada 
por su concesionario AGrucosa. 
El desplazamiento y retomo será 
gratis y se verificará desde la Fe-
ria de la Maquinaria Agrícola. 
MINISTERIO DE AGRIGULTl 
ORGANIZADA POR LA 
DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA 
Demostrmiones prácticas para 
equipos de riegos y drenajes 
EN LA 
PROVINCIA DE ZARAGOZA 
Croquis de situación de la finca 
Santa Isabw 
a de Atfínd 
íajann 
ZARAGOZA 
Finca «LA ALFRANCA» 
I R Y D A 
Carretera N - I I , kilómetro 335 
DIA 14 DE ABRIL 
en 
F I N C A 
«LA ALFRANCA» 
Término municipal de 




10 de la mañana a 2 de la 
tarde 
C O L A B O R A N : 
Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola de Zaragoza. 
Cámara Oficial Sindical Agraria de Zaragoza. 
Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura y Servicios depen-
dientes del mismo. 
¡AGRICULTORES! Acudid a estas DEMOSTRACIONES y podréis observar 
el funcionamiento de los más modernos equipos de riesos y drenajes 
Organizad vuestro VIAJE COLECTIVA a través de la Hermandad Sindical 
o de 1» Agencia de Extensión Agraríi 
Sidical con un presupuesto de 
2.870.866 pesetas; de proyecto de 
construcciones complementarias a 
la jardinería en calle de Clavé por 
María Agustín, con un presupuesto 
de 1.499.259 pesetas; del proyecto 
de pavimentación de acceso al Par-
que Sindical, por im presupuesto 
de 7.214.260 pesetas; del proyecto 
de pavimentación de la calle Ho-
mero y otras, con un presupuesto 
.de 834.650 pesetas; del proyecto de 
pavimentaciones de las calles San 
Román y otras, con un presupuesto 
de 1.480.054 pesetas; del proyecto 
de pavimentación de la calle de 
San Lamberto con un presupuesto 
de 4.266.286 pesetas; quedar entera-
da de la resolución del Ministerio 
de la Vivienda ratificando el deses-
timiento a la actuación del polígo-
no «El Arrabal». 
Quedar enterada de los proyectos 
de cosoMación y restauración de 
la iglesia de fc-'an Pablo, aprobado 
por el Ministerio de la Vivienda; 
de la legalización por la Comisaría 
de Aguas del Ebro, de las obras de 
defensa en la margen izquierda del 
río Huerva y de la aprobación por 
la Comisión Provincial de Uranis-
mo del proyecto de construcción y 
renovación de alcantarillas zona 
de la plaza de España. 
De la Comisión de Gobernación, 
quedar enterada del visado de la 
Dirección General de Administra-
ción Local autorizando el herma-
namiento de esta Inmortal Ciudad 
con la de Coimbra (Portugal). 
Quedar enterada del visado de la 
Dirección General de Administra-
ción Local a la creación de dos pla-
zas de ingenieros de Caminos, dos 
plazas de ayudantes de Vialidad y 
Aguas, jefes d. Servicio; tres pla-
zas de choferes del servicio de. 
Bomberos, una de geógrafo urbano; 
una de matemático; una de ayu-
dante de servicios industriales, jefe 
de servicio; dos de delineantes f 
dos de laborantes del Instituto mu-
nicipal de Higiene. 
TRES AÑOS AL FRENTE 
DEL SINDICALISMO DE 
ESTA PROVINCIA 
Se cumplen hoy tres años de la 
toma de posesión del delegado pro-
Vüncial de la Organización Sindical, 
con Rafael Rulz Ortega, quien ce-
lebra este aniversario en la capital 
de España, para donde salió ayer 
con el fin de asistir al V Pleno del 
Congreso Sindical. 
Si en los dos años anteriores su 
gestión nos mereció cálidos elogios 
estos Be hacen mayores en este 
tercer aniversario por su constan-
te superaaón en todas y cada una 
de las multtple» facetas de tipo so-
cial, económico y aslstendal que 
son de la Jncumbencla de un de-
legado sindical provincial. 
A título general, bien podemos 
decir que el señor Ruiz Ortega, 
buen conocedor de toda Ib pro-
blemática de la provincia por él 
personalmente vivida, ha dado re-
novadas muestras de una diligeor 
te y acertada dirección del siadl-
ceiismo zaragozano, qué le debe 
no pocos logros en las tres ver-
tientes arriba enunciadas. En cabe-
za de sus meritorias actuaciones, 
todas ellas signadas por un ele-
vado sen£t.-lo humanístico, desta-
camos su valiosa y en muchas oca-
siones decisiva intervención en 
cuantos problemas han surgido en 
la capital y provincia, y de mane-
ra muy especial en las situaciones 
conflictivas que se resolvieron me» 
oíante el diálogo sindical reitera-
bas veces invocado y conseguido 
por i® personal presencia de la» 
primera autoridad sindical en «ai 
provincia. 
Es, por otro lado, bien notoria 
su honda preocupación por el gra-
ve problema de la vivienda social* 
que nunca deja de afrontar, y eei 
ordten a diversas obras por él con-
seguidas hemos de destacar la y» 
próxima inauguración, en su pri-
mera fase, del Parque Sindical De-
portivo del Ebro; la casi ultima-
ción de las gestiones encaminadas 
a la ejecución de la nueva Casa 
Sindical, en el paseo de María 
Agustín; las mejoras introducidas 
en la Institución «Virgen del Pi-
lar» y en el Centro de Formación 
Profesional Acelerada; la construc-
ción de viviendas sociales en va-
rias localidades de la provincia y 
la dotación de Casas Sindicales pa-
ra las cabeceras de comarca. 
^Todo ello y su constante dedica-
ción a los temas socio • económi-
cos son motivos más que suficien-
tes para que felicitemos efusiva-
mente al distirçuido amiso, don 
Rafael Ruiz Ortega en este tercer 
aniversario de su toma de pose-
sión. 
P A S E O 
D E L A 
P O R 
Q U E , 
¿POR QUE no se recogen tos 
animales atropellados y muer-
tos que quedan en medio de 
las carreteras para evitar ese 
lamentable espectáculo y que 
vehículos vayan sucesivamen-
te, pasando por encima hasta 
que sólo queda una piel aplas-







M I R A L B I E N O 
* E L E S P I H I T U A C T U A H O Y 
MONTSERRAT MARTINEZ 
REUS, "PUBIELA" DE LA 
C A S A C A T A L A N A 
Este Centro Regional celebra este 
año el X aniversario de su fundación 
Por el camino de las circuns-
tancias insospechadas l l egué a l 
monasterio ds las monjas bene-
dictinas que viven en M i r a ! b u s -
no Al to , a medio k i l ó m e t r o del 
Ca-cSirulò, en una finca que 
guarda silencio por dentro y por 
fuera. 
Ignoraba la presencia de cua-
renta y tres religiosas entre nos-
otros, con una ausencia de cua-
t ro a ñ o s de su vieja e h i s t ó r i c a 
casa de Cala tayud. 
Hoy es otra cosa su estado. Es, 
quiero decir, otea casa diferen-
te el lugar de su estancia y su 
trabajo. Hay u n ambiente de paz 
y de quietud en todos los á n g u -
los de la nueva m a n s i ó n , que 
nadie d i r í a que es una casa de 
religiosas de cli-usura, en medio 
d f una zona m i t a d bucó l i ca y 
mi t ad residencial. 
É s t e monasterio, de San B e n i -
to,, como rczár i los azulejos en 
la p á r e d de la entrada, abre hoy 
unos horizontes de ser y de es-
tar en forma muy del contexto 
benedictino orante y laborante, 
i nada del 
problema v i t a l de nuestra socie-
dad, 
TRABAJO 
, No eg 'un recreo de ocio el es-
tado' de estas religiosas. Son de 
- " no y t r aba i an con 
3̂ en la meiora del mun-
do laboral , a base de talleres de 
obras a r t í s t i c a s , d" adorno y re-
; _ : - nuestra r e -
gión. E l L> . -ue varias ca-
sas d e ' Zaragoza y de fuera les 
encargan para los comercios, 
ü sello de bien hacer y 
4« horas de d e d i c a c i ó n a la 
constpi icoión m á s hermosa de 
. - famil ias . 
Ss '_mos enterados de esta, 
labor cot idiana y pesada, des-
conocida y en ocasiones rega-» 
teada por los m á s c o m p r ó m e -
tidos con las leyes de la g r a t i -
tud? . . f, 
HUERTA 
, N o suele haber monasterio sin 
recreo y de expans ión} 
: ^ sol y de zz ' . ' 
madre naturaleza. ' Nuestro m o -
n a s t » 
sus arbo'es y sus - as 
pasillos largos y sus parras f n 
aprendizaje para dar el ambien-
te de s.añjdad y solaz Imperioso 
e i cada jornada de o rac ión , de 
sà-eriflcio y de- t rabajo a todas 
icasso no es nada comparado Con ellas 
obra de servir det mejor mc^o 
y cpn la m á s delicada entrega, 
a todos los hombres que van dé 
camino por la clausura de un 
mundo de ruidos y ayuno de pa-
labras acariciadoras. 
Hasta en arte es deliciosa la 
Iglesia. HaaSa en los detalles de 
las verjas y de la luz indi rec ta ; 
hasta, en las paredes que son de 
l ad r i l l o " t rav i s ta y en sus de-
penderirias de' s a c r i s t í a recogida 
y con vistas a una E u c a r i s t í a 
que no'es ruido, m drama, ' sino 
amor , de, verdad y o r a c i ó n pa ra" 
los hombres, : 
HOSPEDERIA 
Algo as í es lo que me e n s e ñ a -
ron . Ibamos tres personas a v i - , 
' sitar' a ' una, religiosa, f ami l i a r 
de nosotros,. y í u v i e r o c 
da e n s e ñ a r n o s las 
deoe i ' - m á s abiertas a l 
p ú b l i c c . _ • luego que- , é s tá 
superada la rigidez de la ç l au -
? veinte , a ñ o s . , L a 
•mi t igó P í o X I I y luego Juan -
' I h a n tenido 
la c o m p r e n s i ó n humana necesa--
r i a para ç u e las vidas de las per- 5 
sonas tsngen m á s valor que laS^ 
normas c a n ó n i c a s de una 'legis-
lac ión qüe no soDesahadni apre-
-a el contenido de cada per-
sona, a y - en una ' 
presa el coger ei coche y hacer 
el r l ra je hacia la izquierda, pa-
sando el Cachirulo, y subir por 
unos caminos d 3 silencio a l mo-
nasterio de San Beni to , que otea 
la huer ta y polariza los anhelos. 
ALBINO FERNANDEZ 
Este a ñ o . la Casa Catalana en 
Zaragoza, ha des i g n a d o como 
«Pubi l la» a una i n t e l ec tua í ; una 
bella y m u y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
de 21 a ñ o s , a punto de t e rmina r 
la carrera de Fi losof ía y Le-
tras. 
E l nombre no puede ser m á s 
representativo: Montserra t , na-
cida en Lé r ida , de madre cata-
lana y padre a r a g o n é s . N o m b r e 
completo: Montser ra t M a r t í n e z 
Reus. 
Ayer tarde fue presentada a la 
Prensa y Radio zaragozanas en 
una grata reunjon que tuvo lu -
gar en la Gasa Catalana, con 
asistencia de la Junta Direct iva 
de la ent idad . Pudimos saludar 
a i presidente, don Salvador Pi-
g t í e ro la ; v i c e p r e s i d e n t e , don 
V í c t o r Lladosa; secretario don 
J o s é M a r í a Crespo; tesorero, 
don R a m ó n Cots, a s í como los 
s e ñ o r e s vocales. 
Con la «Pubi l la» se encontra-
ban sus damas, en u n a r m ó n i c o 
conjunto t a m b i é n de belleza y 
s i m p a t í a : Mar ian Alegre Mateus, 
Carmela Castro Ibars , Rosa Ma-
r í a Brau l io L o n g a r ó n , Pilar Es-
pallargas Cerve l lón , A s c e n s i ó n 
Gonzalo J i l , Ana M a n a Mar iño-
sa Vela. M a r í a del Mar O r ó M i -
r o y N u r i a Pina N a v é s , y la «Fu-
bi l la» i n f a n t i l , M a r t a "Bancells 
Casas. 
—Estoy m u y satisfecha por es-
ta d e s i g n a c i ó n como «Pubi l la» 
—nos d i j o Montserra t Mar t í -
nez—, ya que estoy bastante en 
contacto con esta Casa Catala-
na, en la que ya he sido Jas 
dos a ñ o s anteriores a é s t e , dis-





no cree en 
comprometidos" 
Sus próximas obras: "Le Pagine iere" 
"El neo - animismo americano" 
Acceso al monasterio 
ÍM pfergonfcs que ao b á j a n a l a 
ciudad s desintoxicarse de los 
numos de la v ida en las salas 
d« los cines n i en as caricias 
de Ibs escaparates. E l pat io de 
vecinos y el cine, la sala de ooh-
ciertos ,;y el restaurante de los 
actos sociales <m la vida co r r i en -
te de-unos hombres de l a calle 
es ei huer to con sus p á j a r o s y 
sus frutos' para las religiosas de 
clausura que t ienen el silencio 
Por c o m p a ñ í a ? por asesor espi-
r i tua l . 
IGLESIA 
; T a m b i é n andan las benedlc t i -
t ias.por los caminos del Conc i -
bo « V a t i c a n o I I » . E l pasado 
;iue bonito y estuvo cuajado de 
Irutos. El presente tiene su m i -
sión de ser un nuevo, motor y 
una nueva fuente de espir i tua-
lidad,, que no deja nada conde-
naba, si sabe poner la carga de 
amor l i m ^ j o que. piden las per-
sonas? y i ¿ s cosaSi á r i d a s si n o 
ies damos calor, 
La iglesia del monasterio es 
una obra; de arte y de sencillez. 
H°n s,u a]tar en 61 centro pola-
paJt cantos gregorianos y 
^astellanos desde el co'-o o-.upa-
ha* Dor ^ s monias y desde los 
uamos de la parte de los fe l i -
¿ a ¿ e s 9ue' ^ n cada domingo y 
a d í a a ser oraciones vivas 




e l ' 
t ro elf 
oraciones 
a un a l tar que atrae 
i jón y que or ienta al 
tiemno, hacia una cani l la 
e n j a que e s t á presente 
0r ^e la mies v el M n ° s -
nrv-^ó? íGr3c>' los hoi^b-:°s con su 
amor e v i r t ud V su silencio de 
de las 
les da 
este. ̂C r i s t o v ivo el a l iento 
re r-.n'a- y la fuerza que 
ttíftw!? ^- - las . arideces de, las 
F:stkmos0,:nnrfnsiones humanas. 
c o ^ t o ^ " teixia como en 
te p^vÍW roT1 1p divin-'dsd rwe 
Iglesia que a todos los bautiza-
dos l lamaba hijos de Dios. 
H a y en el monasterio de San 
Beni to de Mi ra lbueno A l t o , a 
espaldas d e l Cachirulo , una. hos-
p e d e r í a con varias camas a d o n -
de acuden religiosas ^ a hacer 
ejercicios espirituales; ma t r imo-
nios a tener reuniones de c o m -
promiso cr is t iano y seminaris-
tas y sacerdotes celebrar un 
d í a de r e t i ro f unas jornadas.de 
puesta a punto de la pastoral 
par roquia l o diocesrma. 
Tiene u n c ó m o d o s a l ó n de ac-
tos y de conferencias, separado 
del convento por u n pat io, que 
sirve de garaje o de « p à r k i n g » a 
los veh ícu los de 1r; peregrinos, 
en el que se h a n realizado m u -
chos encuentro pB'stofaies. P l 
comedpr de los visitantes y d é 
cuantos pernocten en las h a b i -
taciones independientes de la 
casa cub^e todos los rpqir=itos 
de unas horas de c o n v e r s a c i ó n y 
reoos ic ión d ' fuerzas. 
LAS MUJERES 
No sé c ó m o escribir para dar 
el tono exacto. 'Son-mujeres. Y o 
no me atrevo a decir que si son 
m o u -, son dos veces muieres. 
Fs nara mf un í ' ^ o ^ a n y sin apo-
ya tu ra s ó n d a . Hoy ya supera-
mos las frases t ^ ' - r c f . v tinioro 
deiar constancia de que aaupllas 
cuarenta v «-.res m ü í f r e s que se 
comnrompt.ipron a SBr tp^tlfOS 
F v a n f ^ i o a trnvpt ñp unas 
rpo-ips y de irnos trahaios, de 
u n í s nra^'on0? v de un d ^ o ^ o 
los visitante'3, son s u t é p t i -
rnonoa ié ras de la na?: v de 
1a aip^"i'a. nue hoy necp^'tRmp^. 
F n ^^irpihn^Tin AHo cna1niiipr 
d^rnin^o T-ius^nq vis i tar una i^le-
piçi. y Kohlpr rnr\ ijnos rmiierp<5 
oyí> pejtfn al sory'CÍO d» TVos.-fH 
hermandad con los hombres y 
eme salen a s^ludartp v ai-.en-
pnvr, r"'' fii° una prata sor-
enn 
cas 
Con pr imavera y sin ella cree-
m ò s en l á poes í a , como una f o r -
, ma de c o m u n i c a c i ó n impor tan te . 
Creemos en, la p o e s í a porque 
puede hablarnos del alma de , un 
pueblo (ese que l leva el poeta 
dent ro) . Creemos en la p o e s í a , 
porque creemos en los hombres, 
¡ s i n ' m á s ! 
Ul t imamente hay una gran co-
' m e n t e l i terar ia , pero esta mis* 
ma corriente nos hace confun-
dirnos a veces y q u i z á s pregun-
tamos , ¿ d ó n d e e s t á Iq •Auténti-
co? ¿ Q u é hay que pedirle a un 
poeta? Sinceramente, es una 
pregunta que me hago muchas 
veces, 
He quer ido ch a r 1 a r con un 
horobre, con u n poeta., q ü e , . d e s -
,;de su cal idad de doctor en F i -
losof ía , q u i z á las vea con o t r o 
aire, ¿ c o n o t ro pr ima? Cier ta-
mente, hay c o n f u s i ó n v la hay 
(creo yo) porque no basta «ves -
tirse de poe t a» para serlo, ¿O sí?, 
e s t o es l o q u é nos descon-
cierta. 
S í , me he marchado a hablar 
con u n hombre que siente la 
p o e s í a v la «vive», y m u y ama-
blemente,: don Cario L ibe r ip del 
Z o t t i se puso a nuestra dis.po:-
s i c ión . 
-T-¿Cree en las modas dentro 
de la p o e s í a ? ¿Cree en la b ú s -
queda de nuevas formas? 
—Stoeeramctite, no » e gus-
tan las modas, porque me pa» 
rece que suena a a r t i f i c i a l . Ca-
da poeta tiene o debe tíe tener 
su p rop io lenguaje. Ocurre igual 
que con la pintura- Cuando se 
conocen profundamente los co-
lores v se e s t á en p o s e s i ó n de 
unos conocimientos de dibujo» 
la p i t n u r a surge... para llegar á 
la c r e a c i ó n de 1^ p o e s í a , hay 
que estar en p o s e s i ó n de Ips co^ 
t í c e i m i e n t o s de la lengua, l a f o r -
ma no me interesa n i creo en 
las modas. 
—¿Cree que el joven e s p a ñ o i 
tiene a u t é n t i c o inqu ie tud l i t e r a -
ria? 
—Yo d i r í a que cada qía m á s , 
— C i ñ é n d o n o s al universitario,, 
con el que usted tiene muchos 
contactos, ¿ n o cree que e s t á de-
masiado «tecnif icado»? Sí no le 
pareciese una barbar idad, le d i -
r í a : ¿ Ñ o cree que no tiene !a 
suficiente cultura? 
—¡Por supuesto! N o me pa-
rece una barbar idad su pregun-
ta, porque yo pienso igual . Creo 
que estamos corr iendo eJ m i s -
m o riesgo que en N o r t e a m é r i -
ca, al fo rmar hombres parcia-
les. En el Bachi l lerato se dan 
pocos temas h u m a n í s t i c o s . Esto 
es lo que creo falta en el u n i -
versi tario, una e d u c a c i ó n h u m a -
n í s t i ca . E l estudiante e s t á i n -
merso en el suspenso y en es-
tud ia r los temas de su carre-
ra, nero no se nreocuna de mf»s. 
—Ahora se habla m u c h o de 
« t o m a de conc ienc ia» v no sé de 
c u á n t a s cosas m á s , ¿Cree i n v 
prescindible en el noeta e « t a r 
compromet ido 'v,n alguna idea 
par? nnder escribir? 
— ; N i m u c h o menns! F l ser 
runets» es ut"» ny^nc-n rfp ser. me 
pprece un disnar^te ef>*ar c^n i -
n r o m p f ^o con 5»t<ro «j> " r i o H » . 
Oren au*t nn es-tí»»*» de! nn« ta 
ífrszpr soluciones. N o crftí> 0"e 
é s t e se plantee una p r o b l e m á -
t'r"* y p a r t a - i í b - á s t e » ; R e c i i a « o - . 
Habla d é s p a c i o y nos da la i m -
p r e s i ó n de ser m u y humano. ¿ E s 
as í c o m o me he imaginado 
siempre a los poetas? Creo que 
sí , q ü e es • de esta fornia . Y o 
siempre,: p i e n s o que el poeta 
puede .llevar corbata y afeitarse 
. iodos ' los d í a s . Creo que no hay 
nada _ m á s t r is te que un poeta 
«ves t i do de p o e t a » . Ciertamente, 
en los ú l t i m o s tiempos, tene-
mos una a u t é n t i c a plaga de 
«ves t i dos de p o e t a » y de verdad 
que no me parece m u y serio. Si; 
el poeta es una f o r m a de ser y 
no, por ob l igac ión , una fo rma 
de i r . 
—Para usted, ¿ q u i é n e s son los 
hombres (hablo de e s p a ñ o l e s ) 
que m á s han dicho en su poe-
s í a ? . 
—Se corre ei riesgo de s e ñ a -
la r influeiacias, y yo Opino que 
un poeta no puede padecer i n -
fluencias. Y o creo que un ver-
dadero poeta no puede gustar 
de la p e e s í á de otros, pero cier-
tamente puedo d t a r a Machado, 
Juan R a m ó n J i m é n e z y, q u i z á s , 
en un tono menor. G a r c í a L o r -
ca. Y o siento preferencias p o r 
la p o e s í a lat inoamericana; creo 
que su p r o b l e m á t i c a no es su-
ftefentenjente entendida en E u -
ropeu 
—Cada g e n e r a c i ó n deja ei re -
. cuerdo de sus poetas, de sus 
pintores, de sus nombres. ¿Gree 
que dent ro de veinte a ñ o s , p o n -
gamos por caso, se h a b l a r á de 
un poeta de ahora? Me refip'-^ 
s ó l o y oc lu s ivamen te a los es-
paño leá , 
—Yo estoy seguro de que, en 
los t iempos de Cervantes, na-
die hubiera s e ñ a l a d o a é s t e pa? 
r a recordar lo d e s p u é s , Sít creo 
que dent ro de veinte a ñ o s re-
cordaremos a poetas de ahora, 
pero no e s t o y seguro de que 
sean lo» que yp p o d r í a d t a r . 
—Su p r o d u c c i ó n l i te rar ia es-
t á repar t ida entre I t a l i a y Es-
p a ñ a . / N o s da una re l ac ión de 
ella? ' 
—En 1951, p u b l i q u é en M i l á n 
« A m a r o des t ino» ; en 1961, « H o 
v i s t o m o r i r é 1 'Estate», i gua l -
mente en Mi lán ; en ed ic ión b i -
Hngüe ( i ta l iano y e s p a ñ o l ) , y en 
Salamanca, « C a m p a n a r t o de m i 
v ida» , en e} a ñ o 1961; t a m b i é n 
en e d i c i ó n b i l i ngüe , «Moción 
Censo ra» , que ha tenido lugar 
é s t e m i simo a ñ o , a q u í en Zara-
goza. 
— ¿ N o s p o d r í a adelantar sus 
provectos m á s inmediatos? 
. —Tengo en marcha, p r á c t i c a -
mente en p u b l i c a c i ó n , un l ' b r o 
en Milán , «Le Pagíitie Nere» , v 
aue pub l f cá rá la más fuerte edi -
to r i a l i ta l iana. Aciuí, en Esn^fi^, 
c o n c r e tamente en Barfeíonni, 
p u b l i c a r é p r ó x i m a m o n t e un en-
savn. «Fí neo a n i m i s m o en 
Amér ica» . 
Sinceramente, ha sido para m í 
un nlacer conversar con el doc-
t o r T 'heno del Zo t t i Un h o m -
bre oue no cree en et n o e t a 
rnmnrome+ido « n o r n n e sí». r>iii»s-
tn: nue, r o m o muv b í fn d | ç e <*'< 
pl ser nopta es un ectar!o. u n a 
fo rma fie ser v de sentir .Noís-
otros crp^moií en la no^c'0. rrt**-
mos en l^s noet-vs:..., ^pro sm 
Una «nref ^l^ricprinn», Nosot r O1 S 
creemos en. los hombres como el 
doctor L í b e r i o del. Z o t t i . 
Montserrat Mart ínez Reus, pu-
billa de la Casa Catalana 
de dama de las «pubi l las» corres-
pondientes. 
—¿Crees que la existencia d é 
las casas regionales cumple una 
func ión realmente importante? 
—Sinceramente y a juzgar por 
la labor que l a Casa Catalana 
viene realizando, entiendo que 
s í , puesto que a d e m á s de man-
tener viva la v i n c u l a c i ó n de los 
catalanes con la t ie r ra que los 
vio nacer, l o cual para ellos su-
pone una ayuda m o r a l digna de 
tenerse en cuenta, sirve para 
establecer lazos de f ra ternidad 
entre todas las diversas regiones 
e s p a ñ o l a s . 
—Por lo que a t i respecta, ¿ te 
sientes vinculada a t u patr ia 
chica? • • . •• 
—Bueno, la famil ia de m i 'ma-
dre vive en L é r i d a y l ó g i c a m e n t e 
tenemos una r e l ac ión constante 
que me l o hace recordat m u y a 
menudo; t a m b i é n dos hermanos 
de m i padre residen en Barcelo-
na, p o r o t r a parte. De todos 
modos —a ñ a d j Montserrat—, 
como sieippre he v iv ido y estu-
diado en Zaragoza, me siento 
asimismo m u y vlncmad-i <* todo 
lo zaragozano y a r a g o r é g . 
Pasando d e s p u é s a otros te-
mas, preguntamos a Montserra t -
M a r t í n e z acerca de sus proyec-
tos como licenciada- en Fi losof ía 
y Letras ( R o m á n i c a s y F i lo log ía 
Francesa) que p ron to s e r á . 
— I r é seguramente a1 Francia^ 
como protesora- de Liceo. 
— ¿ L u g a r ? 
—Posiblemente a Tours . 
—¿Aficiones de la « P u b i l l a 
1973» de ría C a s á Catalana? 
- -Cine y Teatro . 
— ¿ H a s actuado alguna vez en 
un escenario? 
—Bueno, s í : cuando era a lum-
na de las M M . Teresianas hac ía -
mos funciones y me gustaba sa-
l i r ; luego no he re inc id ido . 
— ¿ P r a c t i c a s a l g ú n deporte? 
—La n a t a c i ó n y el tenis, siem-
pre que puedo. 
—¿Te consideras buena depor-
tista?; 
Ahora s o n r í e ampliamente 
Montserrats 
—Creo que no lo hago m a l del 
iodo , sobre todo en n a t a c i ó n . 
—¿Tienes hermanos? 
—Uno menor, que estudia Be-
llas Artes, a q u í en Zaragoza, 
con « í p i n t o r C a ñ a d a , aunque va 
a examinarse a Barcelona. 
—¿Qué d i j e ron tus familiares 
de t u d e s i g n a c i ó n como «Pu-
bi l la»? 
—Se mos t ra ron encantados, l o 
mismo que yo, como antes he 
d ic^o . 
—¿Qué te ha parecido el pro-
grama de festejos preparado pa-
ra el presente a ñ o ? 
—Magníf ico, p o r lo c o m p l e t ó y 
variado, destacando la a c t u a c i ó n 
de Gui l l e rmina Mot t a , que d a r á 
u n reci ta l de «Cançó c a t a l a n a » ; 
la a u d i c i ó n de la Cobla «Barce-
lona» , que a c t u a r á ante el pú-
bl ico zaragozano en la plaza del 
Pilar; la p e r e g r i n a c i ó n a l Mo-
nasterio de Montserrat ; las fies-
tas sociales, que todo hay que 
decir lo. . . 
—¿Quie re s decir algo para los 
catalanes residentes en nuestra 
ciudad? 
— U n saludo m u y afectuoso y 
cordial para todos ellos; recor-
darles que en este a ñ o se cum-
ple el d é c i m o aniversario de la 
Casa Catalana, y que a cuantos 
pertenecen a ella nos encanta-
r í a verles reunidos con nosotros 
en todos los actos programados 
con este mo t ivo . 
• Unas frases expresivas y sin-
ceras dignas de una «Pubi l la» 
com© é s t a . . . 
A M I G U E T . 
V i d a 1 C o C c l 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: Estanislao, obispo y m á r -
t i r ; Felipe obispo; Eustorgio , pres-
b í t e r o ; Isaac, monje; Bersanuflo, 
anciano; D o m i ó n , obispo; Antipas, 
m á r t i r ; Gemma Galgani, virgen. 
Misa de feria. De San Estanislao. 
Memor ia l ibre . 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
B A S I L I C A D E L PILAR. — A las 
seis, misa de. infantes con salva 
al f ina l . Desde las seis y media, 
misa cada media hora hasta la 
una inclusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es só lo por la m a ñ a n a , 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
. Por la tarde, misa ,a las seis, 
siete y ocho y media en la Santa 
Capilla. 
A las siete y piedla, rosar io de 
infantes. . 
E l rosario de .devotos al f inal izar 
la ú l t i m a misa. 
E l templo se cierra a. las nueve 
y media de la noche. 
C U A R E N T A HORAS 
Todos los d í a s , en la iglesia de 
San Juan de los P a ñ e t e s , desde las 
ocho y media de la m a ñ a n a hasta 
las o c h ó y media de la tarde. La 
iglesia e s í á cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde. 
CORTE D E H O N O R D E S E Ñ O R A S 
Y CABALLEROS D E L P I L A R 
Cuites mensuales. — Las S e ñ o r a s 
de la Corte de H o n o r y los Caba-
lleros del Pilar c e l e b r a r á n su acos-
tumbrada fiegta mensual, m a ñ a n a 
jueves, à í a 12, en ei a l t a r mayor 
de la b a s í l i c a del Pilar,, con los si-
guientes cultos: : •. 
A las ocho y media de la tarde,-
misa con h o m i l í a a cargo del direc-
tor M . I . S. don J o s é M a r í a S á n -
chez Marqueta , c o n s a g r a c i ó n a Ia 
NECROLOGICAS 
D O Ñ A F R A N C I S C A L L E R A 
T E N I A S 
H a causado gran- sent imiento en 
la local idad de Valpalmas la muer-
te de la dis t inguida y v i r tuosa da-
ma d o ñ a Francisca Llera T e n í a s , 
quien e n t r e g ó s u alma a Dios en la 
madrugada d é ayer, d í á 10, tras ha-
ber recibido con ejemplar d e v o c i ó n 
Jos Auxi l ios Espir i tuales . 
Adornabaai -a'.la, f inada excelentes 
dotes personales y toda clase de 
vir tudes, p o r lo, que su fallecimien-
to e s t á siendo m u y sentido en Val -
palmas y localidades l i m í t r o f e s , en 
las que. t a m b i é n se t e n í a en gran 
estima a esta s e ñ o r a . E l funeral por 
su eterno descanso se c e l e b r a r á hoy 
m i é r c o ' e s , a las hueve- y media . de 
la m a ñ a n a , en la iglesia par roquia l 
de. Va lpa taas y . seguidamente s e r á 
cdoducido ei c a d á v e r al Cemepterio 
de dicha local idad. 
Reciban nuestro , sentido p é s a m e 
su esposo, don F a ü s í o ' Asso L l e r a j 
hijos,, deña: , Ju l ia y don • B e n j a m í n ; . 
Mjos p o l í t i c o s , don Femando Aba-
d í a F e r n á n d e z y d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
Ota! Gracia; . l e r m a n á ; d o ñ a , V i c t o s 
r i ñ a ; nietos, p r imos , sobrtffKJS y de-
m á s %mi' tares , a todos los cuales 
les a c o m p a ñ a m o s en sus oraciones 
por ei eterno descanso de un ser 
tan querido-
S a n t í s i m a Virgen y canto de ía 
salve. . • :f 
La misa de este mes se o f r ece rá 
en sufragio de los fallecidos de las 
dos asociaciones, y de aquellos que 
se nos not i f ique su de func ión den-
t r o del mes se h a r á m e n c i ó n , expre-
sa en el "memento de difuntos". í 
A l f inal h a b r á i m p o s i c i ó n de me-
dallas a las s e ñ o r a s y caballeros 
recientemente ingresados. 
IMNÍACION 
m m m k en el 
c o m SIÜCAL 
l & i n t e g r a n d i e c i s é i s 
d i r i g e n t e s s i n d i c a l e s . 
Con ob.ièto de asistir al V Plenoi 
del • Congreso Sindical q ü e se cele-
b r a r á en M a d r i d los p r ó x i m o s d í a s , 
11, 12 v 13, han salido para la ca-
p i t a l de E s p a ñ a d iec isé i s d i r i gen -
tes del Sindicalismo zaragozano. 
Son los siguientes: 
E l presidente del Consejo S i n d i -
cal Provincial , don Rafael Ruiz O r -
tega,-delegado provinc ia l de la O r -
gan izac ión Sindical . 
E l presidente y ,e] vicepresidente 
del Consejo Provincia l de E m p r e -
sarios, don Faustino Ferrer L l e d ó 
y don Manuel Nivela Vicente. . 
E l ' presidente y el vicepresidente 
del Consejo Provincia l de Traba ja -
dores y Técn i cos , don Fél ix Alférez-
R o d r í g u e z v don J e s ú s F e r n á n d e z 
Rivero. 
Los procuradores en C o r t e s de 
r e p r e s e n t a c i ó n , sindical, , don J o s é 
G a r c í a Delgado, presidente de la 
C á m a r a Ofic ia l Sindical " Agrar ia ; 
don Mar iano L á z a r o Franco, p r e -
sidente de la U n i ó n Nacional da 
Trabajadores v Técn icos del S i n d i -
cato de G a n a d e r í a ; don Vicente L o p 
Felipe, presidente de l a ' U n i ó n N a -
cional de Trabajadores y T é c n i c o s 
del Sindicato de la Madera y Cor -
cho, y don J e s ú s Y a g ü e Yus, p r e -
sidente de la U n i ó n ' Nacional de 
Trabaj adores y Técn icos del S i n -
dicato de Indus t r ias ? Q u í m i c a s . , 
Por sus cargos, asimismo nacio-
nales, don Ra imundo , Gracia Roca-
ñ ín , presidente, de la. U n i ó n P r o v i n -
cial de Trabajadores v T é c n i c o s dal 
Sindicato1 Tex t i l ; dbn Pedro Cabe-
za Garr ido, presideiife de l á A g r u -
p a c i ó n Provincia l de Cómerciov M a -
qu ina r i a Agr íco la y Accesorios; don 
J o s é B r i b i á n Sanz, presidente i d a 
Ta A g r u p a c i ó n - Provincia l de, VitÍT-
cUltores, \ don M a n u e l Ba lmor i t , 
Ladehesa, presidente de la A g r u p a -
c ión Provincia l de Veteranos y A c -
oidentados del Trabajo. Todos ellos 
ostentan cargos nacionales en las 
respectivas Agrupaciones. 
C ó m o vocal consultor, la- s e ñ o r i - : 
t a Isabel M a r t í n B e l t r á n , p r e s i - , 
dente , de la A g r u p a c i ó n • Provincia l 
de la C o m p a ñ í a Telefónica Nac io-
n a l de E s p a ñ a y vocal naciocfil d é 
dicha entídafi- . ' 
- Y 'en calidad de expertos, don 
Francisco Sanz 
prov inc ia l de Asuntos E c o n ó m i c o s , 
V d o n J o s é M á r i á , L ó p e z - A r a ü s , , d i -
rec tpr p rov inc i a l de NAsuntos' So-
c í a l e s . 
« I 
D O B L E E N L A C E M A T R I M O N I A L 
E n la iglesia pa r roqu ia l de San 
Brau l io se c e l e b r ó el pasado vier-
nes, d í a 6, el enlace m a t r i m o n i a l de 
los hermanos J o a q u í n y Manuel 
L a u s í n , con las dist inguidas señor i -
tas M a r í a Luz Serrano y Pi l i Blas-
co, respectivamente. Las novias, lu -
ciendo bellos modelos, h ic ieron su 
entrada en el t emplo del brazo de 
sus padres y padrinos, don T o m á s 
Serrano y don Pedro Blasco, y los 
novios o f rec ían el suyo a su madre 
y a su hermana, d o ñ a Fermina Mu-
ñ o z y d o ñ a T o n i L a u s í n , respecti-
vamente. 
Of ic ió la ceremonia el p á r r o c o 
don J e s ú s G a r c í a , quien p r o n u n c i ó 
una b r i l l an te p l á t i c a en torno a l 
m a t r i m o n i o , concelebrando la misa 
con el padre Lahóz . Los numerosos 
invitados fueron obsequiados con 
una comida, y los novios salieron 
para d i s f ru ta r sus lunas de mie l , 
que les deseamos muy venturosas, 
por varias capitales e s p a ñ o l a s . 
Nuestra fe l ic i tac ión a los contra-
yentes y familiares, especialmente 
a los s e ñ o r e s L a u s í n , buenos amigos 
nuestros. 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA, POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nmhe del día anterior a su publkaeión se reciben anunciosj 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
ACADEMIAS 
ACADEMIA de conducto r e s 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
ARMERIAS 
lC A Z ADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16 Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
PISO amueblado, cinco ha-
bitaciones, todo nuevo, sec-
tor Tenor Fleta, calefac-
ción. Teléf. 218366. 
ARRIENDO piso gran lujo, 
seis habitaciones, dos as-
censores, calefacción cen-
tral. López Allué, 2, segun-
do C. Tels. 256591 y 256886. 
ARRIENDO l o c a l 135' m2, 
puerta camión. Amplia zona 
aparcamiento y maniobra. 
Propio taller o almacén. 
Tel. 233836, 
ARRIENDO habitación, dor-
mir, dos camás, chicos o 
chicas. Avda. San José, 61, 
cuarto izquierda. 
ARRIENDO:: A m u e b 1 a do, 
céntrico, calefacción, telé-
fono. 5.500. 221922. 
AF^IENDO, t r a s p a s o bar 
T o r i n o, antiguo Canasta. 
Paseo Cuéllar, 1. 
C A S A C A I A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N le 
o f rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-7644 
VENDO Seat 600, reparado, 
como nuevo, toda prueba 
Calle Cadena. Bar. 
VENDO Land Rover bascu-
lante, a toda prueba. Río 
Duero, 40. 
CITROEN berlina particular, 
impecable chapa - pintura, 
baratísimo. Llamar tardes: 
256496. 
VENDO Face Vega I I I mo-
tor Volbo deportivo, impe 
cable, cambiaré por R-10 o 
R-8. 412514. 
OCASION: 600-D impecable 
y Simca 1.000 GL, daría fa 
cilidades 24 meses. Mosén 
Domingo Agudo, 19, prin 
cipal B (Arrabal). 
VENDO magnífico 600-D, pre-
cio interesante. Teléf o n o 
212877. 
VENDO como nuevo Renault 
4-L, cuatro velocidades. Te 
léfono 258081. 
VENDO 4-L, .4-F, 850-N, 850 
Coupé, 600-D, Simcas, des 
de 35.000, cambio inferior. 
Avda. San José, 42. 
V E N D O Citroen berlina a 
prueba, barato, particular 
Teléfono 272029. 
COCHES últimos modelos, 
Tel é f o n o 223040. San Mi-
guel, 40. -
Centra! ie Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas, Venta de patroneé 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
ARRIENDO piso. Madre Ve-
druna, 34, cinco habitacio-
nes y servicios. Necesarios 
informes. 
PISO: Marina Moreno, cin-
co' habitaciones, a estrenar 
Teléfono 218366. , 
ARRIENDÓ p i s o pequeño, 
mil pesetas. Sangenis, 60 
V ' lo: domingo día 8 de 
12 á 1. ^ 
jBAftATISIMO! Restaurado, 
extgriof, amueblado, peque 
ño, 'pagando mensualidades 
adelántalas . Casta Alvarez. 
Teléfono 258893. 
ARRIENDO piso tres habiti?-
clones, 2.000 pesetas. Las 
Fuentes. Razón: Jesús Val-
tíés, número 6, primero B 





Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




VENDO o arriendo, dos loca-
les 370 y 241 m2 arriendo 
local 90 m2, locales ofici 
nas, céntrico. Tel. 224063. 
ARRIENDO local, 400 m2, dos 
puertas, camión, amplia zo-
na aparcamiento y manió 
bra. Propio taller, almacén 
o transportes. Teléf. 233836. 
AMUEBLADO: Camino las 
Torrés, calefacción, 4 ha 
fcitaciones, 5.000 pesetas, i iv 
cluidos gastos. Tel. 218366. 
ARRIENDO local, 80 m2. Six 
t é Celorrío (junto puente 
de: Piedra). Tel. 215657. 
ARRIENDO p i s o estrenar, 
muebles, preferente seño-
ritas. L á R i p a , siete, se-
gundo L. Verlo, tardes. 
A MATRIMONIO o persona 
capacitada, daría a un tan-
to tienda revistas. Informa-
rán: Quiosco periód i c o s 
entrada cine Coliseo Equi-
tativa. 
AUTOMOVILES 
PARTICULAR a particular, 
furgoneta Sava J-4 Z-93000, 
buen estado. Garaje Esco-
sura. Calle Escosura, 39. 
¡OPORTUNIDAD! S e a t 850, 
extraordinario, toda prue-
ba. Teléf. 221563. 
MFRCÈDÉS 220-S modelo 59, 
toda prueba. Z-94000 , 89.000 
pesetas. 291399 - 225476. 
PARTICULAR vende Citroen 
2 CV Berlina. Avila, 25. 
EMPRESA internacional que 
tiene ya • equipos de venta 
d o m i ciliaria, tomaría en 
consideración u n a conce-
sión de exclusiva para esta 
provincia de su artículo 
electrodoméstico. Ideal pa-
ra dicha venta por su com 
patibilidad con cosméticos, 
libros, seguros, etc. Podrá 
interesar a personas con 
equipos ya formados! In-
teresados escribir a SIPE-
SA. Clara Rey, 47, sexto 
centro. Madrid-2, o telefo-
near: 4162899. 
P A R A empresa de integra-
c i ó n avícola-ganadera en 
Lérida. Se precisa personal 
obrero y varios cuidantes 
de granjas, con y sin vi-
vienda. Un molinero para 
fábrica de pienso, con ex 
periencia. Un oficial para 
sala incubación, con expe 
riencia. Un auxiliar p a r a 
vacunaciones, etc. Un técni-
co-comercial para compras, 
etcétera. Dirigirse a: San 
quílez. Carretera Tórrese-
roha. Km. 3. Lérida. Telé-
fono 231011. Oficina Colo-
cación Zaragoza. Referen-
cia número 17.882. 
HAGASE relojero. Profesión 
«hobby» apasionante. Folle-
to g r a t i s . Apartado 1.125. 
Bilbao. 
E Q U I P O S antipolución de 
aire, humos, agua y olores 
Se necesita represent a n t e 
p a r a Zaragoza, Huesca y 
Teruel, fabricación en Es-
paña con licencia U. S. A 
Solicitudes indicando histo-
rial profesional al aparta-
do 407. B | bao. Ref.: Ap-2. 
COCINERO o cocinera nece-
sitamos. B i e n retribuido 
Dirigirse a Hotel Mugaire 
én Òyeregui (Navarra). Te 
léfono 592050. Oficina Colo-
cación Zaragoza. Ref. 17.883. 
FIRMA catalana precisa re-
presentante (Zaragoza), ar-
tículos diversos decoración, 
exclusivos y de gran cali-
dad. Interesa persona mo-
ralidad y solvencia, mtrodu-
cida en el ramo. Escriba 
con referencias: P o l l a r t, 
S A C . Calafell, Km. 10. 
San Baudilio de Llobregat 
(Barcelona). 
FLOMAR, S. A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora v niño 
ALFONSO 1, 13 
TELEFONO 224788 
G A N E dinero aprendiendo 
profesiones artesanales. Le 
ofrecemos cursos de piro-
g r a b a d o , artesanías del 
cuero, encuademación. In-
formes gratis. Mater - NC. 
Muntaner, 81. Barcelona-11. 
DINERO: Hasta 1.000 pese 
tas diarias puede ganar cul 
tivando champiñones en su 
propia casa. Compra m o s 
producción a alto precio. 
I n f o r mación: Productos 
Montblanc. Ref. 111. Calle 
Calvct, cined. Barcelona-6. 
COMPRAS 
TODAS claçes monedas, bi 
lietes, medallas ant iguas 
para colección numismáti 
ca. Calle Santa Isabel, 10 
223252. 
" COMPRO muebles y t o d a 
clase de objetos antiguos 
Paquita Echeverría. Tienda 
Contamina, dos. Teléfono 
227136. 
MONEDAS, duros, pesetas, 
billetes, lotería, pago mu-
cho. Latassa, 25, cuarto F. 
Teléfono 356212. 
M M » 
UNIVERSITARIA magisterio 
daría clase particular. Te-
léfono 375601. 
MAESTRA prepara clases 
graduado escolar. ; Teléfo-
. . no 337782. 
ALEMAN. Profesora nativa 
250415. 
UNIVERSITARIO-A d a r í a 
clases, particulares. Teléfo-
no 251613. 
MATRIMONIO estudiantes de 
Medicina dan clases: de pri-
maria, bachiller elemental, 
superior, idioma. Con expe-
riencia v económicos. Telé-
fono 230985. 
PROFESORA francés, inglés 
Teléfono 239250. 
ENSEÑO v bordo a máqui-
na. Teléfono 375787/ 
VENDO piso, seis habitacio-
nes, acogido, sin portería. 
Lorenta, número 41, ien-
cero B. 
PARTICULAR vende piso 5 
habitaciones, exterior, mu-
chas; mejoras, sin portería 
ni ascensor. Verlo de 4 a 7 
todas las tardes en Sanz 
Ibáñéz, número 11, bajo iz- ; 
quierdá. Señores Horta. 
VENDO piso calle Cavia, 11 
(sector Gran Vía), acogido 
grupo primero, calefacción 
central. Razón: Portería y 
teléfono 355767. De 9 a 10'30 
noche. 
LOCAL 269 m2, acogido, 470 
altura, dos puertas entrada 
c a m i ó n , divisible, llaves 
mano, vendo facilidades o 
arriendo. Tratar propieta-
rio: Teléfono 230434. Cuatro 
a seis, laborables. 
PADRE Manjón, número 29;' 
vendo piso cuatro habita-
ciones, calefacción central,: 
exterior, por 480.000 pese-




VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 298820. , 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. i 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L. 
Líberíat», 1<>-18 
Teléfono 23-65-75 
LLAVES mano vendo p i s o 
junto calle Alfonso, cinco 
habitaciones, 380.000 pese-
tas, total, 150.000 pesetas 
e n t r ada, 4.000 al mes, sin 
intereses. 330509. 
VENDO piso,, o arriendo, 70 
metros, semiestreno. Millán-
Astray, un tercero. Teléfo-
no 373665. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
-HUÉSPEDES 
DOS CABALLEROS, sólo pa 
ra dormir en casa particu-
lar. Palomar 39 principal. 
MINADOS LUCI" 
Precisa OFICIALA, AUXILIAR Y APRENDIZA 
Peluquera señoras. Francisco Vitoria, 11. Teléf. 235908. 
Oficina Colocación. Referencia 17.970. 
TERRENOS eKtraordinarios 
un kilómetro plaza España, 
más de 180 metros fachada 
avenida, en total 114.000 m2 
entrega inmediata, admito 
a cuenta locales, sólo tratar 
con persona solvente. Apar 
tado, núm. 54. Zaragoza. 
VENDO chalet 5 habitaciones 
y servicios, y una superfi 
cié de 2.380 m e t r o s, en 
Montañana, con garaje. Te-
léfono 291814. 
PISO barato, principal, seis 
habitaciones, servicios, ca 
lefacción. Cervanes, 25 (Por 
tería). 
VENDO piso, calefacción cen-
tral, nuevo, en Delicias, 3 
- habitaciones grandes, 63 
metros, acogido, daré bara 
to. Teléf. 330718. 
PISO vendo f i n a l avenida 
Goya, totalmente exterior, 
sol, calefacción central, 4 
habitaciones, 92 m2, facili 
dades. Teléfono 255455. 
PISOS estrenar, cinco habita-
ciones, 112 metros más 27 
terraza, calefacción y agua 
caliente, todo exterior. Ave-
nida Goya, 21. Información, 
portería. 
VENDO piso seis habitacio-
nes e x t e r i o r e s . General 
Franco, 39, segundo dere 
cha. Portero automático. 
Verlo mañanas. 214481. 
VENDO terreno 12.500 m2 fa-
c h a d a carretera Madrid, 
también partiría. Teléfono 
222932. 
VENDO fincas secano, rega-
dío, distintas extensiones 
Informes: J o s é Lahuerta 
Ejea de los Caballeros. 
COMPLETA o dormir. Du-
quesa Villahermosa, cuatro, 
primero B derecha. 
DESEO huéspedes fijos, tra-
to familiar. Domingo Ram, 
14, segundo C (Delicias). 
HUESPEDES, completa. Don 
Pedro, L u n a, 35, segundo 
izquierda. 
DORMIR, chicos o chicas, ca 
lefacción. Teléf. 259093. Gar-
cía Sánchez, 5, principal 
derecha. 
PARTICULAR, dos doble, só-
ló dormir o convenga. Ca-
lle Santa Inés, 22, segundo 
izquierda. 
DORMIR, habitación sola o 
convenga. Agustina de Ara-
gón, 35, primero derecha. 
.Teléfono 232895. 
P A R T I C ULAR, completa, 
confort. General Franco, 90, 
tercero D. 
DESEO huéspedes. Avenida 
San José, 69, segundo de-
recha. 
SEÑOR o señora honorable, 
admitiría sólo dormir, ca-
sa confortable. Tel. 220262; 
DORMIR dos, no importa se-
xo. Concepción Arenal, 16, 
principal. 
DORMIR, trabajadores, uno 
o dos. Capitán Pina, 45. Ra-
zón: Portería. 
HABITACION dos c a m a s , 
dormir, sector Torrero. Te-




a la h o r a del 
a p e r i tivo. «La 
Maravilla» 
TRANSPORTES 
DE Z a r a g o z a a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 230874 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. Q 
TRASPASO club a estrenar 
20 metros calle Coso. Telé-
fono 214726. Horas: 2 a 3 
tarde. 
SE TRASPASA local. Calle 
San Félix, 2. Tel. 214483. 
TRASPASO tienda comesti 
bles c o n buena clientela 
por nó poder atender, no 
se exigirá traspaso. Lasie-
rra Purroy, 119. Teléfo-
no 376187.- ' : ; 
TIENDA sitio inmejorable, 
barata, Méndez Núñez, 31. 
TRASPASO el mejor negocio, 
o doy a medias. Zaragoza 
Telefono 373652. 
SÉ TRASPASA puesto frutas, 
mercado . Delicias - Avenida 
de Madrid. Requeté Nava-
rro, 8, octavo izquierda. 
TRASPASO hermoso ba r , 
muy acreditado, por razón 




T R A S P A S O extraordinario 
negocio de droguería, per-
fumería v artículos 'de l im-
pieza. 300 m. de local, 280 
sótano. Teléfono 415500. 
PERFUMERIA, bien | instala-
da, traspaso por ausencia. 
Razón: -Sta. Teresa, 10 
Tienda. Teléfono 255645. 
TRASPASO librería papele-
ría. Miguel Servet. Teléfo-
no 416219. 
TRASPASO peluquería de se" 
ñoras. Barrio Oliver. Telé-
fono 344822. 
TRASPASO por enfermedad 
bonita tienda, buen sector 
Teléfono 414482. 
SE TRASPASA mesón. Telé-
fono 411055. 
TRASPASO futbolines por no 
poder atender. Tel. 291260. 
Compro, f a m b • c y 
vendo con facilidades 
paso 
Armería ÉSCOBEDO 
Mayor, 47. Tel. 291273 
VARIOS 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PERRERAS Sankeli. L u.: o, 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961, 
APORTARIA a negocio que 
interese local-almacén, cén-
trico, v colaboración per-
sonal. Detalles por esf^ito, 
R. Domínguez. Pardo Sas-
trón, 5. 
DISPONGO furgoneta DKW 
reparto plaza, mañanas -
tardes alternas. Tel. 343140. 
PINTURAS, empapelados gra-
tuitos, trabajos garantiza-
dos. Avisos: 370518. 
CERRAMOS galerías, contra-
ventanas con ventanales in -
oxidables. Torrellas, 4. Te-
léfono 299728. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo v usado, muebles de 
encargo a medida, puertas 
de erabero. 236824. 
ACEPTARIA representaciones 
de muebles, dispongo de 
gran cartera de clientes, pa-
ra l a s zonas Zaragoza. 
Huesca, Teruel Pamplona, 
Soria, Logroño. Escribir re-
ferencias: Muebles. Calle 
Larosas, 7-9-11, primero, es-
calera izqda. Zaragoza. 
FJV TORRERO 




des de pago. Razón: 
C/. Torre, 20, 2.s; te-
léfono 298819. 
TALLER de reconstrucción 
de camas y toda clase de 
somiers. Se estrechan ca-
mas a medida. Niquelados 
y cromados. Millán Astray, 
núm, 70. Teléf. 272463. . 
MODISTA corta y prueba en 
24 horas; cose,completo en 
10 días. Escultor Ramírez, 
núm. 3, quinto. B. 
CONSTRUCCIONES t o d o s 
trabajos albáñilería. 339527 
COLCHONERO, arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléf. 214320. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, a p t o 
para siete personas a dos-
c i e n t o s m e t r o s playa 
310,000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
MESA comedor, consola l'óO, 
sin estrenar. Ver de tres a 
siete. Monasterio S a n t a 
• Cruz de Seros, 45, segundo 
derecha. 
VACA recién parida, barrio 
Santa Isabel, núm. 210. To-, 
rre de Andréu (Malpica), 
OCASION: Cama nueva n i -
quelada. Avila, 33, sexto G 
Teléfono 379560. 
PROYECTOR y tomavistas ja-
ponés, 8 mm. Todo 8.000 
pesetas. Calle Barcelona. 12. 
Fábrica. 
VENDO dormitorio matrimo-
nio, serninuevo. Plaza Die-
go Velázquez, 3, sexto, p r i -
mera, escalera izquierda. 
TERNASCOS: Pura leche ven-
do 60. Finca «El Vivar». A l -
faro (Logroño). 
DOY sinfonola seminueva poi 
mesas de futbolín o las 
compro. 258477. 
VENDO dos terneras desbe 
zadas. Teléfono 331611. Za-
• ragoza. 
OCASION: Magnetofón 1.800 
Razón: Calle San Rafael, 
número 2-4, cuarto C 
VENDO curso completo de 
radio Maymó. Calle Fray 
Luis Urbano, 46, quinto B, 
derecha. 
MAQUINA tricotosa núme-
ro 10. Llamar de 7 a 9 tar-
de. Teléfono 292912. 
VENDO 120 ovejas pariendo 
Juan José Sánchez. Carre-
tera de Alpartir. La Almú-
nia. 
VENDO vestido niña comu-
nión (túnica), barato. Telé-
fono 297522. 
VENDO 70 ovejas escabrita-
das v 60 parejas. Marceli-
no Salvador. Puebla de Al-
findén. 
AMANECER Zaragoia, mlércoks 11 de abril de 1973 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mma ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 33-10-77 
Cruz Roja - - • 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráflcó .'. 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA - .. 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Am-
bulancias. Casa de Socorro, Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 254)8-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José , 22-69-85 
, Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
p. de R 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» T U M I , y 22-69-16 
T A X I S . 22-27-02 
f»??. i í w F . N (Telegramas por te'^fono) 22 93 71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-52 
Caite del Doctor Corrada « ' " — 
DOCTOR B ER NA D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar, wal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago,. hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco. 94. Telé-
fono 22-65-42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Corone! Va-
lenzuela, núm. 5, sesundo. te-
léfonos 23-10-33 y 23-1840. 
REUMATISMO 
M . FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.' planta 2.5, 
letra C. ConsuHsis: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23-52-41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, princinal B. 
Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29-01-42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR 
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. _ 
Consulta: Alfonso í, 23. Oe 11 
a l y de 5 a 7. Teléfono 23-65'-59 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de GOya, 58. te-
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON V CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S, 
Valdecllla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. v / 
VENEREO - PIEL, ANALISIS , 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS v fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collareíes cervicaies, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR. 19 — Teléfono 29-39 13 - ZARAGOZA 
MACIAS DE GUAU 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida del Tenor Fleta, 108; Espartero, 1; Manifestación, 36; 
Nuestra Señora del Salz, 13; paseo del General Mola, 43; paseo 
de María Agustín, 81; Ramón y Cajal, 47-49; Tarragona, 35, y Valle 
de Broto, 15. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA A ONCE 
DE LA NOCHE 
Avenida de Cataluña, 118 — Saianova — Teléfono 292545. 
Avenida de Tenor Fleta, 108 —, Aguilar — Teléfono 272780. 
Cortes de Aragón, 19 — Llevda — Teléfono 220595. 
Coso, 43-45 Ríos — Teléfono 222003. 
Don Pedro de Luna 26 (Delicias) — Asín — Teléfono 330833. 
Espartero, 1 — Ansuátegui — Teléfono 296680. -
General Sueiro, 1 — Castañer — Teléfono 222389. 
Manifestación 36 — Tejero — Teléfono 226991. 
Miguel Servet 69 - Blasco - leléfono 413781. 
Ntra. Sra. del Saltz, 13 (Pare, Vicente) -r Valero — Tei: 331423 
Paseo de General Mola, 43 — Muñoz — Teléfono 276200. 
Paseo de María Agustín. 81 — Arqued — Teléfono 224332. 
Ramón y Cajal, 47 49 — Quintana — Teléfono 235272. 
Ruiz Tapiador, 22-24 (Torrero) — Cano — Teléfono 271798. 
Santa Teresa, 49 — España — Teléfono 252257. : r .v 
Tarragona, 35 — Manso S. — Teléfono 251653 
Valle de Broto, 15 — Larraz — Teléfono 291059. 
NOTA. .-4- Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
OLSA UNIVERSITARIA DE TRADAIO 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref 720127. ;-
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 720146. 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720147." 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 720470 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 720472 > ' 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720473, 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Ciencias, primer curso Ref. 721620. 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721621. 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721622. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Publicidad, tercer curso. Ref. 721469: 
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. 721471. 
Estudiante de Ingeniería Técnica, tercer curso. Ref. 721472. ; 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721300. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721301. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 721302. 
riaoNiiT^Z/e P9"6,611 conocimiento de todas las familias y univers'**' 
^ r t o Íi wdaS e? 61 cu ' ^do de niños en el período estival que se & 
abierto el plazo de solicitud e inscripción respectivamente. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia 
Teléfonos 239232; 372021 y 221455. 
v m S f n t o ' L n o i ^ r 1 1 ? G.uía del Patronal de Obras Docentes deL ^ vmuento. Ssanclemente, 4, 1.°. TM^f/Hio 230^8. 
C R O N I C A S 
apacíiacíon ue veinte mujeres 
para un oficio industr ia 
tro ragones o 
CiDiíO DE OCHO 
MILLONES A H E M 
de los w m 
Imposición del "Cachirulo de oro", 
al compositor Enrique Clérigues 
. El gobernador civil de la 
provincia nos comunica que 
según le informa el presi-
dente del Banco ,de • Grédito 
Agrícola, ha «ido concedido 
un préstamo- de 8.175.000 pe-
setas a la Sección de Crédito 
de la Hermandad Sindical 
de Labradores , y Ganaderos-
de Herrera de los Navarros. 
¡g¡ó el curs o 
señorita 
la 
Señonfa « a r i n a Catalán Torres, 
iBMiJlora' del P, P. O, 
El día 2 de los corrientes, en 
el salón de recepciones del Ayun-
tamiento, y bajo, la 




sfe local del 
Ion Francisco Ja-
Causapé, hallándo-
se presentes el presidente de la 
Hermandad de Labradores, don 
Luis Fuertes Ruéte; la señórita 
Marina Catalán Torres, monito-
ra del P. F. O.; don Arturo So-
guero Blasco, inspector de zona, 
más el representante de la em-
presa «Urvina. S. L.», tuvo lugar 
la clausura del curso de guan-
tería industrial que el P. P. O. 
inauguró en esta villa el día 20 de 
noviembre de 1972, 
La presidència se dirigió al au-
ditorio para resalsar el simpáti-
co acto que sé celebraba y expre-
sar su alegría al constarle que 
veinte vecinas dé nuestro pueblo 
han adquirido enseñanza sufi-
, cíente para que coñ su trabajo 
pufcdan désenvolverse en la vida 
con independencia, a la vez que 
económicamente, por contar con 
Un puesto fijo de; trabajó. 
Ségaidámente, la "eitada-moni» 
torar señorita Catalán,-.con,expre-
sión fácil y amena, resumió las 
distintas facetas por las que ha-
bía transcurrrido1- el curso. Puso 
de relieve el celo de las alumnos 
por aprender y por lo muy bue--
nas que todas habían sido con 
ella, ofreciéndose para el futuro, 
tanto como profesora, por si al-
guna duda quieren consultarle,: 
como en el terreno particular, 
Terminó su disertación dando las 
gracias a todos lós vecinos de 
Torres dé Berrellén, localidad de 
la que siempre guardará gratísi-
mos recuerdos por las agradables 
horas que ha vivido en la misma. 
Acto seguido, todas. sus alum" 
nas desfilaron ante ella para sa-
ludarla a la vez que entregarle 
sendos óbfsequios, en prueba del 
cariño y agradecimientó a que 
se há hecho acreedora. 
La alumna Josefina Gascón 
Hernández, en nombre dé todas 
sus compañeras, dio contestación 
adecuada á la señorita Catalán, a 
quien hizo patente el agradeci-
miento imperecedero de todas las 
asistentes, por lo magníficamen-
te que había llevado a cabo la 
dirección del curso, tarea un an-
te difícil' ante la distinta idiosin-
crasia que en cada una concurre, 
y que forzosamente ha tenido que 
paliar para que el trabajo resul-
tara agrádable. 
Xe dio las gracias por el afec-
to demostrado para todas, sin 
que haya tenido la menor distin-
ción a favoritismo individual, y 
las gracias también por haberlas 
capacitado suficientemente para 
Que puedan ganarse la vida en su 
oficio,, con toda dignidad. 
_ Seguidamente, el inspector se-
ñor Soguero manifestó que la fi-
nalidad del curso y sus caracte-
rísticas han sido capacitar a vein-
te alumnas para realizar las ta-
reas de maquinaria industrial, 
sección de guantes. Para tal co-
metido se han invertido cuatro 
meses de clases, evidentemente 
Practicas, a razón de tres horas 
y media diarias por cada grupo. 
El punto básico de partida del 
curso lo ha constituido el cua-
derno didáctico del maquinista, 
jÍyo cQntènido va orientado ha-
na A total dominio de la máqui-
de „ coser industrial, a través 
en r135. Prácticas que comienzan 
c n m i - ' haciéndose tal vez más 
dfSP;1Cadas al tener que puntear 
aistmtos dibujos, todo lo cuál 
del ai Una Perfecta adaptación 
rinrí, ™no a la máquina. Poste-
riormente, se pasa a la confec-ción m f ^ A p i n t o s modelos de 
cisión h ' rajldo Prioridad a la pre-
oiSin Íel trabaj0- Là destreza del 
consigue paso a paso, y en estp ^„— P^so 
a t ravá- j 0 ^ han superado, 
pares |e más de dieciséis mil fecrion^a glíantes que 
á m e n t e 
lo de ÍL. ^ 0 " un estudio concre nas 
han cen-
ias alum-
monitora del P. P. O., 
Catalán forres 
hilos, etc., que entran a formar 
parte de dichos guantes, que con 
1^ práctica gimnástica- funcional, 
ae manos, dedos y codos y dis-
•tmtas charlas sobre la seguridad 
: en el trabajo, se completa el ci-
• cío de la enseñanza. 
Este 
trial' 
curso de guantes indus-
ss es uno de los- primeros: 
;que se han montado en España, 
en estrecha inteligencia con la ci-
tada empresa, que ocupará a to-
das las alumnas, montando para 
ello un taller en las debidas con-
diciones en el mismo pueblo de 
Torres de Berrellén. Agregó el se-
ñor Soguero que la colaboración 
del Ayuntamiento y Hermandad 
dé Labradores ha sido constante 
y eficaz, ya que incluso han cedi-
do los locales gratuitamente pa-
ra el mayor desarrollo del curso, 
demostrando con ello el máximo 
interés con miras, al beneficio que 
iba a reportar a las alumnas que 
lo han cursado. _ . 
. Terminadas las intervenciones, 
que, por cierto, fueron muy aplau-
didas, el señor alcalde declaró 
clausurado este curso, prOcedién-
dose al reparto de carnets de ca-
pacitación a las alumnas que se 
relacionan: 
Alicia Hiño josa, Amelia Miguel, 
Natalia González, Felisa Gimeno, 
Càstellar Galinò, Pilar Ayuso, Isa-
bel Franco, Pilar Gascón, Ange-
lines Pérez, Evangélina Genzor, 
Gloria Mediel, Gloria Ricao, Azu-
cena Anchelergues, Encarnación 
Franco, Angelines Navarro, Tere-
sa Martínez, Carmen Serrano, Jo-
sefina Rodríguez, Begoña Fraguas 
y Josefina Gascón. —- NICANOR 
GANALES. • . 
Lea todos los días 
M A R C A 
el diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
c m m DE 
DIA R l 0 S 
Se reciben anuncios en 
la Administración 
de este diario 
La última reunión plenària de la 
Pena "El Cachirulo" del Centro 
Aragonés de Valencia, tuvo la doble 
significación de dedicarla en home-
naje a los Cuadros de Jota de la 
entidad, y a distinguir al maestro 
compositor, Enrique Clérigues con 
er "Cachirulo de Uro" otorgado por 
la Junta rectora, en su calidad de 
autor de la música del himno-can-
ción de la Pena, con letra original 
de Adelino Gómez Latorre. 
Una numerosa concurrencia ca-
chirulera llenó los salones del Cen-
tro Aragonés, en cuya presidencia, 
con el mayoral - presidente, figura-
ban las reales mozas de las peñas 
de Valencia y Puerto de Sagunto; 
leinas dé ambas Casas; el mayoral 
de la Peña de Puerto de Sagunto, y 
el presidente del Centro Aragonés 
de dicha población; el homenajea-
do, señor Clérigues; vicepresiden-
tes y otros directivos cachiruleros, 
todos ellos acompañados de sus 
respectivas seposas. 
Tras la lectura por el secretario, 
señor Navarro, del oficio de conce-
sión del Cachirulo de Oro" al au-
tor de la música, hizo uso de la pa-
labra el mayoral-presidenté de la 
Peña^ señor Gómez Latorre, para 
justificar los merecidos homenajes 
concentrados en aquel acto. Exaltó 
el gran espíritu de, colaboración y 
él entusiasmo de los componentes 
de los Cuadros dé Jota de los Cen-
tros aragoneses de Valencia y Puer-
to dé Sagunto, siempre dispuestos 
a prestar su valioso concurso jote-
ro, sin regateo aljguno, cuando sé 
trata de un servicio a Aragón o lo 
que con él se relacione. Resumió 
la ;s impat ía de la .Peña, en su efi-
ciente profesorado, integrado por 
Pablo Luis Maza, en el grupo de 
baile; Angel Martínez, en el de 
canto, y José Pérez Arnal y Vicente 
Chust, en el de rondalla, a través 
de los cuales expresó al alumnado 
la felicitación y complacencia dé 
la Peña. 
Hizo a continuación una somera 
semblanza del maestro Clérigues y 
de sus éxitos como compositor, re-
lacionándolo comparativamente con 
el maestro valenciano José Serrano, 
quien en colaboración con ótro des-
tacado escritor aragonés, Juan José 
Lorente, compuso lá famosa zarzue-
la "La Dolorosa". Y en esta opor-
tunidad, nuevamente volvían a en-
contrarse Valencia y Aragón. Otro 
músico valenciano, el maestro Clé-
rigues. componía c o n inspiradas 
melodías las estrofas escritas por 
otro aragonés definiendo al cachi-
rulismo, forjando entré ambos el 
himno-canción de la Peña "El Ca-
chirulo" deF Centro Aragonés de Va-
lencia, que interpretado por los 
grupos de canto y rondalla hubo de 
s e r bisado reiteradamente entre 
grandes apalusos de los cachirule-
ros, tras haberle sido impuesto al 
máestró él •"Cachirulo de Oro" por 
el mayoral de la Peña, a cUyó acto 
correspondió el maestro Clérigues 
con palabras emocionadas p a r a 
agradecer aquel galardón que, de 
ahora en adelante, tanto le obligaba 
a los aragoneses, y sobre todo a 
los eaçhirulistas. 
A continuación, componentes de 
los Cuadros de Jota deleitaron a 
los concurrentes con diversos bat 
les de jota bajo la dirección de Pa-
blo Luis y la participación de va-
rios cantadores, finalizando la emo-
tiva velada con un animado baile 
para solaz de los matrimonios con-
currentes ai acto. - - CORRESPON-




EXPOSlCIOÍN DE ARTESANIA 
ARTISTICA 
•En los primeros: días del próxinic , 
més de'mayo; -'tendrá lugar' !a VI 
Exposición de Artesanía Artística 
en Teruel. Así lo ha convocado el 
: .Secretariado de Promoción y Asis-
tencia Sindical. 
: . Podrán participar en dicha expo-
ísicióü todos ios artesanos turolen-
ses que lo deseen, y se otorgarán 
medallas,, de oro, plata y bronce, 
amén de diversos premios para ca-
da, una. de las especialidades de ce-
rámica, mádef a .h ier ro , tetil y va-
rios 
CONFERENCIA 
. Se tiene anunciada una canferen-. 
Cía en la Casa de la Cultura, del 
catedrático de la Universidad d* 
Zaragoza, doctor M a r . i a ñ o To-
rneo Lacfüé, dentro dei ciclo "lec-
ciones escecialcs a cargo - íu1 - -
sores universitarios tufoléñseS" y 
que versará sobre el tema:- "Refle-
siones docentes". 
También y . para el próximo,-so-
bado en el mismo salón de la Casa 
de la Cultura, el doctor Vicente Gó-
mez Aranda, catedrático .de la Uni-
versidad de Zaragoza y director del 
Instituto dal Carbón, disertará sq-
bre el tema "Panorámica* del musfi1-
do actual dfsde.ej. punto de yifta 
de un científico". 
Este ciclo de conferencias está 
organizado ñor el Departamentc de 
Extensión Cultural del Colegio l m-
versitario de Teruel. — TOMAS' OR-
TIZ. 
DAROCA 
de r e s t a u r a c i ó n 
l a m u r a l l a 
Han dado comienzo, bajo la dirección 
del arquitecto don Rafael Mèlida 
de 
Bajo la dirección del arquitec-
to de Bellas Artes, don Rafael 
Mélida, ha dado comienzo la res-
tauración de algunos sectores de 
la muralla de Daroca, levantada 
entre los siglos X I I al X y i . Las 
zonas comprendidas en esta fase 
incluyen la reconstrucción de un 
t o r r e ó n de sillería del si-
glo XV, junto a la Puerta Alta, 
hundido en su mitad vertical ha-
ce dos años, en la noche del 12 
de octubre, y al mismo tiempo 
dar un buen repaso de adecenta-' 
miento al conjunto de la citada 
Puerta, edificada con ladrillo en 
la parte exterior e interior del 
edificio, en el que ya se realiza-
ron otras obras hace trés años. 
La otra zona a restaurar corres-
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Aviso. — 
2: Ese. — 3: Arido. — 4: Sr. - Ra. 
5: Meca. - Roja. — 6: Sano. - Ca. -
Asa. — 7: Eso. - Caporal. — S: Ga-
las. — 9: Sir. — 11:'Apodo. 
VERTICALES. — 1: Se. — 2: Ma-
sa. — 3: Seno. — 4: Arco. — 5: 




- 10; Asaz. 
. Cálido. — 
Oro. - Os. 






ia . , * caiuuio concre-
les y m\f • ef de Pieles- natura-
y matenal artificial, aguja?. 
JEROGLIFICO 
Domina Senén. 
ponde a un lienzo mudé jar del 
siglo X I I I , que corre desde la 
misma Puerta Baja (siglos XV 
y XVI) hacia el lado norte, don-
de se conservan amplios paños' 
de ladrillo con bonitas labores, 
que una vez terminadas las obras 
supondrá uno de los lienzos de 
muralla de estilo mudéjar más 
hermoso de España. 
Como se sabe, la ciudad de Da-
roca está toda ella declarada 
Con j u n t o Histórico-Artístico, 
pues, aparte de su riqueza mo-
numental y artística, conserva to-
do su sabor medieval que la si-
túa entre las poblaciones más in-
teresantes de la Patria. 
JARDINERIA.—En el sector de 
la Puerta Alta y en la rinconada 
o ángulo que queda entre la ca-
rretera Sagunto-Burgos y la en-
trada a la ciudaé, el Ayuntamien-
to ha ordenado aquella zona co-
locando buena cantidad de ro-
sales y otras plantas, que pon-
'drán su nota decorativa en un 
lugar que tanto afeaba con su 
desnudez la entrada viniendo de 
Zaragoza. 
OBRAS EN EL CENTRO DE-
PORTIVO. —- También en la en: 
trada y en una longitud de casi 
cien hietros en el exterior, entre 
la carretera y las paredes de di-
cho Centro, se ha urbanizado 
aquello para aparcamiento y pa-
so de peatones, importante me-
jora que, sin duda, ha de ser 
muy bien acogida por el público, 
ya que tan visitado es en los me-
ses de buen tiempo. Pp,r todo 
elloT hacemos público el agrade-
cimiento de la ciudad a nuestro 
aícalde, don Javier Iniqo, joven 
dinámico, que_ con tanto interés 
está desempeñando su cargo. — 
CORRESPONSAL. 
J O H N D I 
N U E V i E R I E 3 0 
D E T R A C T O R E S J O H N D E E R E 
A u n m á s p o t e n t e s 
A ú n m á s c ó m o d o s 
A ú n m á s r e n t a b l e s 
John Deere presenta sus nuevos 
tractores en la 7.a Feria Técnica 
internacional • de Maqui na ri a 
Agrícola. Siete nuevos modelos 
.que reafirman a John Deere en 
la vanguardia de! mercado. 
Conózcalos. Venga a Id FIMA 
73 para ver los. nuevos tracto-
res John Deere Serie 30. Y ¡unto 
a ellos las nuevas cosechado-
ras Serie 900 y los más avanza-
dos equipos para explotaciones 
forrajeras. Nuevas máquinas 
que son el más alto exponente 
del RENDIMIENTO EN ACCION. 
m. 
V I S I T E E L S T A N D D E J O H N D E E R E E N L A F I M A 7 3 
s i t u a d o e n t r e e l P a l a c i o d e l F e r i a l y e l E s t a d i o d e l a R o m a r e d a . 
E n t r a d a d i r e c t a t a m b i é n p o r e l n u e v o d e c e s o a l a F e r i a . 
¡LE E S P E R A M O S ! 
JOHN DEERE 
John Deere: M á q u i n a s de a c c i ó n 
para Ja agr icul tura de a c c i ó n 
78ragoza, miércoles II de abril do IS73 
S T A B R A V A 
m m EL RIO SUEÑÁ. 
E L C O R D O B E S " S E I N T E R E S A 
P O R L O S C A R T E L E S D E C O R D O B A 
M vuelve, lo hará como matador de "toros-toros" 
CORDOBA, 10. (Por JOSE LUIS 
SANCHEZ GARRIDO, corresponsal 
de "Cifra".) — La noticia divulgada 
por varios periódicos de que Ma-
nuel Benítez (."El Cordobés") ha 
manifestado su aecisión de volver 
a la actividad profesional, es.' hoy^ 
objeto en Córdoba de los más vi-
vos- comentarios, especialmente en 
los medios más próximos al mun-
dillo taurina. -
El corresponsal: de "Cifra" ha 
tratado dé locaii/ar al popular dies-
tro en '%fet' Jinca de . "Villalobillos", 
pero hoy, se le ha dicho, se en-
cuentra ausente. Según se ha podi-
do averiguar, ha marchado a Ma-
dri4 para a s u n t o s particulares. 
Igualmente se encuentra fuera de 
Córdoba el cuñado del torero, Ma-
huel Montes. Por tales circunstan-
cias, la noticia no ha podido ser 
ni confirmada ni desmentida. • 
Sin embargo, por la mediación de 
otras personas muy allegadas al to-
rero, se ha podido saber que ,no 
carecen de fundamento tales rumo-
res, pues: el,diestro, que antes re-
huía toda conversación sobre tema 
taurinoj,iabora gusta de hablar de 
la fiesta y torea con frecuencia en 
el canjpp. Incluso se asegura . que 
ha llegado a niátar a estoque algu-
nos toros en la pláza de su finca. 
En Gonyersaeiones, privadas, Má-
Buel Benítez se ha interesado últi-
mamente por la marcha de la or-
ganización de los carteles de la fe-
ria de mig/q de Córdoba, pero sin 
dejar entrever si está decidido a 
que su nombre se incluya en los 
mismos, 5, , , 
Hay que decir- que, al difundirse 
en toda España esta noticia o ru-
mor de la vuelta, de Benítez al to-
reo, han empezado, a recibirse hoy 
numerdsas llamadas telefónicas de 
diversóá 'puntos^ en J á s que varios 
empresarios taurinos interesan la 
confirmación del rumor. Confirma-
ción que, naturalmente, nadie ha 
podido darles. 
Por otra parlo se comenta ía in-
formación publicada por un perió-
dico de Málaga que asegura, a tí-
tulo también ; de rumor, que "El 
Cordobés" pai*a rehuir la lidia del 
toro marcado, con el número "nue-. 
Ve" esta temporada" parece propo-
nerse renuncMr a !a alternativa y 
Volver a toreffr como novillero. A l ' 
decir de los hombres que. están cer-
ca de "El Cordobés", esto se debe-
rá sin duda a alguna broma del'to-' 
rero, ya que, de volver a los toros', 
lo haría en su actual categoría de 
matador de ialternativa y, 'desde 
luego, con todas sus consecuencias. 
El rumor, pues, está en el am-
biente. Lo que sí es cierto, es que, 
de reaparecer' Manuel. Benítez, ya 
no podría haberlo ni en la^ferí^ de 
Sevilla ni en la de Sàn Isidro de 
Madrid, por estar los carteles ulti-
mados. Por eso se piensa que aca-
so pudiera reaparecer en ia feria 
de mayo en Córdoba. 
Pero el empresario de esta plaza, 
don José Cuevas Roger, con quien 
ha hablado el corresponsal de "Ci- • 
fra", tampoco: sabe náda y nada 
quiere dar como seguro.-Únicamen-
te dice que han llegado . hasta él 
los rumores dé que el torero se es-
tá entrenando a fondo y que se ha 
interesado por cómo va la organi-
zación de los carteles de la, feria 
cordobesa. 
Esto es cuanto por ahora puede 
decirse. Como se ve, "El Cordobés" 
nunca deja de ser noticia. — CI-
FRA. 
NO SABE CUANDO VA 
A REAPARECER 
MADRID, 10. — El matador de, 
/toros Manuel Benítez «El Cordo-
bés» estaba - muy ocupado esta no-
che, a las nueve, en la «suite» del 
primer piso del Hotel Barajas, 
cuando un redactor de «Cifra» in-
tentó hablar con él para confirmar, 
o: no, su vuelta a ¡os ruedos que se 
comenta en los círculos taurinos 
estos días. 
Cuandoi el periodista esperaba 
en el vestíbulo del hotel la apari-
ción dél torero, fué er apoderado 
del mismo, Francisco Ruiz, quien 
bajó lentamente las escaleras de, 
madera y excusó al diestro- «qué 
estaba reunido con una familia 
amiga y no desea hablar con los 
periodistas porque no tiene nada 
que decirles». -
, Al parecer, según palabras del 
señor Ruiz, «El Cordobés» puede 
volver a los ruedos en cualquier 
momento, pero io más probable es 
que no sea esta temporada ni qui-
zá la próxima. «El tiene —siguió 
diciendo el apoderadó-— reacciones 
extrañas y en una de ellas puedte 
surgir la noticia.» 
Manuel Benítez llegó al 'aero-
puerto de Barajas sobre las siete 
de la tarde a bordo de su avione-
ta, procedente de Córdoba. El to-
rero manejó en vuelo el aparato 
hasta el momento del aterrizaje, 
que fue efectuado por su amigo y 
piloto profesional para efectuar esa 
clase de maniobras en el aerenuer-
to de Madrid, ya qué la categoría 
de su carnet de piloto le impide 
aterrizar bajo control, aunque sí 
lo puede hacer en todos aquellos 
aeropuertos que permiten el aterri-
zaje visual. ' , , 
• : Preisamette. uno de los motivos' 
de este viaje'a; Madrid dé Manuel 
Benítez es el de someterse a las 
' pruebas, técnicas' y médicas: para 
renovar- su : carnet de piloto, qué" 
efectuará a partir de mañana. —' 
CIFRA. •; _ ' , --. 
FALLECE UN HERMANO 
DK "CAMARA" 
CORDOBA, 10. — A los ocheEta' 
y euatr-o años de edad, ha falle-, 
cido en está ciudad Raía«l Flores 
González, hermano del ex matador 
de (oros y actual apoderado tauri-
no José Flores {''Cámara"), em-
parentado' igualmente c o n varias 
familias de toreros cordobeses, en^ 
tré ellos el célebre Rafael Gonzá-
lez ("Machaquito"). 
El finado era persona muy co-
nocida en los ambientes taurinos.. 
-CIFRA-
SE CASO HIGGINS 
GIEALTAR. 10. — El torero b r i -
¿ C o s e c h a r s i n p e r d e r 
u n a e s p i g a , s i n d a ñ a r 
u n s o l o g r a n o y l i m p i á n d o l o 
a l c i e n p o r c i e n ? 
C o n C L A A S . e s o e s t á h e c h o 
Cereal, maíz, arroz, girasol, sorgo... Todo lo co-
secha la C L A A S . Por los terrenos más difíciles, y 
salvando los desniveles del suelo. La C L A A S sabe 
cosechar en las condiciones que sean... y lo que sea. 
No importa que la mies e s t é encamada. Ni que 
usted exija elevado rendimiento. L a mecánica de la 
C L A A S püede con todo. Y, por si fuera poco, la 
C L A A S también tiene una segunda limpia. 
Coseche recogiendo todas las espigas, cuidando 
el grano y limpiándolo al cien por cien. Y no se preo-
cupe si es mucha la faena, porque con C L A A S , eso 
e s tá hecho, 
C L A A S r a c i o n a l i z a e l c a m p o . 
I b é r i c a S . A . 
L ó p e z d e Hoyos ,196 • Madr id , 2 
SOLICITE FOLLETO Y OFERTA SIN COMPROMISO 
EN ZARAGOZA: 
Alvira Lasierra, 2 (junto Parque Bruil) 
Teíéfonos 29-89-08/09 
tánico Henry Higgins ha contraído 
matrimonio hoy con Joanna Polak, 
holandesa, de diecinueve años, en 
una ceremonia celebrada en la ofi-
cina del Regisroi Civil de Gibraltar. 
EFE-REUTER. 
«EL PUNO», HERIDO 
MADRID, 10.—El matador de to-
ros colombiano Jaime González «El 
Puno», resnlto herido ayer cuando 
Se entrenaba toreando una vaquilla 
eñ la finca «Jandilla», de don Juan 
Pedro Domecq, en el término de 
Jerez de la Frontera. 
El torero fue. trasladado a Sevi-
lla, donde esta siendo tratado en 
el sanatorio «Virgen de los Reyes»,, 
por el doctor don Ramón Villa, de 
una contusión en la rodilla izquier-
da, que le obligará a guardar, re-
poso absoluto durante Tinos días, 
pero que no le imnedirá comenzar 
su cuarta temnprada española, co-
. mo matador de toros, el próximo 
día 22, Domingo de Resurrección, 
en la plaza de Cartagena.—CIFRA. 
CORRIDAS EN TELEVISION 
Ya están señaladas las fechas en 
que serán retransmitidas por Tele-
visión Española corridas en toros. 
Son como sigue: Mes de abril, día 
27. corrida del arte del rejoneo des-
de la plaza de Sevilla; día 30, co-
rrida dé toros desde la misma pla-
zo cón la siguiente combinación: to-
ros de Ramón Sánchez, para Miguel 
Márquez, Manolo Cortés y "Niño 
de la Capea". Mes de mayo, día 4, 
corrida dé toros de la feria de Se-
villa, con este cartel: toros de Car-
los Ñúñez, para Diego Puerta, Paco 
Camino y Dámaso González; día 22, 
corrida de la feria madrileña de San 
Isidro, con toros de doña Eusebia 
Calache, para Antonio Bienvenida 
Palomo Linares y "Paquirri"; día 
23 y desde la misma plaza, toros 
, de don Antonio Pérez Tabernero, 
para Paco Camino, "El V i t i " y Ju-
lio Robles. Mes de junio, día 19, 
corrida de la Liberación de Bilbao. 
Mes de julio, días 10 y 13 de la fe-
ria de San Fermín, y mes de octu-, 
bre, una corrida de la feria del -Pi-
lar. -
Como puede verse por los carte-
les ya dados a conocer, esta tem-
porada veremos en la pantalla tele-
visiva a la mayoría de los compo-
nentes del grupo especial, pues uno 
de ellos, Luis Miguel, no gusta que 
su trabajo alcance tanta difusión. 
CORRIDAS DE TOROS 
EN MADRID 
Ya están completos los- carteles 
de las cuatro corridas de toros que 
se celebrarán en Madrid antes de 
su tradicional feria de San Isidro. 
Él próximo domingo, toros de Or-
tigao Costa, de Portugal, para Jba-
auín Bernadó, Manolo Ortiz y Ma-
nuel Rodríguez; día 22, toros de 
Félix Cameno,: para ; Sánchez Beia-
rano, Ricardo de Fabra y Curro 
Vázquez; día 29,'. toros de García 
Romero, para Raül Sánchez, "Cala-
. tráveño" y, Pascual Mezquita; qüe 
confirmará su alternativa, y él do 
mingo 6 de,«mayo, toros de Moreno 
Yágüe, para Curro Girón, "Antoñe-
tc" y "Marcelino". . 
HAN VENDIDO LA PLAZA 
DE SAN SEBASTIAN 
La empresa "Nueva Plaza de To-
ros de Madrid, S. A-", propietaria 
de la plaza de toros de San Sebas-
tián, ha venido el citado coso a 
una inmobiliaria. La operación fue 
realizada por don José María Jar-
dón. como representante dé la em-
presa taurina. 
Según dicen, la cantidad pagada 
se eleva a quinientos millones, y es 
muy posible que este año . sea el 
último en que se darán corridas en 
el coso del Chofre. 
EL TRAJE DE ALTERNATIVA 
DE CAMPUZANO 
Desde nuestra ciudad, donde to-
reó con buen éxito el pasado do-
mingo, se trasladó a Madrid, acom-
pañado de su apoderado Vicente. 
Vega, el novillero sevillano José 
Antonio Campuzano, para probar-
se el traje torero de su alternativa, 
un terno celeste y oro que el chaval 
estrenará el día 29 de abril, fecha 
señalada para su alternativa en la 
plaza de Sevilla. 
Por cierto, que el traje que sacó 
el pasado domingo en nuestra pla-
za, era un regalo de Antonio Or-
dóñez. 
EL DOMINGO ACTUACION DE 
«EL EMPASTRE», EN NUESTRA 
PLAZA 
El próximo domingo tendremos 
un interesante espectáculo en nues-
tra plaza de toros, la actuación del 
famoso conjunto cómico • taurino-
musical "El Empastre", con sus mu-
chos alicientes, pero añádiendo otro 
de la mayor importancia para los 
aficionados: el desencajonamientc 
de los seis toros de la ganadería 
de don Lisardo Sánchez, de Sala-
manca, que serán lidiados en nues-
tro ruedo en la corrida de Pascua 
de Resurrección, seis ejemplares 
que, causarán la más favorable im--
presión. 
Por cierto que en el espacio del 
lunes de Televisión Española, "Bue-
nas tardes" y dedicado ese. día a la 
fiesta de toros, apareció en la pe-
queña pantalla el encierro de don 
Lisardo Sánchez, en pleno campo 
charro, quedan reflejada la magní-
fica presentación de los seis ejem-
plares En este festejo dominguero 
tendrán entrada gratis en el coso 
taurino los abonados para la tem-
porada, una facilidad que da ¡a 
emnrésa nara que puedan verlos y 
juzgarlos a esos seis ejemplares de 
don Lisardo. 
CISO omeniar ia 
nculiores 
Albert miembro de la 
de la C. £ £ General 
M . Albert Tepass, miembro de la Dirección General-, de Agri-
cultura de la € .£ .£ .—(Fo to MONGE.) 
MMàTSEÜ luf̂ sM, m!óí€±s II á s¿;¡l h 
Con motivo de la r eun ión 
de la E.U.R.A.S.C.O.; Asocia-
ción europea de ferias dé t i -
po agrario, que se celebró ayer 
en F.I.M.A.-73, ha v i s i t a d o 
nuestra ciudad M . Albert Te-
pass, miembro de la Dirección 
Gènera l Agrícola de la Comu-
nidad Económica Europea. 
Tras un recorrido por el recin-
to ferial y antes de iniciar la 
conferencia sobre «El futuro 
económicç de la agricultura 
europea» apte los representan-
tes de veinticinco asociacio-
nes "nacionales, M . Tepass 
a tend ió a las preguntas que le 
formularon los informadores 
de la Prensa y Radio locales y 
de los; medios de difusión na-
cionales especializados en te-
mas agrarios destacados en e l , 
certamen internacional de la 
maquinaria agr ícola . 
-—¿Cuál es la s i tuación agrí-
cola europea en re lación con 
la C; E. E.? 
—La economía de mercado 
'—nos dijo— no puede aplicar-
se a la' 'agricultura, porque las 
cosechas no pueden progra-
marse, dadas las circunstan-
cias dependientes de -fenóme-
nos meteorológicos , plagas, et-
cétera . Los miembros del Tra-
tado de Roma se dieron cuen--
ta de esta realidad y por ello 
establecieron tres principios 
bás icos : . primero, la l ibre cir-
c u í a c i ó n de los productos 
agrarios; segundo, la preferen-
cia para los procedentes de la 
propia Comunidad, y tercero, 
la solidaridad financiera,, con 
él f i n de paliar las consecüen-
cias que puede originar cual-
quier medida unilateral sobre 
los cambios de moneda. 
—¿Cómo enjuicia usted a la 
agricultura europea? 
—Sus estructuras es tán an-
ticuadas; el ochenta por cien-
to de las explotaciones agra-
rias no tienen medios adecua-
dos para garantizar unos ren-
dimientos que aseguren ga- . 
nancias. Existe t ambién un de-
fecto de información entre los . 
diferentes mercados agr ícolas , 
lo que repercute notablemen-
te en deficiencias de comercia-
lización de los productos agro-
pecuarios* 
—¿Qué soluciones aporta-
r í a ? H [-,, .'v. . . . v 
—'Fomentar la unión de los -
agricultores, con lo cual se. 
o r i en ta r í a mejor la oferta; la 
p res ión que pod r í a ejercer y 
su colaboración. Con una ade-
cuada información y contac-
tos,-indudablemente se logra-
r ía una. estabilidad de precios 
•y unas mejores condiciones de. 
venta que r e d u n d a r í a en be-
neficio del productor y tam-
bién, del consumidor. • 
•^¿Podr ía lograrse esa un ión 
mediante un sistema coope-. 
rativo? 
—Cada pa í s la puede conse-
guir en la forma que conside-
re m á s conveniente. Lo impor-
tante y- fundamental es que 
los agricultores se unan con 
esa finalidad. 
A l pedirle su opinión ' respec-
to a la agricultura española 
y süs relaciones con la Comu-
n i d a d Económica Europea, 
amablemente, M . Albert Te-
pass e ludió la. respuesta. No 
quiere singularizar. No obstan-
te, con respecto a F.I.M.A. h i - ' 
zo grandes elogios de su des-
arrollo y de su prometedor 
futuro.—LOPEZ CORDOBES. 
1 1 
BOLSA DE MADRID: Bajas en e| corro íiancarioi 
MADRID 10 — En contraposición con la tqnica alcista y la firmeza 
con que se'desarrollaban últimamente las sesiones de los martes, éste 
se ha visto falto de brillantez y forcejeo en los corros. La sesión ha sido 
floja, con poca animación y abundante público. El negocio realizado ha 
sido escaso y los cambios se realizaban con muy pocos valores, dado 
que la demanda ha estado ausente en casi la totalidad de la sesión. ^ 
El papel fue la nota dominante de la sesión. 
El sector bancario ha dado signos de desequilibrip, con realizaciones 
de beneficios muy extendidas. Las bajas son la nota dominante del í 
grupo. Excepto los pocos que repiten cambio y uno o dos que quedan 
con dinero, el papel predomina en el sector. Destaca la baja de Nor-
oeste (—30). \ 
En el sector eléctrico también predominan las realizaciones de bene-
ficios, con pérdidas extendidas que oscilan entre 1 y 8 enteros. Si excep. 
tuamos Iberduero (+6) y Reunidas (+1), la casi totalidad de los valoras 
restantes pierden enteros, sobresaliendo Fecsa grandes (—8), Fecsa p©. 
queñas (—5), H . Cataluña (—5) y H . Española (—6). 
El resto del mercado de valores presenta una tónica similar a los dos 
grupos anteriores, con la salvedad de algunas subidas Importantes èn 
químicas, siderometalúrgicas e industria del automóvil, que con Tele-
fónica, que prosigue su carrera ascendente, son los únicos valores eh 
que la demanda ha ejercido alguna presión. Los derechos de suscripción 
acusan la marcha general de la sesión, sin excesivos contrastes.—PYRESA, , 
CUADS-O DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.175 
( = ); ' Atlántico, 1.002 (—9); Exte-
rior, 780 ( = ) ; Bilbao, 1.180 ( + 5); 
Bankunión, 865 (—3); C e n t r a l , 
1.336 ( + 3); Banesto, 1.085; Euro-
banco, 759 (papel)- Indubán, 920 
(+-10); Fomento, 1.167 ( + 8); Ge-
neral del Comercio» 927 ( + 2); Gra-
nada, 752 (—8); Hispano 1.020 
Ibérico, 1.282 (—4); Catalu-
ña, 948 ( p a p e l ) ; Industrial de 
León, 904; López 'Quesada, 1.200 
(—5); Mercantil, 1.095 (s/d); Nor-
oeste, 965 (—50, papel); Popular, 
1.020; Rural y Mediterráneo, 805 
( + 10); Santander, 1.288 (—10); Ur-
quijo, 1.152 (—15); Valencia, 1.603 
(—1).; Vizcaya, 1.083 (—8). 
AGUA GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 309 (—1); Langreo, 307; 
Eléctrica^ Reunidas, 153 ( + 1); Pe-
nosa, 184 (—1); Pecsa pequeñas, 
277 (—5); Fecsa grandes, 270 (—8); 
Hidroeléctrica de Cantábrico, 302; 
Hidroeléctrica Española, 290 (—6); 
Hidroeléctrica de Cataluña, 234 
(—5); Iberduero, 380 (+6); Nan-
sa. 207 (-f 4); Sevillana, 298 (—2); 
Unión Eléctrica, ^ge^' (—3'50). 
ALIMENTACION. — Aguila, 270 
( + 3); Azucarera 159 (—1); Ebro, 
675 (+3>. , 
.COMERCIO. — Cic, 514; Finan-
zauto, 750; Pinanzauto y Servicios, 
750 (dinero); Galerías Preciados, • 
565 (—3). 
CONSTRUCCION. — Alba, 419; 
Asland, 575 (—3); Pòrtland Val-
derrivas, 565 (—20); Dragados, 940 
(—10); VE1 Encinar, 264; Est. Urba-
nos, 117 ( + 1). 
MONOPOLIOS;: — Campsa, 495 
(—2); Tabacalera, 589 (+4). 
NAVEGACION Y PESCA. — As* 
tilleros, 116 (+2); Transmediterrá-
nea 21! { + 1); Naval de Levante, 
200 (+5):,. , ' ; :,r 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS. 
Papelera Española, 150, ( + 5); Pa-
peleras Reunidas, 123 (—1); Sa-
rrio, 238 (-^2). 
QUIMICAS. — Cros, 317 (—4); 
Energías, 227 (—2); Explosivos, 455 
(—4'50); Insular del Nitrógeno, 189 
(+9); Petróleos, 488 ( + 17). 
SIDERUr.GlCAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS.—Al-
tos H o r n o s , 290; ï Auxiliar, 176 
(-4-5); Babcock Wilcox, 245 (+3); 
Santa Bárbara, 180 ( + 1); Mate-
rial, 163 ,(—4); Nueva Montaña, 
193 (+?),;- Tubacex 310 C—i); Es-
pañola del-Zinc, 230 (dinero); Acu-' 
mulador Tudor, 770- Citroen, 233; 
Femsa, :305 í—5); Pasa, ,320 (+ 5); 
Santa Aña, 116 (+4)- Seat, 480 
(+5). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 437 (+4). , 
T E X T I L E S . — • Shíáce, 199. 
,(—0'50). r -; : ' 
TRANSPORTES. A Métropolita-
no, 250. 
P O N D O S DE INVERSION. — 
Eurovalor I , 1.210'25; Eurovalor I I , 
618,22; Ahorrofondo, 1.788'95; Me-
diterráneo, 741'28; Inrenta, 1.916'68-
S u m a , 1.665'60; Pontisa, 1.272'35; 
Pondiberia, 1.507'49; Ren t fondo , 
74819; Gesta, 1.207'65- Pondonor-
te, 142'09; Gesteval, 12Ò'05- Planin-
ver, 1.410'16; Banserfond," 12710; 
Crecinco, 264'23; Inespa, 767'75- In -
verfondo, 111'78. . , ; ' , 
CUPONES. — Pinanzauto, 516; 
Dragados. 1.900; Banco de Bilbao, 
882; Banco de Granada, 1.080- Cic 
314 (+4); Vallehermoso, 129 (—i) ; 
Banco del Noroeste, 1.435 (papel)-
Altos Hornos, 88 ( + 5); Tubacex, 
123 (—3); Banco Mercantil, 1.765 
(+5). 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES.—Bancos comerciales, 
129'91; bancos industriales, 133'57-
eléctricas, 113'75; inversión, 142,32: 
• MIERCOLES 
DIA 11 A J A d e A H O R R O S 
Y M O N T E DE P I E D A D D E 
ZARAGOZA, A R A G O N Y RIOJA 
Coneierto d e p m m 
K V I T Z 
DE R A C H m m m CHOPIN Y uszr 
S É i m P. MIME I, 19 A LAS 7'30 TAMM 
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alimentación, 114'40; GOnstruccióh, 
133'30; monopolios, 11919; miné-
rosiderúrgicas. 139'79; químicas y; 
textiles, 135''85; varias, 117-89- g^. 
nerai, 124'30.-r--PYRESA. ; 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 10. — La jornada 
bursátil de Barcelona se ha des-: 
arrollado b a j o una contratación 
mtiy inquieta y cotizaciones que 
marcaban una línea plenamente 
irregular, predominando: ligeramen-
te l a oferta. No ha faltado una 
demanda selectiva, referida à cier-
tos valores de todos les grupos, 
pero ello no ha sido suficiente pa-
ra mantener una posición de soli-
dez. Al cierre, aunque existía di* 
nero para diversos valoras, la ma-
yoría de los títulos se notaban dea-
asistidos. 
Se han cotizado 9a clases de ac-
ciones, de las que 31 suben, 45 re-
troceden y 19 no varían. El índica 
cede 15 centésimas, quedando a 
133'9-i.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORÉS.,';' 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.33* (+2); Ta-
bacos Filipinas, 200 (—13) ; Hulle-
ra Española 216 (+2) • Aguas de 
Barcelona, 306 (—2); Motor Ibé-
rica 280 ( + 8) ;, Cementos y Pòrt-
land, 590 ( + 5); Cros, 315 (—5); 
Telefónica, 431 (+2); E s p a ñ o l a d a 
Petróleos, 484 ( + 14); Explosivos', 
465' ( = ) ; General Azucarera, 156 
(—2); Sansón, 353 (—5);. Indus», 
trias Agrícolas, 315: ( + 16),; Trans-
mediterránea,, 210 (^4)';,, Carburos: 
Metálicos, 605 ( = ) ; Catalana de 
Gas, 205 , f + 6 ) ; ' S e v i l l a r i à , 298 
(—2); Sniace. 20 Oí—2); Draga-
dos y: Gonstruceiones, 960 (+15);: 
Químicas Canarias, 225 (—2); .La-
Seda de Barcelona, 460 (-^5) ; Pec-
sa de 5.000 petas. 275 (—7); Pecsa 
de 1.000 ptas., 285 ( + 1); Seat, 480 
(+20). " ' 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 10. j — La presencia de 
papel de realizaciones no ha sido 
poèible ocultar eñ esta sesión d« 
apertura, que, por lo demás, ha 
ofrecido una elevada cifra de ne-
goció^ acusándose el efecto de esta 
acción yendedora sobre los ¡secto-
res que más se- habían distinguid*-
por sus recuperaciones. 
Dè esta formà, las accionés ban-
ca rias y siderúrgicas han iniciado 
una evolución negativa, con la ex-
cepción de Forjas A l a v e s a s y 
Unión Cerrajera en este últi|no, 
que se , mueven en alza. 
Se ha de destacar igualmente 
la recuperación ofrecida por Iber-
duero ante la convocatoria a jun-
ta, en la que se propondrá la ab-
sorción de Saltos del Sil y filiales, 
lo que ha tenido una ¡favorable 
interpretación. 
Dunlop Ibérica ha sido, otro de 
los valores distinguidos ai\te el tu-
mor extendido de que vá á proce-
der a la distribución de su primer 
dividendo activo por importe del 
5 por ciento. 
Algo más seguros los valores in-
dustriales en general, y un cierf• 
vendedor dél que sé s á I v a i» la» -
eléctricas.—CIFRA. , , • 's- • 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 133 <—3);: Nár 
viera Vascongada, 300 (=¿); Nkvie-
rá Bilbaína, 295 ( = ) ; Altos Hoi-
nos, 295 (—13); Hidroeléctrica .Es-
pañola, 294 (—2); Iberduero ordi-
narias, 398 ( + 14)- Eléctricas ,Re-: 
unidas, 156 (+2); Electra de Viea-, 
go, 307 ( = ) ; Explosivos, 460 (—¡O»: 
Banco Central, 1,335 (—10);1 -Bkn-
co de Bilbao, 1.180 (+5) ; , Banco 
d eVizcaya 1.090' (—10); Meneras 
ordinarias, 205 ( = ); General Azu-
carera, 160 (+2); Sniace, 202 (—8); 
Nitratos de Castilla, 154 < + b-, 
Santa Bárbara, 170 (—10); Sabs--
cock y Wilcox, 245 (—11); Seía-
nitro, 153 ( + 1). 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. — Cementos Pòrt-
land Morata de Jalón. 150 por cieu-
to; Banco Popular Español, 1.02« 
por ciento. . - • 
Cambios después del cierre d e l 
día 9. — Eléctricas Reunidas . de 
Zaragoza, 153 • por ciento; Hidro-
eléctrica de Cataluña, 239 por cien-
to; Eléctricas Reunidas de Zara-
goza, 152 por ciento- Banco Cen-r 
tral, 1.333 por ciento; Compañía., 
Telefónica 433 por ciento; Ibef" . 
duero. 374 por ciénto; Iberduero 
emisión 1971, ,365 por ciento; Ba»- 1 
co Popular Español 1.020 por cien-
to; Pecsa de 1.000 pesetas, 282 por 
ciento; Hidroeléctrica Española. 29o 
por ciento; Energías, 229 por cien-
to; Catalana de Gas y Electrici-
dad, 200 por ciento- Altos Horrtos 
de Vizcaya, 290 por ciento; • CoW- " 
pañía General de Inversiones,..om 
por ciento; Caitasa, 98 por ciento, 
Kidrola, 296 por ciento; derecho» 
Altos Hornos de Vizcaya, 83 pese' 
tas. 
OBLIGACIONES. — Altos HO£ 
nos de Vizcaya, emisión 1949 "p 
por ciento. . . 
OmMes esnués rM cierre d B1 
día 9. — Pecsa. e m s i ó " 1964-. W 
ciento;, Pecsa, emisión 1966,. 92 .por 
ciento. .'. 
ho m ejor an 
• AMSTERDAM, 10- (Del enviado especial de AMANECER y «Py-
*e¿a». ANTONIO G. RIMADA.) — Estuve el lunes en el «chequeo» 
» aue se sometieron el presidente y el entrenador del Ajax, Van 
praag v Kovacs. respectivamràte. Ei acto tuvo lugar en un 
e n s a n que h a b r á go leada 
oca l "estilo B a y e r n M u n i c h " 
hotel 
íolindanté al qué sé aloja el Real Madrid. Fue el presidente quien 
Hevó 1.a yoz y la batuta, por mucho que algunas preguntas fuesen 
S e i d a s al técnico rumano 
«Còii dos o tres goles,' la èlimmatoria estará resuelta p á r a el 
•à - jax^tóS problemas del Ajax sólo están en la imaginación de los 
rferoás. No los tenemos»; «si Muhren, Blackemburg y los demás le-
sionàdós qu* tenemos, no están en condiciones de jugar, no jugarán, 
ftío tenerúòs, por costumbre inyectarles, porque él Ajax tiene juga-
dores jóvenes, que pueden reemplazarlos en cualquier momento. 
•.MoS' sobran futbolistas».. . 
Luegó, respuestas sobre. el 'Madrid. ' AM empezó el.-señor Van 
' f paag dando: una mano de, grasa», ai decir que era el mismo de ha-
¿fo anos. A l pretender'que puntualizase, el •présidente aclaró que 
'á0--se TeMría.á la, «belle-epoqué»-de Di -Stéfáno, Puckas y Gento,'y 
-gí al de Hace'algunos años.-Siñ-más. «Eá -las semifinales,' están los . 
€uat3-o mejores equipos de Europa, aunque confiamos én ganar;-, 
'¿ijo;'•' > '• • >:-
; ," Johan G.rüyfr, mejpr futbolista'de„. Europa,-estuvo unos, minutos^, 
|os suficientes para fumarse un cigarrillo. ¿Deja fumar a sus juga-
dores, señor Kovacs? Van Praag, presidente, contestó' por e! pre-
guntados «El Ajax de hoy lo hizo: Rinus Michéís, y! Kovacs lo me-
joró; los., jugadores son responsables y saben" que deben cuidarse 
y se'cuidan de no"-cpmeter excesòs.»" >, • , -, • : , - , ,, . 
. Y por mucho que uno quiera evitarlo, tienen que hacer un pro-
nóstico;. Creo creer y querer son dos verbos diferentes-— que , el 
tesultado no será favorable al Real Madrid, aunque él Ajax no pase 
»or ,su mejor'ínòmento. Yá se "sabe que las matemáticas, en fútbol, 
tienen úñ, valor relativo, pero dé todas formas y después de 28 par-
tidos ligueros Jugados por ambos equipos, no se puede dejar de lado 
«¡ue mientras que el Real Madrid ha, vencido en 15 confrontaciones, 
el Ajax triunfó en 25; el equipo español empató 7 veces y ei holan-
dés ninguna. En tanto que el Madrid perdía 6, el Ajax resultaba de-
rrotado en 3. Pero donde se expresa mejor la capacidad de cada 
equipó, siempre en sus respectivos terrenos de regularidad, es én 
gus realidades ofensivas y defensivas: eí cuadro, holandés tiene nada 
menos'que'87 tantos a su favor, lo que le da una media de 31 por 
partido, y el equipo español ha obtenido 36 (poco más de un gol por 
éncuentro). También la seguridad defensiva es mejor en el Ajax, 
puestó que ha recibido 14 goles (medio tanto por'encuentro jugado)s 
frente á ' ios 19 del Real Madrid. 
Después, y como dato a tener en cuenta, ah í , están, en la tabla 
de goleadores individuales, sus jugadores Rep, extremo derecho, 
coa 15, tantos;, Crüyff, con 14, y Haan, con 13, en las posiciones se-
gundâ  tercera, y cuarta, respectivamente. -
Aunque , ni Kovacs n i Van Praag -adelantaron el equipo inicial 
(cosa que han dejado hasta ei misino miércoles al mediodía) «has-
ta que se resuelvan los problemas» —¿en qué quedamos?—, pode-
mos aventurar; que serán : estos los jugadores: Stuy; Suurbier, Hull-
íhoff, Blackembrug, Groli; „_ Haan, Neeskens, Schilcher; Rep, Cruyff 
y Keizer. Una-.• alineación para; temer, porque no .hay , ninguno que; 
desentone. 
El partido será arbr. . el alemán oriental Rudi GÍoekner. 
—el mismo, qué dirigió el Grecia-España de Atenas, y que a mí me 
pareció muy bueno— y televisado en directo por Euro visión. 
fase cks/fícatoría del tormo juvenil de la Ú.EJJ* 
E S P M A - B Í 1 6 I C A , E N 
I A N D O M I N A 
Hay que gamr hoy., y que no 
puntuen ^ : . . en Portugal 
•MüRCIAv'lQv '(Del 'corresponsal" 
ceportivo de . AMANECER y «Py-
resa» .. o MONTESINOS.) 
•-a selèi • .'venil española ha 
entrenado esta "mañana, a las on-
ce, en el estadio federativo «Jo-
íe B^1"nes»v. a l a i órdenes de'Héc-
tor Rial. Han comparecido los 
dieciseis, jugadores convocados 
pot-' ,elv,,seleccionador, • La, sesión 
«a consistido en diversos ejercí- " 
«os físicos,'algo; de balón, fuer» 
\e ootobardéo a los dos porteros, 
«madój y Cendoya. y ensayo de 
«aversás. jugadas a balón parad©:. 
Tra la ejecución de faltas. 
'•wn^?—s^s ^Ue tiene Rial co-a-
í f p ^ o s ante el encuentro in-
contaC1t>n'al Q118 mañana jugarán . 
mra Bélgica, correspondiente a 
n e J ^ ^ ^ ^ t o r i a para el tor- , 
w ^ ^P-E.F.A., son los sigúien-
tarív o dor' Cendoya, Nacho, As-
leío KCamacho' Pulido, Albada-
B a i u ^ i n g o . Marcelino, Moret, 
TraK, " Jr PePe Juan, Bermejo, 
pbyada. Carlos y Victoria. 
H é i ^ ^ d p e l entrenamiento, 
una* ^ , 1 ha accedido a hacer 
con «i eclaracionès en relación 
^ Parudo contra Bélgica. 
aiuv d?Ln"h? dicho-^ un choque 
cament» l Los belgas son fran-
tnuchr! b4enos. Allí me gustó 
clase v JÜega Tienen fuerza, 
t0 PosiciS* dominan ei asPec-
Penetrrâ  Í .y estan muy com-
hecho ¿ S- Contribuye a ello e! -
Ponentes n f ^ SÍete de sus com" 
«lub ni * jr-e,necen a un mismo 
, ' al;Anderlech. 
la s á e f e encontrado Rial a 
mera toma T ^ m A tras esta pri-
^ luma de contacto? 
menteixi008 éstál1 bien fí'sica-
gente dt H.moral muy alta. Hay 
clon. wase en nuestra selec-
buen Papïn e? ^ haremos un 
gas? pei- tSe ganará a los bel-
^¿P0r qué Nuestra salee-
ción es tan buena como la de 
Bélgica. El cuadro está bien aco-
plado, aunque falten jugadores 
indiscutibles, como Macanas, por 
ejemplo, pero el equipo es bue-
no y contamos con excelentes po-
sibilidades de victoria. 
—Si se gana a los belgas, ¿qué 
posibilidades de clasificación ten-
dría España? 
—Dependería del resultado que 
se registrase en el Portugal-Bél-
gica, que habrá de jugarse des-
pués. Si nosotros ganamos' a los 
belgas y éstos no puntúan en Por-
tugal, nos clasificamos. Si Bél-
gica puntúa aquí o lo hace ante 
ios lusos, serán ellos quienes ac-
cedan a la fase final del trofeo 
-dè la Ü.E.F.A. Según el Reglamen-
to por el que se rige este torneo, 
es la diferencia de goles la que 
decidirá en caso de igualdad de 
puntos y si hubiese empate en 
ésto se resuelve a favor del equi-
po que haya marcado más tantos, 
aunque, a la par, también haya 
encajado más. En este aspecto 
creo que estaríamos en ventaja. 
Héctor Rial, según deja traslu-
cir en su charla, tiene mucha fe 
en sus jugadores. Confía en que 
lograrán superar las grandes di-
ficultades que le plantearán los 
belgas y, ciertamente, también en 
el seno de la selección, entte los 
jóvenes muchachos que mañana 
defenderán el pabellón futbolís-
tico español, en su categoría ju-
venil, se respira ambiente de vic-
toria. ' — 
Por lo demás, el partido ha des-
pertado aquí 'bástante expecta^ 
ción, y se espera que «La Con-
domino», según es tradicional en 
este tipo de acontecimientos, re 
, oistraí'á mañana un lleno total. 
Hace buen tiempo, aunque alffO 
frío para ía época' que estamos, 
y el terreno, está en buenas con-
diciones. 
AMSTERDAM, 10. (Del enviado 
especial de AMANECER y- «Fyro-
s-a», ANTONIO G. RIMADA.) — Se 
gún mforimciones son quinientos 
tos españoles qúe cu vacíes regu-
lares y «charters» han- vankio Tf····· 
ra ver el partido de ida d-a las 
¿emMinales de la Copa de Europa, 
qwe se Juega mañana, a las ocho 
y cuarto de la noche, en el Estadio 
Olímpico, «ntre el Ajax y el Real 
Madri i . - Irtóluso' horas,; antes , dSel 
mismo llegará tm &vi6n y sus pa-
sajeros reemprenderán el vuelo po* 
co tiempo después- del festej o. Esta 
última remesa b o podrá hacer tu-
rismo, pero se evitarán el frío de 
Meto que prodtóc® el ventarrón, que 
amenaza con poner .temperaturas 
incómodas durante .él t^anscosrsa 
tíeí-'fesíi^I.', futholístleo. " , 
Cómo el estadio • estará Ueno « ' 
rebosar oon sus 60.0(!@ y pico de 
Elazas, quiérese ctecir que son ló« oiandeses quienes lógicsimeníe 
taráis, w .:mayor . asuméro »1 iadte • 
de su equi po y muchos se queda» 
rán ski verlo e» directo, para te-
ner que acomodarse ante el fieíe-
«risor. Tampoco serán mancos los 
25.00» españoles, que trabajan «n. 
este país. Expectación, por lo tant-
to, sí qu« hay. Decir que eí Real 
Madrid tiene cartel es decir algo 
d® Perogrulíoi? pero támljjjgtt hay 
nervios, porque los aficionados sa-
ben míe el equipo de hoy no es 
el «gránde*, diga el presidente Vara 
Praag lo que diga. En definitiva, 
quo ¡SI pronóstico local ®s claro 
para el fútbol del actual campeósi 
c!e Europa y se piensa que puede 
haber goleada «estilo Bayem Mu-
nich» si jugasen todos los titula-
res, cosa q u i cada veï es- más 
probable. 
A las once de la magana de hòy 
«1 Real Madrid „ entrenó en ei es» 
cenarlo del encuentro sobre un te-
rreno de hierba desnutrida. Hubo 
sesión de calentamiento primero, 
que falta hacía, y después un par? 
tidliio a lo ancho del campo entre 
defensas y delanteros, coa la s t 
guíente formjacióJSs ../ 
Jtaiquera, Touriño, Grande, Ver-
dugo,< Zoco, José Luis, Benito y 
Andrés, por una parte, y, por otra 
García Remón, PtaTi, Santillaaa, 
Amando, Velázquez, González, Ma-
íiañón y Aguilar. Vencieron los de-
fensas y hubo lluvia de goles, pues-
t o que se llegó al fieaí con S a 3-
Aparte de lo anecdótico de que Be-
nito marcase cuatro de su serie» 
lo importañte es que todos inter-
vinieron, «tocados» o «no tocados», 
son mejor o peor fortuna. F l r i i se 
reservó bastante» 
Terminó la sesión con series inin-
terrumpidas dte disparos sobre la 
meta defendida por García Remóu. 
Ai -finsl, Muñoz declaró que la 
formación madridista sería con 
García Remón én la puerta; José 
Luis, Benito, Zoco como «libero» y 
Touriño en ia defesasa; Grande, Pi-
r r i y Velázquez era el centro del 
campo, y Amáncio, Santíllana y . 
Aguilar en' punfa de ataque. «Creo 
q«e el Ajax es un gran equipo, 
,uíao de los,, mejores, pero .me. .pare-
ce que se han desorbitado las co-
sas, . porque Wiora, va . a resultad, 
que el campeón holankMs ha ha-
ventado el fútbol. Y se dic« todo 
«so cuando juega contra nosotros, 
com© si no hubiésemos tenido con-
trarios difíciles y no entendiésemos 
,d¿ esto», . dijo ei -ratrenador • ma-
tíridista. 
' E l Ajaaj. « i t r cnó hoy,-, y en , la?. 
sesión participaron todos los hom-
bres de su plantilla, incluidos 
Cruyff y Muhren. Este último ayer 
estuvo descartado. Eso quiere de-
cir qúe hoy no lo está y que según 
dijimos más arriba puede entrar 
en los cálculos del entrenador Ko-
vacs. Mañana, a primera hora de 
la tarde, el entrenador dará e l 
equipo holandés Inicial. Para que 
nada falte en el terreno anecdótico 
hay que decir que los enviados es-
peciales de la Prensa española he-
mos hecho entre nosotros un jue-
go de apuestas sobre el resultado 
y los tanteadores previsibles van 
desde el optimista 1-2 al pesimis-
ta 5-0,' por aquello de que se dice 
el pecado pero no el pecador, losi 
nombres de ambos extremos no vie-
nen al easo, y tambiéá porque, 
como decía Pepe Bermejo, de la 
ser, después el lector, el televt 
dente o el oyente, identifican lo 
que uno cree con lo que no quiere. 
El embajador de España én La 
Haya, don Ramón Sedó, ha ofre-
cido a mediodía de hoy un al-
muerzo informal, sin protocolo, a 
l i delegación madridista, en los 
salones del hotel donde ésta se! 
aloja. 
En los prolegómenos le fueron 
presentados los jugadores por don 
Santiago Bernabéu. Al tocarle el 
turno a Amando, le di 'o: "A us-
ted le temen mucho". Él extremo 
gallego respondió con media son-
risa: "Pues íjue tengan cuidado con 
mis compañeres". A l señor Sedó 
no le es ájeho el espedal sistema 
de juego de Amando, porque le 
advirtió que los del Ajax son du-
ros, pero jamás entran con mala 
intención. 
En los postres dei almuerzo hizo 
uso de la : alabra el présidente del 
Real Madrid para hacer un símil 
entre este encuentro frente al Ajax 
v el primer europeo de su equipo 
i frente al Stade Reims, en París: 
. "KntKnces, y» ll-.-vaba préíiarado mi 
d*sc«!fo .sebre la base -fle ' çueflar 
bien, diciendo ¡qué bonito 6« per-
der en París! Ahora, aquí estamos 
como corderitos ante tos mejores 
del mundo. Si nos ganan, hemos 
perdido con los mejores y. por 1© 
menos, somos los cuartos de Euro-
pa", dijo. "De todas formas, creo 
qué son once contra once y puede 
pasar cualquier cosa. No hace fal-
ta, que recuerde que hace bfeñ po-
cas fecha, el Orense, un equipo de 
Tercera División, venció a la Real 
Sociedad por tres a uno, en San 
Sebastián. A i.adie que conozca el 
fútbol le puede extrañar esto." 
A continuación, el embajador dé 
España proñunció unas breves pa-
labras, para decir que "cualquiera 
que, sea el • resultado'ante ' él Ajax," , 
siempre es honroso, y que en estes 
' Bioméntos, hay" qué estar 'orguíi©- ' 
wa& del equipo: español por., ser el 
mejor y ei más representativo de 
nuestro país".'. , . ' j ' " , . " , ' ' ' . 
Antes de fíriaJizar la reutilén se 
siisdtó un cordial coloquio entre 
ios «omensales,; en - el • que llevé }»: 
vos cantante don- Santiago- Berna--, 
bé«. Jesús Pardo, de' la agencia 
Efe, rogó 'al présid-énté "qué ' acia-'" 
rase lo que él entendía por fútbol-
moderno. ' 
"Entiendo que' es fútbol a base 
de grupos. Se hace un grupo --res-
pondió don Santiago—, y tenemos 
una especie de ajedrez aplicado a 
las personas. Cuando falla uno o 
dos peones, falla el sistema. Por 
eso se pasa de los partidos subli-
.mes a los partidos ridículos con 
los mismos jugadores. Ahora ' que 
parece que se va abrir la importa-
ción de jugadores, lo que conviene 
es importar grupos de ellos, por-
que si traes uno sólo muy bueno, 
té lo van a partir la cabeza a 
los tres encuentros." 
Más sobre la importación y siem-
pre en boca del presidente: "El 
Real Madrid dijo río a la impor-
tación porque sabíamos que la ma> 
yoría iba a decir que no, y si nos-
otro decíánios que sí, nos colgarían 
el sambenito de pretender atentar 
contra los intereses de los Jugado-
res nacionales". 
—¿Y qué dice usted, don José 
Félix Pons, con esa mirada inqui-
sitiva? —terminó el presidente. 
—Nada, d o n - Santiago;' estoy 
aprendiendo. 
—Miren, señores —dice don San-
tiago sonriente—, mi ©bligadén es 
defender al Real Madrid, porque 
se- portó muy -bien conmigo, y la 
obligación de los madridistas ^ de-
fender al Real Madrid, su equipo. 
¿Cuantos '.españoles se alegrarían 
de que nos metiesen la , tira? 
—-Menos 'de los que se han ale-
grado-del 4-0 del Castellón —Gar-
da Candáu,-de, "Ya". 
- —"Ea Vang-uardia" de hoy dice 
una cesa muy buena—tercia Jcsé 
Félix Pons—"Media. España. • <%-. 
pera la dc íor ia d d Madrid, y la 
otra media, que gane el mejor". 
' Y así, • con conjeturas sobre lo 
que va a pasar, acabó la reunión. 
e n 
r a é o z a - C e l t a 
MADRID, 10.—Arbitros para los 
partidos del día 1,5 de abril de ,1973: 
Primera División. — Burgos Real 
Madrid, Guruceta; Betis - Español, 
Sánchez Ibáñez; Oviedo « Athlétic 
de Bilbao, Orrantía; Valencia - Rea! 
Sociedad, Navarrete; Coruñá - Má 
• lasra, Santana; Zaragoza - Celta, Saiz 
Elizondo;- Granada - Castellón, To-
irteo; Barcelona - Sporting,, Martí-
nez Banegas; Atlético de Madrid-
Las Palmas. Orellana. 
Segunda: División^- •—; O, s a s- u » a-
Hércules, Melero; Tenerife - Murcia, 
Peiró; Leonesa - Sabadell, Jiménez 
.Sánchez; Tarragona - -LogroñéSi -Fer-
nández Lectte;. Pontevedra. - ,Racing, 
Congregado;. Rayo. Valiecano » Cóí-
JS López; Mallorca . Cá-
diz. López' Montenegro; Baracaldo-
Mestalla, Fernández Quirós (día 14); 
San Andrés - Valladolid, García Ca-
rrión; Elche Sevilla., López . Cua-
drado, • 
, Tercera . División" (grupo, segund»)» 
Eibar . At. Madrileño, Jurado; Mi-
randés ;- Béjar, Gutiérrez; Castilla -
Osasuna P,> Milíán Gao; Arechavale-, 
ta - Chántrea, Estremo Coscolín; 
Ejea - .Getafe, Arroyo Zorrilla;, To-
rrejón - Tudelano, Andrés Galindo; 
San Sebosüán - Huesca, Junyent; 
Calvo Sotelo P. - Calvo. Sotelo, A.„ 
Ahelarias; Moscárdó, »: Alavés, Jara-
millo; ^Salamanca - Pegaso. Abel* 
rías. — ALFIL. > 
MACANA, COPA: .ATLETICO IMS 
MADRID - ESPAÑOL 
MADRID, 10. •— Durarjr una h o í ^ 
y media se han entrenado éa el «&° 
tadio «Viceqjs Calderón» loá cotfe». 
ponentes de la • plantilla del Cíiils» 
Atlético de Madrid. La mayor 
de. los jugadores que intenrimeroa. 
el domingo .én. el partido"'áé Gijéïr 
descansaron. Ovejero- y Becésw» «ft» 
' trenaron con normalidad. "Bíeío, g's«t' 
ya' ha iniciado l a recup«rac|á«í, '.sièr 
lizó también ejerciewss. 
Mañana habrá nuevo eHtres«ssii«W» 
to y a las doce y media los 'Jagaéfis» 
•res... que designe Max ; M e r W ' ï>àw-
eí 'partido del , jueves contra él Es-
pañol, "correspondiente a 1» : Cop* 
del Generalísimo, saldrán . far» ' l a ' 
córiceníración en El Escoria!, 
El Español llegará: a Madrid » £ -
fianá miércoles y se conGentfsfá « a -
Navacerrada. — PYRESA. , .';'. 
CESO RAFAEL FRAMC5® 
•EL FERROL DEL, CAUDILLO. 18, 
El técnico argentino Rafael Fraño® 
ha cesado coíno entrenador del.ClUfe -
Ferrol, después de- haber llegado » , 
un acuerdo con la. Junta Direcíjws 
del club ferrolano. — ALFIL. 
Gran senslblíldad do 
::-'v--:?-:-«-:\'; 
'•.••.•' . ':•"". ••••• • 
J L L J f M " ] 
RN 314:1 
P H I U P S 
A U T O R A D l O 
...J.-w;,í&:S-;';-.'! 
7-i8m§mar mmmlmjlíle akíll. de !W¡¿ 
L O S D E P O R T n m e r a 
misión 
l D E L 
Por José Marín Ara y Juan José Hijaio 
Revalidó el título en Preferente Juvenil 
CAMPEON: EL REAL ZARA GOZA 
Zaragoza, . . 
Oliver . . . . 
San Miguel 







Ultimos resultados y clasifica-
eión final de la Preferente Juve-
n i l : 
? Dominicos, 1; Salvador, 3. 
Zaragoza, 5; San Antonio, 1. 
Montecarlo, 2; Valdefierro,1 2. 
; St. Casabla.nca, 1; Juventud, 0. 
Calasanz 1; Boscos, 0, 
J. G. E. P. F. C. P. 
de ca,mpeón. 
El Zaragoza revalidó el ti tulo 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
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CUADRO DE HONOR 
CAMPEON: Zaragoza. 
SUBCAMPEON: Calasanz. 
M A X I M O GOLEADOR: Trofeo 
"Balón Club", Emilio Suárez (Ca-
lasanz), con 24 goles. 
PORTERO MENOS GOLEADO: 
MUNDILLO JUVENIL 
• Ricardo Julián, el excelente medio volante del Oliver, sufrió 
é l pasado día 4, en la sesión de entrenamiento, fractura del brazo 
izquierdo, lo cual requirió ser hospitalizado en la clínica del Pilar. 
Ahora, en su domicilio, espera impaciente sea liberado de la esca-
yola, para reanudar su deporte favorito. Desde estas líneas hace-
mos votos para que la recuperación sea total y lo más rápida posible. 
- • Un nuevo interior, para el Stadium Casablanca. Trátase de un 
chaval de dieciséis años apellidado Allende, que con anterioridad 
había pertenecido ai Santo Domingo de Silos. 
• Anécdota curiosa, la que nos ocurrió el pasado jueves en el 
transcurso del partido Salvador-Calasanz. Dos personas se dirigie-
ï o n hacia mi, pidiéndome las alineaciones de los dos equipos y so-
cilitando detalles de Camacho, Anchelergues, Peña, Soteras y Emi-
lio. Sorprendido al no conocerles y preguntarles la identidad, me 
dijeron ser periodistas de Barcelona. Después, cuando la conversa-
c ión se fue prolongando, llegamos a enteramos que se trataba de 
Laureano y Waldo Ramos, ambos entrenadores de los juveniles del 
Barcelona, Terminado el partido, emprendieron viaje a Valdefierro 
para ver al Zaragoza. Quisimos acompañarles, pero nos dijeron que 
Se conocían muy bien el camino, agradeciendo la gentileza ha-
cia ellos. 
• Parece ser que la anunciada Copa Presidente va a tomar dos 
Mos vertientes. Una, para los equipos de Preferente Juvenil, con la 
posible inclusión de los campeones de Segunda, y la otra, exclusi-
vamente para los clubs de Segunda División. 
• ¿Han visto fumar asiduamente puros a ú n jugador juvenil? 
Nosotros, tres días seguidos, hemos visto a un destacado jugador 
<ie Primera Juvenil, que pertenece a un equipo que empieza por 
A y el apellido del muchacho en cuestión por M, con un hermoso 
puro a las tres de la tarde. ¿Verlo para creerlo? 
• • Santamaría, el rompedor ariete del Montecarlo, ha tenido la 
toportunidad de ascender de categoría. L a semana anterior; f irmó 
por el Tamarite, con el cual se presentó el pasado domingo. ¿En-
horabuena, chaval? 
• • ¿Qué ocurre entre Camicer y su club, el Juventud? E n el 
Stadium Casablanca protagonizaron una escena, cuyo tema princi-
pal era la solicitud de la baja. Esperemos que lo que hoy es pro-
blema, mañana tenga la solución adecuada. 
• A Chus, extremo del Qliver, tampoco le acompaña la suerte. 
Aquejado de pleuritis, permanecerá una temporada en reposo para 
curar la enfermedad. Lamentable baja para un equipo que va dere-
chito a la división de honor. 
• ¿Rafael Teresa entrenador del Huesca? Su nombre se bara-
j a con insistencia por la ciudad oséense como posible sustituto 
de Lelé. Esperar para ver, pero no creemos que el amigo Rafael 
entrene en lo que resta de temporada. . 
• Así dice el texto de la magnífica placa que los compañeros 
del equipo escolar de Santo Tomás han regalado a Alfredo Peña: 
«Al gran capitán, compañero ejemplar, jugador más regular, máxi-
mo goleador y premio a la desgracia, como prueba de afecto^ y sim-
patía de sus compañeros: Asensio, Avinzano, Bielsa, Catalán, Cu-
bero, Chirri, Hernández López, Hernández Vicente, Jáuregui, Labor-
edta, Lamarca, Lorente, López, Luis, Marín, Santos, Sarroca, Sarto, 
Vallés, Valero, Vicente, Urraza, Trías y Martínez. 
• E l Arenas agasajó al equipo juvenil por su brillante ascenso 
a Primera División y por la corrección exhibida a lo largo de la 
competición. E l sábado pasado, en sus propias instalaciones depor-
tivas, era obsequiada toda la plantilla y entrenador con una sucu-
lenta cena. 
• Se puede dar por admitida la nueva . Junta directiva del San 
Antonio, que tras los trámites de rigor serán presentadas las nue-
vas firmas de los directivos. 
• Ainaga, interior de Dominicos, continúa siendo baja en las 
alipeaciones, debido a que sus ocupaciones laborales le retienen en 
Manises (Valencia). 
• E n los vestuarios del campo «Picarral» se colocaron unos es-
pejos, los cuales han sido deteriorados. ¿Por qué no colaboran al 
máximo los directivos de los clubs en mantener una educación cí-
vica entre sus jugadores? 
• Esquillor, el magnífico comodín _ zaragocista, ingresará próxi-
mamente como voluntario en el Ejército. 
1 • Celebramos muy de veras los éxitos del juvenil Camacho, 
en una categoría que, particularmente, no comentamos. ¡Animo, 
Juan José, y que tu escalada culmine en el Real Zaragoza! 
• Domingo, zaguero derecho del Stadium Casablanca, será ba-
j a en la plantilla al cambiar de residencia por motivos familiares. 
A buen seguro que triunfará su estilo de juego en el fútbol canario. 
• Se han reanudado las obras de los nuevos/Campos del San 
Antonio, y el amigo José Alba pretende que en junio próximo sean 
inaugurados los magníficos terrenos. 
• L a lesión sufrida por Peña lleva un proceso de curación más 
lento de lo esperado. E l próximo día 24 será liberado de un aparato 
que lleva en la mano derecha, quedando, por tanto, totalmente des-
cartada su alineación en la eliminatoria frente al Barcelona. Consi-
derable, baja, pues, para el equipo que dirige Jorge Fonts. 
• ¿Será la selección dé menores de veintiún años, con la inclu-
sión de una serie de juveniles el cuarto equipo que tome parte en 
los actos del cincuentenario de la Federación? Zaragoza, Huesca 
y Alavés han confirmado la participación, y se estudia que la se-
lección dirigida por Teresa sea el equipo que cierre el cupo. 
• L a soberbia actuación de Avinzano contra el San Miguel hizo 
que los directivos del Casetas se interesaran vivamente por el joven 
zaguero. ¿Habrá fichaje a la vista? . 
' • L a mentable la agresión al árbitro de los jugadores Lapuente 
y Roa, del Atlético Bozada. Terminante la decisión del Comité: diez 
partidos sin jugar. , . , , , ' , 
• Hace tiempo que venimos haciendo labor por que la autori-
dad y persona del árbitro deben ser respetadas siempre, y no so-
mos de los que silenciamos los desaguisados presenciados a algún 
colegiado. Sin embargo, insistiremos, una vez más, que los directivos 
tienen aquí una labor a realizar. Y es la de elemmar de sus clubs 
al jugador reincidente en hechos de este tipo o que atenten contra 
la deportividad que siempre debe reinar dentro y fuera del terreno 
de juego. , , , . , . 
• Zalba, Sampietro y Gil estuvieron todo el domingo en el vie-
jo «Torrero». Un sobresaliente para los tres. 
Trofeo "Enrique Yarza", Dom'n-
guez (Calasanz). 
EQUIPO MAS GOLEADOR: 
Trofeo "Severino Reija", Cala-
sanz, con 61 goles. 
I I I TROFEO "BALON CLUB»»' 
A L M A X I M O GOLEADOR 
Con 24 goles, Emilio (Calasanz). 
Con 15 goles, Camacho (Salva-
dor), Crespo (Zaragoza). 
Con 14 goles, Tosao (Boscos). 
Con 12 goles, Ricardo (Domini-
cos). ; 
Con 10 goles. Borque (Boscos), 
Soteras (Calasanz), Sanz I (Za-
ragoza) . 
Con 9 goles, Pascualín y Sanz 
I I (Zaragoza). 
Con 8 goles. Pastor y Baeta (Ju-
ventud), Santamar ía y Bautista 
(Montecarlo), González (San A n -
tonio), Soriano y Mariano (St, Ca 
sablanca). 
Con 7 goles, Luis (Calasanz), y 
Morata (Juventud). 
Con 6 goles. Rius (Calasanz), 
Sánchez (Montecarlo). 
Con 5 golés, Peña (Calasanz), 
Caxnicer (Juventud), Pastor (Mon 
tecarlo). 
11 TROEEO "DONOSTI" 
A LA DEPORTIVIDAD 
! 
Oon 3 punto de penalización: 
Salvador. 
Con 6 puntos de penalización: 
Calasanz. • 
Con 8 puntos de penalización: 
St. Casablanca. 
Con 10 puntos de penalización: 
Valdefierro. 
Con 13 puntos de penalización: 
Dominicos y Juventud. 
Con 17 puntos de penalización: 
Montecarlo. 
Con 21 puntos de penalización-
Zaragoza. 
Con 26 puntos de penalización: 
Boscos. 
Con 29 puntos de penalización: 
San Antonio. 
I I TROFEO «ENRIQUE YARZA" 
AL PORTERO MENOS GOLEADO 
Primero. Domínguez (Calasanz), 
con 18 goles encágados en 16 par-
tidos, siendo 1,12 el promedio ge-
Segundo, Minguillón (Zaragoza), 
oon 19 goles encajados en 16 par-
tidos, siendo-1,18 el promedio ge-
neral. ; • ' 
I I TROFEO 
«SEVÉRINO REIJA" 
A L EQUIPO MAS GOLEADOR 
Primero, Calasanz, con 61 goles 
marcados. 
Segundo, Zaragoza, con 5J go-
les mancados. 




DESARROLLO i En Pinares, el 
Valdefierro ha obtenido un me-
recido empate frente al titudar 
què ha jugado todo el encuentro 
con nueve jugadores. La primera 
parte, de dominio alterno y con , 
mayor presión forastera finalizó 
oon mínima ventaja para éstos. 
Después del descanso, acosa fuerte 
el Montecarlo, que logra poner en 
Éranquicia el tanteador, para a 
últ ima hora llegar él empate de-
finitivo, fiel reflejo de lo acon-
tecido, dentro de un tono Heno 
de deportividad. 
GOLES: Cruz y Calderón logra-
ron los del Valdefierro, Bautista 
y Sánchez, los del Montecarlo. 
DESTACADOS: Bermúdez, Cruz 
y Calderón, del Valdefierro. Be-
nito, Bautista y Sánchez, del Mon-
tecarlo. -
ARBITRO: Bien en su cometido 
el señor García. 
VALDEFIERRO: Vidal; Pele-
grín, tanda, Bermúdez; Cunchi-
llos. Sánchez; Mateo, Lezcario, 
Cruz /Ca lde rón y González. 
MONTECARLO: Benito; Ariza, 
Aldea, Arellano; Rafa, Monzón; 
Pastor. Bautista y Sánchez. 
ZARAGOZA, 5; SAN ANTONIO, 1 
DESARROLLO: Con esta victo-
ria obtenida en el viejo Torrero, 
el Real Zaragoza conquista un 
año más el título de campeón de 
Aragón. Vaya a toda la plantilla 
de excelentes jugadores, Pedro Las 
heras, directivos y auxiliares, nues 
tra efusiva felicitación con el 
deseo de que en el Campeonato 
Nacional cosechen los mayores 
éxitos. 
El partido en sí ha tenido una 
primera parte estupenda con uh 
Verdadero recital de fútbol y un 
contundente 4-0 en el marcador. 
Tras el descanso, el juego bajó 
mucho con relación al primer pe-
ríodo, 61 dominio fue más bien n i -
velado, y el San Antonio llegó a 
crear situaciones de peligro. 
GOLES: Calvo, para el San An-
tonio, y Crespo, Sanz I (2)„ y Sanz 
I I (2), los del Zaragoza. 
DESATACADOS: Pedro, Ayuso, 
Esparza y Marturel, del San A n -
tonio. Jiménez, Cuartero, Pascua-
lín, Sar-í í , del Zaragoza. 
ARBITRO: Don Adolfo Bueno, 
SAN ANTONIO: Ruiz; Gracieta, 
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Ebro . . . . . . 18 
St. Venècia . 
Ahinko . . . 
Rey 
At. Bozada . 
Calasanz . . 
Danubio . . . 
Montecarlo . 
R. y Ca.ial . 










F o r m a c i ó n del Real Zaragoza, que ha revalidado el t i tu lo de cam-
peón de Aragón. ¡ E n h o r a b u e n a , muchachos!-(Foto. CALVO PEDROS.) 
Vergara (Elias), Rico; Pedro, Ayu 
so; Moya (Rojo), Esparza, Calvo, 
Marturel y Rafa. 
ZARAGOZA: Alonso; Giménez, 
Nadal, Blanco; Lamban, Cuartero; 
Pascualín, Latorre (Esquillor), 
Sanz I I , Sanz I (Puig) y Crespo. 
CALASANZ, 1; BOSCOS, 0 ' 
CALASANZ: Domínguez (Cabre-
jas); Berdusán, Anchelergues, 
Gonzalo; Rius, Díez; Majan, Emi-
lio,, Luis, Sopesens (Naranjo), y 
García Latas. 
BOSCOS: Clemente; Burgui, 
Teodoro, Abad; Falcón, Pelar da; 
Víctor, Grima (Gil) , Borque, Co-
rellano y Tosao. 
COMENTARIO: A pesar de la 
lluvia y de lo gris de la mañana , 
el campo de Escolapios se ha visto 
bien concurrido de público. A poco 
de comenzar el partido el Cala-
sanz marcar ía el único tanto dél 
encuentro, el dommio en la p r i -
mera parte a corrido a cargo del 
Calasanz, mientras que en la se-
gunda, fué alterno. En general, 
buen juego entre ambos conjuntos, 
si acaso se puede reprochar que 
tanto un equipo como otro hayan 
pecado de excesivas individualida-
des. 
GOL: Lo consiguió Díaz a los 5 
minutos, en fuerte disparo desde 
fuera del área. 
DESTACADOS: Por el Calasanz. 
Berdusán, Anchelergues y Diez. 
Por el Boscos, Teodoro, Pelarda, 
Víctor y Tosao. 
DOMINICOS, 1; SALVADOR, 31 
DOMINICOS: Borao; Jurado, 
Elbal, Sancho; Zarralanga, Maza; 
Royo, Arbués, Ricardo, Nuez, Pé-
rez. 
CAMBIOS: A los 15 minutos, 
Julio por Jurado; 55 minutos. Ges-
ma por Nuez. 
SALVADOR: Padura; Cama-
cho, Cotanda, González; Sánchez, 
Ayuel; Novel, González, Gardé, 
Lafuente, Ortiz. 
CAMBIOS: Parra por Novel, m i -
nuto 60. 
GOLES: Por Dominicos, Ar -
bués. Por el Salvador, Gardé (2) 
y Ortiz de Zárate . 
DESARROLLO: A los diez m i -
nutos, aprovecha Ortiz de Zárate 
una defectuosa entrega de Jurado 
a su portero y marca el primer 
gol. Ataca Dominicos, que trenza 
un buen juego y Arbués, en ex-
celente remate, empata. Nuevo 
despiste de la defensa local y vuel 
ve a marcar el Salvador por me-
dio de Gardé. Con este resultado 
termina el primer tiempo. 
En el segundo tiempo. Domini-
cos se lanza decididamente al ata-
que, sus defensas se adelantan ex-
cesivamente en su deseo de dar la 
vuelta al resultado, una vez y otra 
lanzan balones al área contraria, 
pero a pesar de este dominio arro-
yador.no oonsigue marca, ya que 
el Salvador se defiende muy bien 
y no sólo eso, sino que en un 
contraataque marca el tercero y 
definitivo gol que asegura el t r iun-
fo. 
DESTACADOS: Los mejores de 
Dominicos, Maza, Zarralanga y 
Pérez Aguirre. 
Por el Salvador, Ortiz de Zára -
te, el mejor, seguido de Padura 
y Gardé. 
.' j 
STADIUM CASABLANCA, 1; 
JUVENTUD, 0 
DESARROLLO: Partido jugado 
de poder a poder, sobre un terre-
no muy duro, que luego se ablan-
dó a causa de la lluvia. En la 
primera parte dominio alterno, sin 
que llegase a funcionar el.marca-
dor. En la segunda, dominio i n i -
cial del Stadium, que consiguió 
su gol, para pasar luego a la mis-
ma tónica que en la primera par-
te. Mucha deportividad y resul-
tado justo en el Stadium. 
GOLES: Mariano consiguió el 
único tanto del encuentro. 
DESTACADOS: Por el Juventud 
cabe destacar a Monreal, Bobed, 
Gregorio y Pastor. Por el Stadium, 
Casablanca a López, Sanz, Gonzá-
lez y Mariano. 
ARBITRO: Señor Garaza, en lí-
neas generales bien. 
JUVENTUD: Sáez; Gregorio, 
Bobed, Guillaument (Valero); Mon 
real. Pastor; Carazo (Algárate), 
Baceta, Mateo^ Garbajosa y Mo-
rata. 
ST. CASABLANCA: Hernández; 
Domingo, Sanz, López; Marquina, 
González; Arias. Mariano, Soria-
no, Burdalo (Abadía) y Egea. 
JI TROFEO «CARLOS LAMANA» 
(Primer clasificado) 
1, con un punto de penalización, 
Calasanz y Ebro. 
I TROFEO «TEJIDOS CATALAN» 
i (Segundo clasificado) 
2, con 2 puntos de penalización, 
Zaragoza. 
3, con 3 puntos de penalización. 
La Salle. 
4, con 5 puntos de penalización, 
Berdala y Danubio. 
5, con 9 puntos de penalización, 
Oliver, Rey y San Miguel. 
6, con 12 puntos de penalización, 
Ramón y Cajal y Stadium Venècia. 
7, con 13 puntos de penalización, 
Ahinko. 
8, con 20 puntos de penalización. 
La Paz. 
9, con 21 puntos de penalización, 
Atlético Bozada. 
10, con 39 puntos de penalización, 
Montecarlo. 
I I TROFEO «PEDRO LASHERAS» 
(Al equipo menos goleado) 
1, Zaragoza, con 10 goles encaja-
dos. 
• 2, Oliver, con 15 goles encajados. 
3, San Miguel, con 16 goles enca-
jados. 
I I TROFEO «DEPORTE 
Y CONFORT» 
(Al equipo más goleado) 
1, Oliver, con 71 soles marcados. 
2, Zaragoza, con 64 goles marca-
dos. 
3, Berdala, con 55 goles marca-
dOS,: • • , • ~ ' . .;. ' 
SAN MIGUEL, 1; 
SALASANZ «B», 0 
DÉiSARROLLO.—Bonito encuen-
tro jugaron ambos equipos, con más 
fuerza del equipo local, que domi-
nó algo más que el Calasanz. Este 
juaró con mejor técnica, llevando 
pelierosos contraataques" a la puer-
ta- dél San Miaruel. acabando todos 
ellos en las manos del portero lo-
cal, que tuvo una- excelente actua-
ción. 
EL. GOL. — Villar, por el San 
Misrüel. 
DESTACADOS. — Blas. Caial, Pa-
rolo y De Gracia, ñor el San M i -
guel, v Pardilloò, Mar. Avinzano y 
Jàu'·efjul. oor el Calasanz. 
ARBITRO. — Señor Gregorio V i -
llar, que excepto alguna cosa, es-
tuvo muy bien. 
ALINEACIONES. — San Miguel: 
Blas; Samitia, Almenara, Mart ín ; 
Cajal, Parolo; -Camacho, Villar 
(Portero), Ferrero (Génzón), Ve-
lázquez y De Gracia. 
Calasanz: Pardillos; Insa, Avin-
zano, Baile; Mar, Caballero; Uriel, 
Castejón, Jáuregui y Angel. -
AT. BOZADA, 8; LA PAZ, 1 
DESARROLLO. — Mediocre par-
tido el que se disputó en el Semi-
nario, en eí cual lós espectadores no 
vieron fútbol, pero sí muchos go-
n u e v a s e n e 
c a v a l l i n o ' 
d e F i r e s t o n e 
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RESULTADOS Y CLASIFICACION 
DE LA PRIMERA JUVENIL 
Zaragoza, 4; Danubio, 0. 
San Miguel, 1; Calasanz, 6. 
Ebro, 0; La Salle, 2. 
St. Venècia 3; Ahinko, 3. 
At. Bozada, 8; At. La Paz, 1. 
Berdala, 2; Rey, 3. 
Oliver, 2; Ramón y Cajal, 0. 
Descansa el Montecarlo. 
J. G. E. P. F. C. P. 
1 64 10 31 
2 71 15 31 
4 27 16 24 
5 42 29 24 
5 55 32 23 
5 35 19 22 
6 41 28 20 
7 30 43 19 
7 34 39 17 
11 37 53 13 
3 11 29 47 11 
5 10 15 42 11 
4 10 23 46 10 
3 U 23 36 9 
1 17 16 87 1 
les. El dominio del campo^ pért^ ' 
ció totalmente al equipo !oc»i 
que el equipo visitante se l i m i t , / * 
jugar al contraataque. 3-
GOLES.-Por el At. Bozada W 
carón: Lorenzo (2), Chuchi CW, 
Francés I , Garcia, Serrano y el n ' 
tero en propia puerta. Por e l r 
Paz marcó Andrés. ^ 
DESTACADOS. — Por el Atlén 
co Bozada, todo el equipo, cierta 
cando Francés I , ' Nue¿ y Las P 
el La Paz, ninguno. • av 
ARBITRO. — Señor Peiró Ana,, 
tegui, acompañado en las líneas n 
los señores Aguilar Casado y pyj? 
.uv1eron una 
Atlético Bo, 
cer del Val, que 
tüación buena. 
ALINEACIONES, 
zada: Vicente; García, Píancésljt* 
López; Las, Sánchez (Sigi); Chon 
Francés I , Lorenzo, Serrano y N,;®' 
(Gracia). ^3 
La Paz: Barrado; Ruiz (Mart;,--
nez), Castellot, Pérez; Rivio, sánt 
chez; La,torre, Gracia,, García, An 
drés e Indias (Sánchez!. ' . 
EBRO, 0; LA SALLE, 2 
DESARROLLO. — Más profundi, 
dad y técnica en los visitantes ouI 
jugaron un excelente primer tienf 
po. En el último cuarto de hora 
de partido, el Ebro, que luchó 
cansable, presionó insisteñtementa 
y a punto estuvo de conseguir a l . 
gún tanto. 
ALINEACIONES. — Ebro: Pedro» 
Frago (Zabaia), Sánchez, Gracia-
Gabriel, Cebollada; . Pozo, Tomáá 
(Gerardo'),, Cásanova, Roy y Lucas 
La Salle: Revuelto; Juani (Ga* 
lán) , Finol, Aranda; Vicente (Quiï 
lez), Bandrés; Valbuena (Juani)' 
Bemba, Atarés, Periquito y Casa-
nova.. ' - 1 I. 
GOLES. — En el minuto 35 de la 
primera parte,,. Casanova, en un ba, 
. lón que rebotó en el larguero, re-
mató de cabeza a la red. El misino 
jugador, tras el descanso, en el mi 
ñuto 30, en tiro raso de Periquito 
que se estrellaba èn el poste, lo em. 
pujó, anfes, hasta la red. "• ' 
DESTACADOS. — Por el Ebro. 
Casanova y Cebollada. Por el ¿ a 
Salle, Revuelto, Bemba, Bandrés 
Periquito. Casanova y los defensas' 
ARBITRO. — Excelente actuación 
del colegiado de'turno. 
ZARAGOZA, í j DANUBIO, 0 I 
DESARROLLO. — Buen, plantea-
miento defensivo del Danubio en la 
primera parte, que muy ordenada-, 
mente y ,con nobleza,-desbarató lç^ 
ataques zaragocistas. Los cambios 
blanquillos en la segunda parte, en 
hombres y principalménte demar-
caciones, fueron decisivos, y. el clá-
sico torbellino incontenible basado 
en González, Perbech, Sierra, Gi-
ménez Usón, a los que se unió Cruz 
Ruiz, sentenció e' partido en vein-
te minutos. 
GOLES. — Cruz Ruiz (2), Sierra 
y Giménez Usón. Los cuatro en la 
searunda parte. 
DESTACADOS. — Por el Danu-
bio, su bloque defensivo €n:>la pri-
mera mitad, y durante todo el par-
tido, Marcos. Por el Zaragoza, Gon-
zález, Giménez Usón, Sierra y Cruz 
Ruiz. 
ALINEACIONES.—Zaragoza: Ma-
nero; Cruz, López, González; Per-
bech, Sierra; Cruz Ruiz, Gracia, Gi-
ménez Usón, Pérez y Pradilla; en la 
segunda parte, Miranda y Baeta 
sustituyeron a Gracia y Cruz. 
Danubio: Muñoz; Ramos, Lóseos, 
Marín (Fabuel); Moreno, Romeo 
(Nadal); Salas, Marcos, Catalán, 
Val y Esteban. 
ARBITRO. — Señor Pérez Mür, 
muy bien. 
OLIVER, 2; RAMON Y CAJAL, 0 
ALINEACIONES. — Ramón y Ca-
j a l : Rodrigo; Asensio, Guerrero, 
dríguez; Salvador, Ferrer; Colá 
(Romero), Moreno, Peguero, Larena 
y Valenzuela. 
Oliver: Cabanillas; Machín I , Ma 
chin I I , Soria; Bernad, Marlanín 
Martin, Lorente, Gerardo (Osés), 
Lucientes y Pablo (Latre). 
GOLES. — Lucientes y Martín 
por el Oliver. r: . 
DESTACADOS. — Asefeio, Gue-
rrero y Larena, por el Ramón y Câ  
Jal; Soria, Lucientes-, y Machín H i 
por el Oliver. 
ARBITRO. — Señor Soriano, mu? 
bien. 
JUICIO CRITICO. — La tónica, 
del encuentro fue -acoso continuo 
del Oliver y ordenada defensa, del 
Ramón, y Cajal. ¿os culturales re-
sistieron, bràvamente, a pesar de sil 
agotamiento' físico, hasta el minu-
to 70, en que Lucientes transformó 
en gol una falta desde fuera del. 
área. A raíz de este tanto, el ea"i-
po visitante abrió sus líneas y los 
atacantes locales lleafffrpñ a puer-
ta, con mayor facilidad'. 
, BERDALA, 2; REY, 3 , 
DESARROLLO. — E l Rey" ha 
vencido tmerecidamenté ^al potente 
equipo de Berdala en un emocio-
nante encuentro. La primera parte 
finaliza con 3-1 a favor, del once 
íocal, quien marcó los :.tres goles 
en cinco minutos. Tras el descanso 
el Berdala acosa y logra;! aminorar 
la ventaja del 'Rey, adqüiíida en el 
primer periodo. ' , , 
GOLES. — Aragonés (2), los, del 
Berdala. Ardanuy (2) y Puente, lo-
graron los del Rey. !; „ 
DESTACADOS. — Larraaa y 
Aragonés del Berdala. Lara, De Je-
sús, Rocino y Esteban del Rey. 
ARBITRO. — Aceptable la labor 
del colegiado de, turno. .„ 
BERDALA: Marco; Campill?»' 
Jover, Ruiz; Gallego, Pérez; 
táriz (Lorbes), Larraga, Garciai 
Aragonés y Barbacil. ; : .„„ 
REY: Esteban; Ainsá, P f 1 " ^ 
Ortega; De Jesús, Lara;: Latorre« 
Pérez, Luis, Ardanuy v Puente. 
ST. VENÈCIA, 3; AHINKO, 3 
. Mejor fútbol del Stadium Vene-
cía en la primera mitad, 
tener resuelto el partido al ader:n, 
tarse en el marcador por dos va iJ 
tos, pero el Ahinko con un gi 
derroche de ilusión y energía coi 
siguió nivelar el encuentro. 1̂16 uai 
encuentro duro y disputado, l0 °{&s 
obligó al árbitro a enseñar va^ 
tarjetas blancas. , ..-Ma 
GOLES. - Por el 'St. Venècia 
marcaron Monreal (2) y BeT Áw 
dez, y por el Ahinko, Lozano, " 
lio y Millán. , .T(,ne' 
DESTACADOS. — Por el v®" y 
cia, Monreal, García, Gracia 
Rosagaray, y por el Ahinko, 
buenca. Lozano y Día2. disido 
ARBITRO. — Mal el col5eder 
don Julio Romero, hasta cc>I10atra-
al Ahinko un tanto que no <* 
vesó la l ínea de meta. .«neo-
A H I N K O : I l w a ; Vela, 
te, Moraz; Tabuenca, Ibancz . 
l l án) ; \badía. Lozano, Gui»o,i 
vo y Díaz. r , - ^ 
ST. VENÈCIA: Abadía; . ^ t e ; 
I I , Holguín, Liso; García, vic a-
I Monreal, Hernández, Criado 
• cia I ) . Rosasrarav v Bielsa. 
§mñag en Ja Wueltm 
g Es pono 
, BILBAO. 10. r Luis peaña 
«-rtieioará en aa Vuelta Ciclista a 
& , a ñ a de 1973, según acuerdo a 
llegaron ayer el Comité orga- , 
& o r de h Prueba y la Casa 
.¿lie" juntamente con e! çorredor. , 
A t f I L . 
' é DURANGO, 10. — Definitiva-
mente se ha suspendido la segun-
da etapa de la Vuelta al País Vas- , 
entre Durango y el santuario 
¿L la Virgen del Oro, debido ai 
«norme temporal de nieve, todos 
los puertos que conducen a Vito-
ria están cerrados y no sé puede 
Incluso circular con cadenas./ La 
«rsanizacion de la carrera ha de-
cidido trasladar a todos, los ele-
mentos corredores, autos, motos, 
Bèrsonal etcétera, a la villa guipuz-
-oana, de Tolosa por 1» carretera 
El 5 DE MAYO, EN BRASILIA 
EGRA - JOFRE, 
000 RESUELTO El REY DE IOS JUEGOS El JUEGO OE IOS REVES 
[ f í ¡ o s P icos flfe h r o p a 
fiOAPARECENLOS 
DOSMOmÑEROS 
SANTANDER, 10. Çontinúa g·in 
gesultado la operación de búsque-
da que a gran escala se ha monta-
do para dar con los, dos aficiona-
dos a la raen taña Que desde las 
nrimeras horas del domingo des-
Ifaarecieron en el macizo oriental 
ée los Picoç de Europa,, y, concre-
tameñt!?, entre el pú^blo de Tres-i 
^ígo, dónde fueron vistos por ú i -
4¿ma vez a mediodía del dc^júngó, 
•m. potes, va al l^do asturiano de 
¡DS PiCÓS. ¿ 
• Los, grupos de rescate de la Fe-
deración C áxíabra de Monañaj un 
grupiQ de montañeros de Asíurias, 
fa Guardia Civil y Gervasio Las-
íía, experto montañero, conocedor 
sfci aquel lugar, rastrean con gran-
4es dificultades debido al temno-
rai de nieve, para hallar a Fran» 
ciso? Javier Pérez Fidal v Guiller-
mo Franco Rodríguez, que desapa-
recieron el ptasadó domingo. -— AL-
FIL. 
de la cosía, única transitable, y es-
perar en Tolosa a que se abra el 
puerto de Echegarate, que conda 
ce por la carretera general núme-
ro 1 a Vitoria, para de esta ma-
nera poder salvar la Vuelta al País 
Vasco, ya que la tercera etapa, ia 
de mañana, sale de la capital ala-
vesa, — PYRESA. 
• : DAMPREMt (Bélgica), 10. — 
El corredor ciclista belga Rober 
Swerts se ha proclamado vence» 
dor ide la segunda etapa de la 
Vuelta a Bélgica y ha pasado a, 
ocupar el liderazgo de la prueba. 
Swerts cubrió los 168 kilómetros 
de recorrido entre Zotlegen y Dam-
premy, en 4 horas y 5 minutos, a 
una media de. 41 200 kilómetros ppr 
hüra. MtTckx, fue segundo, a 24 
segundes. Los españoles entraron 
en los siguientes puestos:, 47 Me-
néndez, 4-37; 49, Galdós, a 5-19; K , 
Jiménez, id.; 51, Lazccino, id.; Si, 
López Carril, a 5-26. — ALFIL. 
• LECCE (ItalkO. 10. — El co-
rredor italiano Felice Gimondi se 
ha adjudicado la primera etapa del 
segundo «Giro Ciclista de Puglia*, 
batiendo en él «sprint» final al bel-
ga Stevens.—r ALFIL. 
• SARAJEVO, 10. — En la f i -
nal d'el mundial masculino de tenis 
de mesa, Suecia ganó a Japón por 
cinco victorias a tres. España se 
clasificó en el puesto 41 enere los 
Si países participantes. — ALFIL. 
• ZAMORA. 10. - E l delegado 
nacional de Educación Física y De-
portes, don Juan Gich Bech de Ca-
"reda, ha efectuado hoy una visita 
oficial a Zamora, —- PYRESA. 
MADRID, 10. — Foco antes de ias 
dos de la madrugada (hora espa-
ñola) hgi quedado todo resuelto en 
lo relacionado con e] combate Le-
grá y Jofre, que se celebrará el 5 
de mayo, en Brasilia, con el t í tu-
lo mundial de ios plumas en iuesjo. 
Así lo ha manifestado el apode-
rado de Legrá, José Lobato, à un 
redactor de «Alfil» que se interesa-
ba por la impresión del «manas 
ger» en relación con la noticia de 
Méjico, según ia cual ej profesor 
Velázquez había conseguido de los 
promotores del combate i.na can-
tidad mayor de la estipula previa,-
mente en el -contrato. 
« P r e c i s a m e n t e —,diijo Lobato^ 
acabo de hablar por teléfono con 
el promotor brasileño, A b r a fa à m 
Katnelson, quien me ha confirma-
do la aceptación de la netición he-
cha cor el profesor Velázquez en 
beneficio de Legrá. Aunque dad? ]á 
hora no me he podido poner al ha-
bía con José, va sé que él ha dado 
por buena la gestión de Velázquez.» 
Al ser preguntado cuándo, mar-
chan para Brasil, Lobato declaró 
que Katnelson manda inmediata-
mente cinco pasajes para el día 20. 
Así que en esa fecha saldremos. 
Con Legrá v conmigo vendrán tam-
bién Kid Tunero, A n t o n i o Díaz 
«Chango» y Juan Flores, y r-o-
sible que va va, además, e! medico 
dòctpr Grimalt.—ALFIL. 
Campeonatos de Aragón 
R E C O R D M M O / M 
m MOSCU. 13. ~ ÈI páioío' so-
viético Aleksander Fedotov ha es-
tablecido un record mundial al al-
canzar la velocidad de 2.600 kiló-
metros por hora en el avión «E-266» 
en circuito cerrado de 100 kilóme-
tros. 
Su record anterior lo alcanzó en 
1961, al volar a la velocidad de 
2.401 kilómetros por hora. — AL-
FIL. ^ 
En segunda y tercera categorías, 
se ha jugado la penúltima ronda 
de la fase previa; por lo que son 
varios los jugadores, que, a falta de 
la últ ima partida, se encuentran ya 
clasificados para la fase final. En 
primera sé ha jugado la segunda 
ronda de la final. Estos han sido 
los resultados: 
PRIMERA CATEGORÍA-
Alarcia, 0; Hernández, 1. Calvo, 
1; Orti, 0. Borgue, ,0; Palazón, 1. 
Gostr, 0; Monca/ía, 1. Sarto-Tejero 
(apla.«sda). 
CIASIFÍGACION 
Palazón, 2 puntos; Borgue, A t o -
cia, Brosa, Moneada, Calvo y Her-
nández, 1 puntos; Tejero y Goser, 
0'05; Sano y Orti , 0 puntos. (Te-
jero y Sarto a falta de una part í -
• SEGUNDA CATEGORIA 
GRUPO •'RIMERO: Franco, TS 
puntos; aCñada, 7; López, 5'5; Ra-
món, 4'5. 
GRUPO SEGUNDO: Brosed, Du-
rán, 7 puntos; Díaz, a'5; Blanco, 4'S. 
GRUPO TERCERO: Conesa, . 8 
puntos; Sanjuán, 7'5; Giménez, 7; . 
Miravete, 6'5. 
GRUPO CUARTO: R. Herrero y 
Fernández, 7 .puntos; F. Herrero, 
6*5 puntos, 
GRUPO , QUINTO: , Berdfe. § 
punto; Miguel, 7; Iso, 6'5, y Pss, 4. 
GRUPO SEXTO: Moreno, 7 pun-
tos; Serrano, 6'5; Sánchez y Arro-
yo, 8. 
TERCERA CATEGORIA 
GRUPO PRIMERO: Quenipro, 7 
puntos; Bassols,• .6; Castro, 5. 
Un moto r potent© para «u ííSefíad d® mocí 
Píe!, Generoso y Eficaz. Tres adje» 
tivos que califican adecuadamente 
al Renault-6. Porque si definimos ai 
Benault-6 como un coche eficaz es 
por los argumentos que dan su buen 
motor y su sólida mecánica. Si deci-
mos de él que es generoso es pre-
cisament® por ia generosidad de su 
espacio interior. Por su versatilidad. 
Por su confort. Si le llamamos fiel 
es, sobre todo, por su capacidad de 
••espuesta ante cualquier si tuación. 
Por difícil que sea. 
Y todo eso sólo puede ofrecerlo un 
coche de confianza, hecho a con-
ciencia. Como e! Renauit,-6„ 
Porque eí Renault-S es- un coche 
que siempre e s t a r á dispuesto a 
hacer lo que usted le mande. Porque 
es joven, también, Y 1® gusta hacer 
las mismas coséis que a usted: Lle-
var cómodamen te a ios amigos. Salir 
ios fines de semana. Llegar hasta la 
playa... 
Por eso, si a usted ,ie gusta vivir la 
vida. Si quiere un coche tan alegre 
y tan dinámico como usted mismo, 
usted necesita un Renault-6, 
Un coche FIEL, de verdad. 
Sí. Porque con Renault-6..., 
¡Adelante con todo! 
Característica! iécnicasï 
4 cilindros. Camisas húmedas reeam&Ja* 
bies. Potencia DIN 47 CV a 5.900 rpm. Par 
máximo DIN 6,7 Kg. m s 3.500 rpm. Batería 
12 V. 4 velocidades sincronizadas. Veloch 
dad, 130 km i h. Consumo, 6,5 /. cada 100 km. 
Eiectroventitador automático. 
Tracción delantera. Suspensión "indepen-
diente a las cuatro ruedas. Barras de tor-
sión y antibalanceo. Frenos de disco en, las 
ruedas delanteras. 
Asientos de diseño anatómico. Asiento trs-
sero totalmente abatible. 
NAULTB 
GRUPO SEGUNDO: Sanmlguel. 
7'5 puntos; Ledesma, 6"5; Fernán-
dez, 6. 
GRUPO . TERCERO: Pinilla, 8'5 
puntos; Gil , 8; Navarro, .7; Martí-
nez, 5. , • .. . . :: :: r • 
GRUPO CUARTO: Barceló, 8 
puntos; Fernández, 7'5; Millán, 6'5. 
GRUPO QUINTO: Hernández y 
Dravasa. 7'5 puntos; Andrés, 6'5. 
GRUPO SEXTO: De Diego, Of-
t l y Gómez, 7 pimtos; Lahoz,. 6, 
GRUPO SEPTIMO: Puentes y 
Sastre, 6 puntos; Gi!, Hernando y 
Hernando, 5. 
GRUPO OCTAVO: Anglada y 
Miravet®, 7'5 puntos; Velamazán. 7. 
GRUPO NOVENO: Ramón, 6'5 
puntos; Mínguez, 6: Navarro y 
Temprano, 5'5. 
GRUPO DECIMO: Alonso, ,8 'pun 
tos; Antofiano, 7; Moles y Beltrán, 
6'5 puntos. 
GRUPO ONCE: Nuzzo, : 8'5 pun-
tos; Moreno, 7; Martínez Cano, 5. 
GRUPO DOCE: Hernández, 6 
puntos; Krisstiann. Vila juana y 
Glemente, 6, 
CAMPEONATO DE ARAGON 
FEMENINO . 
A falta' de mía partida, Angeiss 
Asanza ha 1 revalidado su título de 
camneona de Áraeon. Para el. se-
gundo .nwpstó, todavía no hay na-
da dpoiiido, pues hay una gran 
i^ua^ad entre variar, jugadoras,, y 
nins-ana lo^ra, imnonerse definiti-
vamente. El dominsro próximo, ve-
remos como se resuelve la duda. 
BE^UT-TADOf! DE LA 
SEXTA RONDA 
Sarasa, 0; A«pr>^a, 1. Fernández, 1; 
Meiendo. 0. Millán, ' O'OS; Sinués, 
0'05. .Vi vira 1: Reauena: O. Orti, 0; 
i . Peierfínv 0; Valls í 
Yuste, 0; López, J. 
CïiASlFIGACION 
• A. Asanza, 6 puntos; P. Sin«és, 
A. Millán, 4'5; I . Erdozaín, R. Ló-
pez, 4; A. Sarasa. M . Valls, G. Fer-
nández. 3; G. Melendo. L . Orti, 1. 
Yusto L . A M m 2; M . Requema, t; 
B. Pelegrín, 0. ' 
iCHICHA 16 TANTOS 
Trigésima primera jomada: 23 go-
les. 
. ,Penaitys:: 1 . (Sabadell-Tarragona). 
García Soriano, gol. 
.Propia meta: 1,, (Mestalla-San An--
drés). Bernat. ' . 
•. Con .16:. Machicha '(Cádiz)., " 
" Con 14: Alvaré¿ •(Valladolid). Illán 
(Rayo) y Juárez (Murcia). 
Con 13: Martín (San Andrés) . 
Con 12: Cuesta (Códoba). 
Con 10: Acosta (Sevilla), Cristo 
(Sabadell), Melechón (Elche). Uru-
churtu (Baracaldo) y Vera Palmes 
(Murcia). 
Con 9: Baena (Cádiz) y Pótele 
(Rayo).' 
Con 8: Alarcón (Tarragona), Añil 
(Murcia), G a r c í a Soriano (.Saba-
dell), Isidoro (Mallorca), Laweina 
(Baracaldo) y López , (Murcia). 
trofeo M I 0 R G 0 
de Amanecer 
Mal principio y buen final del Zaragoza en Málaga, aunque el 
ataque zaragocista volvió a adolecer de falta de remate. Así las 
cosas, notas nada más que discretas en general para los blanqui-
llos por su labor en «La Rosaleda», donde parece ser que se quemó 
el último cartucho con relación a las remotas posibilidades que 
ya quedaban de poder optar a esa quinta plaza de la Liga con 
premio europeo. 
COMO TUGO CADA UNO 
NIEVES (6 puntos). — Bien en líneas generales, pero indeciso 
en la salida que supuso el segundo gol. 
RICO (6). — Tuvo de todo. Mejor en las arrancadas que en 
el mareaje de Búa, 
GONZALEZ (7). Gran actuación en la segunda parte y bas-
tante buena en la primera. Sin 
embargo, no estuvo oportuno 
en el primer gol. 
VALLEJO (5). — Muy duro 
en su duelo con Bustillo. En-
tregó bien la pelota. 
MOLINOS (7), — Muy tra-
bajador y entusiasta en su di-
fícil labor de marcar a Vila-
nova. Se fue- al ataque cuan-
do fue necesario, " . 
.VIOLETA (3). — Desconcer-
tado en los primeros minutos, 
quizá', por no estar bien • de Ta-; 
multades. Puso interés. 
»UBIAL: (6). — Más decidido^ 
que 'ò t r a s veces a.-ia .hbra ;de 
pisar el área. Le sigue sobran-
do un regate en la jugada, r 
LACRUZ (5). — Msior en la-
bor de ataque que de defen-
sa. Tuvo la más clara ocasión 
de gol de lodo el partido, 
OCAMFOS (3). — •'VkHente, 
como siempre, pero lo encon-
tramos demasiado individua-
lista • • " . 
m m A B E I T I A (6). — A nues-
tro Juicio, actuación'Inteíigen-. 
te, jugando .bien la pelota. De- ; 
fecto: lentitud, 
jugadas y centró con 'acierto,'' 
RUIZ Í.GARTUA 
LEIROS' (5), — Realizó buenas 
pero, sigue sin pisar .el área. 
RUIZ ÍGARTUA Í8) •— jugó sólo un' tiempo, pero su actuación 
fue francamente buena. Defendió muy bien, con serenidad y mando. 
GOMEZ VIJ A (5), — Marcó un bonito gol y demostró sentido 
de la jugada. Acusa la falta de partidos. 
ASI VA LA CLASIFICACION 
Después de % vigésimo octava Jomada,de Liga, la çlasjfie^çión.;; 
de., nuestro . popular trofeo queda establecida así: . ,  .M . : 
Partidos 
t i : JTüGADOR 
Puntuació» 
anterior 
Puntuación ' Total . 
del domingo puntos'-: 
1 VIOLETA . . , . . 
2 GONZALEZ . „ 
S " ïtOYO •« © © © «> © 
i» o ©. © ® « 
5 'MOLINOS . . . . 
6 OCAMFOS . . . . 
7 G. CASTANY . „ 
ï 8 RUBIAL . . , , » 
f ' N I E V E S . . . 
10 VILLANOVA , , « 
11 DÜJSABEITIA . 9 
12 LEIROS . . . . . 
13 ' LACRUZ , . , . » 
14 PLANAS . . . , . 
15 R. IGARTUA . . 
lé COSTA , . . . . 
17 CALDOS . » 9 « , 
18 TOTO . . . , , , 
19 M . PERE^ © .© ® © 
20 G. VILA . . . . * 

























































M O S A I C O Z A R A G O Z A N O 
BILLAR 
L E Z C A N O , CAMPEOH DE '. 
ARAGON DE "TBES ' BANDAS 
Lezcano se ha proclamado .bri-
llantemente campeón de Aragón 
de billar a tres bandas, segunda 
categoría, al vencer a Aznar por 
40-19, en un partido de gran emo-
ción y que -fue presenciado p o r 
numeroso público en los salomes 
del Centro Mercantil. El resulta-
do completo del partido ha sido: 
Lezcano, 40-64-0'625-6, gana a Az-
nar, 19-64-0'296-3. 
Finalizado el partido se procediá 
a la entrega, de trofeos. Don An-
tonio • Adell, a c t u a l campeón de 
España, segunda categoría, h i z o 
entrega del trofeo que lleva ^su 
nombre al nuevo campeón de Ara-
gón, s e ñ o r Lezcano; después, el 
presidente de la Federación Ara-
gonesa de Billar, don Jesús Alca-
ñiz, entregó el trofeo del señor 
capitán general de la V Región 
Militar al subeampeón, señor Az-
nar. El resto de participantes re-
cibieron trofeos del señor gober-
nador civil, Diputación Provincial, 
Ayuntamiento, R a d i o Zaragoza, 
Radio La Corona, C e r v e z a s El 
Aguila y Biliares Roma. 
Aznar y Alcañiz se llevaron los 
trofeos a la entrada mayor, con 7 
carambolas, y Aznar, el del mejor 
promedio general, con 0'583. 
La clasificación definitiva « iá 
siguiente: Primero, L e z c a n o , 14 
puntos; segundos, Aznar, 12; ter-
cero. Martín, 10; cuarto, Cascallar, 
8, quinto, Alcañiz, 6; sexto, Gra-
cia, 4; séptimo Moreno. 2, y octa-
vo, Ibarbuen, 0. 
RESULTADOS DEL DOMINGO 
CAMPEONATO NACIONAL FE-
MENINO: M e d i m Zaragoza, 1; 
Medina de La Coruña, 14. 
TROPEO « C O P A PEDERA. 
CIQN ESPADOLA": A. La Salle, 
16; Safa Eureká, 8; Besóos Na-
cional, 13; Destellos. 11; Atlètic© 
Armas, 12; Chasyr 1879-Helios, 13. 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL: Corazonistas, 25; Sale-
sianos, 9; C. N . Helios, 9; Stadium 
Miralbueno-Oliver, 12. 
COPA PRIMAVERA 1972-1973; 
Femenina: Medina Zaragoza, 20: 
Creff, 8. 
TIRO OLIMPICO 
CLUB DE TIRO ZARAGOZA 
El domingo celebró el club ía 
anunciada tirada al plato. Entre los 
numerosos participantes hay que 
destacar la actuación del tirador 
José de la Llana, que pese al poco 
tiemuo que lleva • practicando esta 
especialidad, logró clasificarse de-
lante de curtidos tiradores. El or-
den de la tirada quedó como sigue: 
Primero. De la Llana; segundo. Ez-
peletr- tercero. García Puchol. 
E! club tiene previsto para el 
próximo día 15 una tirada al plato, 
en la que se disputarán valiosos 
trofeos. A ella se invita a los afi-
c:- ' os locales. La hora de co-
mienzo será a las, once de la ma-
ñana, previo sorteo de puestos. 
Igualmente,, y en su „ sección de 
precisión, el próximo domingo se 
celebrarán dos concursos en la mo-
dalidad de tiro neumático con. pis-
tola y carabina. La hora de coraien-
zo será a las once de la mañana, 
previo sorteo de puestos. 
MONTAÑISMO 
EXCURSION A ALQUEZAR 
Montañeros de Aragón organiza 
para el próximo domingo una ex-
cursión a Alquézar, zona de pinto» 
resco paisaje y artística arquitectu-
ra, visitándose por ia tarde la. Co-
legiata. 
Información e inscripciones, en la 
Secretaría del Club (Calvo Sotelo, 11, 
bajos), de siete a nueve de la tarde. 
BRIDGE ,„ 
I I GRAN TORNEO NACIONAL,' 
EN ZARAGOZA 
De nuevo va a ser Zaragoza esce-
nario de un acontecimiento de esta 
índole, pues como consecuencia del 
éxito logrado en la primera edición 
del pasado año, está ya en marcha 
ia organización del I I Gran Torneo 
Nacional de Bridge «Hotel Corona 
de Aragón», a celebrar en esta ciu-
dad, durante los días 12 y 13 del 
próximo mes de mayo, en los es-
pléndidos salones del mencionado 
hotel. 
Es de esperar que el éxito supere 
at del año anterior, tanto pòr el 
número de participantes como por 
la categoría de los mismos, contan-
do para ello en principio con la co-
laboración de nuestras primeras au-
toridades y el gran entusiasmo y 
actividad con que actúan la Dele-
gación Zaragozana de Bridge y ía 
Dirección del hotel Corona de Ara-
gon. 
Tenemos noticias de que gran nú-
mero de primeras figuras del bridge 
se desplazarán a Zaragoza desde 
diversas provincias para participar 
en este torneo. 
m i é r c o l e s í í d e a b r i l de 1 9 7 3 P ó g . 1 5 
¡Tocar hierro! 
na culebra 
pone en fup 
a dos hombres 
JEREZ DL; LOS CABA-
LLEROS (Badajoz), 10. — 
Una culebra, de unos tres 
metros de longitud, propor-
cionó un susto mayúsculo a 
dos vecinos de esta locali-
dad. 
Valentín Botello Navarro 
y Juan Martín Jaramago, 
ambos agricultores y e s t e 
último cartero, con ocasión 
de pasar por la finca "Los 
Prados" observaron que de 
una encina pendía un ob-
jeto extraño. Al acercarse 
comprobaron que se trata-
ba de un reptil, de umos 
tres metros de longitud, que 
al advertir la presencia de 
los dos hombres se despren-
dió del árbol y se enfrentó 
a ellos, profiriendo fuertes 
silbidos. 
Valentín y Juan empren-
dieron la huida, aterroriza-
dos, mientras la culebra se 
deslizaba tras ellos, y sola-
mente una pared que cir-
cunda la finca, de aproxi-
madamente metro y medio 
de altura, evitó que les die-
ra alcance, al franquearla 
ambos hombres.—CIFRA. 
SÜCE0I0 EN EL HfUMOO 
TRAGEDIA AEREA EN SUIZA: 110 MUERTOS 
ün hombre mató a tres personas y se 
• Con 145 personas a bordo se 
ha estrellado en las montañas ne-
vadas cercanas a Basilea (Suiza) un 
avión británico «charter». Hay 35 
supervivientes, de los que veinte se 
encuentran hospitalizados, nueve en 
grave estado,' y trece con heridas 
de menor consideración. Los otros 
supervivientes resultaron sólo con 
ligeras heridas. La Policía informa 
que el lugar del siniestro se encuen-
tra a veinte kilómetros al sur de Ba-
silea, cerca de la ciudad de Hoch-
wald. La capa de un metro de nie-
ve eme hay donde se estrelló el 
avión dificulta los trabajos de sal-
vamento. El accidente se produjo 
en plena tormenta de nieve con una 
visibilidad de unos seiscientos me-
tros. El avión, un «Vanguard», pro-
cedía de Bristol, al sur de Inglate-
rra, y tenía fijada su hora de aterri-
zaje a las 10'15 (hora española). La 
mayor parte de los pasajeros eran 
oriundos de la villa de Axbridge, en 
el condado de Somerset. Sesenta de 
este grupo eran mujeres, la mayoría 
casadas, que debían haber ido a 
Suiza el pasado martes, en un viaje 
colectivo, pero su vuelo fue cance-
lado hasta hoy. 
• Maurice Dutilleu, de 53 años, 
se suicidó en ,1a localidad belga 
de Alost, después de haber matado a 
su esposa, Jeanne, de 33 años, a su 
hija Patricia, de 13, y a un amigo 
de su esposa, Daniel de Bryns, de 
24 años. Una gran discusión precedió 
al desenlace fatal de los hechos. 
aún por determinar con exactitud, 
según la Policía. 
• En Puerto Berrio (Colombia), 
apareció ayer sobre el río Magda-
lena, en el Departamento de Antio-
quia, el hacendado Eugenio Mesa, 
secuestrado hace un. mes en su ha-
cienda «San Isidro», de esta juris-
dicción, al parecer por miembros 
del autodenominado Ejército de Li-
beración Nacional. Mesa llegó a su 
residencia, extenuado, y según el in-
forme militar conocido fue puesto 
en libertad por sus secuestradores, 
hace dos días, en una región sel-
vática de la zona. No se ha dicho 
si fue pagado el rescate. Es el se-
gundo caso de un secuestrado que 
aparece el lunes. En las primeras 
horas de, la mañana se presentó 
también ante las autoridades de la 
Quinta Brigada Militar, con sede en 
Bucaramanga, el hacendado Tiberio 
Mejía Restrepo, que fue secuestra-
do la- semana pasada por miembros 
del Ejército de Liberación Nacio-
nal. 
• El niño de dos meses Dean 
Mark Chugg, que fue secuestrado 
hoy cuando se encontraba en la 
puerta de un supermercado en 
Earnstaple (Inglaterra), ha sido ha-
llado por la Policía en unos lava-
bos públicos. La Policía sospechó 
de una mujer de unos veinte años 
de edad, que fue vista empujando 
un coche dé niño que, más tarde, 
apareció vacío y a la que ha dete-
nido para proceder al interrogato-
• Cinco personas murieron esta 
mañana a consecuencia de un acci-
dente aéreo registrado en las cer-
canías del aeropuerto alemán de 
Stuttsart, en el sur de la República 
Federal, al estrellarse contra el sue-
lo un bimotor del tipo «Merlin». 
EFE 
S i m i O EV ESPAÑA 
muier. asesinada 
^ ^ ^ 
Secuestros en es uen 
Un empresarío inglés y un ejecutivo 
BUENOS AIRES, 10, -r- Persiste 
el silencio en torno al empresario 
británico secuestrado en la noche 
del domingo, aunque todo parece 
estar dispuesto para entablar nego-
ciaciones y conseguir su liberación 
mediante el pago del rescate. ' 
Francisco Javier V í c t o r Bfimi-
combe, inglés, de 56 años de edad 
y casi treinta y seis de residencia en 
la Argentina, fue abordado en la 
puerta de su casa al regresar del 
club en la localidad de Temperley. 
Un coche se detuvo junto al suyo 
y descendieron dos corpulentos jó-
venes, que le obligaron por la fuer-
za a subir al vehículo. Arrancaron 
rápidamente y no se tuvieron ya 
noticias sobre su paradero. — EFE. 
OTRO SECUESTRADO 
BUENOS AIRES, 10. — Un alto 
ejecutivo de una firma local dedi-
cada a la fabricación y comerciali-
zación de tejidos ha sido secuestra-
do, según rumore^ que corren en 
la capital. 
El diario «Crónica» decía ayer que 
el secuestrado es un industrial que 
se llama Alberto Faena y tiene 38 
años. Como suele ocurrir en estos 
casos, no hay denuncia a la Policía. 
EFE. i 
• El cadáver de Eulalia Vidal 
Durán. de 61 años de edad, fue hâ  
liado en medio de un gran charco 
de sangre en su domicilio de la. ca-
lle de San Francisco de Asís, de 
Masnou (Barcelona), y se supone, 
tras las primeras averiguaciones, 
que se trata de un asesinato. Del 
hecho se ocupa la Guardia Civil, 
que ha comenzado sus pesquisas, 
con objeto de localizar al autor o 
autores del crimen. Al parecer no 
se echó en falta ningún o b j e t o 
de valor en la vivienda, lo que pue-
de descartar el robo como móvil. 
« Durante la jornada de hoy, en 
las carreteras de Tarragona se han 
registrado siete accidentes de trá-
co, con el balance de dos personas 
muertas, otras cuatro con lesiones 
graves y cuatro más con heridas le-
ves. En la carretera nacional 340, y 
en el kilómetro 272, dentro del tér-
mino de Vendrell, se salió de la cali-
zada el turismo B-769.649, conduci-
do i->or Aquilino Tribaldos Villase-
ñor, de veinticinco años, vecino de 
Reus, quien resultó muerto. En la 
misma carretera, y en el kilómetro 
]79'600, en el término de Tortosa^, 
chocaron dos camiones, uno matrí-
cula B-3102-F, conducido por Jaime 
Doroteo Valls, de cuarenta y siete 
años, vecino de Villafranca del Pa-
nadés, quien resultó ileso, y muer-
to su acompañante, Isidro Cruz To-
rres, de treinta y siete años, con 
igual domicilio. 
8 Un muerto, un herido graVe y 
dos leves es el balance de un acci-
dente de tráfico ocurrido en el ki-
lómetró 118 de la carretera Vega-
deo-Pontevedra, en la provincia de 
Lugo, al entrar en colisión el tu-
rismo matrícula 0-16.665, conducido 
por Luis Bastros Reboredo. de 22 
años, soltero y vecino de Vigo, con 
el también turismo LU-25.563, con-
ducido por Manuel Díaz Lebón, de 
32 años, casado, al que acompaña-
ban su esposa Maruja López Gar-
cía, de 27 años y su hija María Mi-
lagros, de dos años. El conductor 
del primer turismo, Luis Bastros, 
resultó muerto, herido grave el con-
ductor del segundo y leves los dos 
ocupantes. 
SUCEDIO EN ZARAGOZA 
Se hundió 
una acera 
en e l balneario de Mondariz ^ ha60 víetimas 
MnsinATlT? (Pontevedra) — Un violento- incendio ha destruido p rác t i camen te el gran: hotel de Mondá-
r h halneajio Hasta el momento se desconocen las causas que dieron origen a l siniestro. Las perdí-
Z s stcaícuian ln unos 500 millones de pesetas En ^ f ^ 0 ' ^ ¿ « ^ f ™tmor' ™ la ^ se a^cian 
los destrozos.—(roto C l r K A L r K A f i c / i . ; 
AUN NO HA SIDO SOFOCADO E L FUEGO 
PONTEVEDRA, 10. — Aún no ha 
sido sofocado el incendio que des-
truvó el Gran Hotel del balneario 
de Mondariz. Los bomberos conti-
núan en su tarea de lucha contra 
el fuego, cuyo origen tampoco se 
puede determinar con seguridad. La 
sala de fiestas, que ayer había su-
A m a n e c e r 
Zaragoza, miércoles II de abril de 1973 
frido únicamente algunos daños en 
el escenario, hoy ardió por comple-
to v en esta zona es donde aún 
quedan rescoldos del incendio. 
Por una de las ventanas de la 
parte posterior 3el edificio sinies-
trado se ve el büsto de Enrique 
Peinador Vela, fundador del balnea-
rio. El Consejo de Administración 
del Gran Hotel ha tomado la deci-
sión 'e que la sección de baños ter-
males y los servicios médicos se 
pongan en funcionamiento durante 
la próxima temporada ;stival. Has-
ta el momento, aún no puede deter-
r-" ~e el valor total de los daños 
oror.ionados por el siniestro. - CI-
FRA. 
A media noche de ayer, unos 
diez metros de la ácera del paseo 
del General Mola, casi en su con-
fluencia con la calle de Juan Pa-
blo Bonet, sé hundieron sobre los 
cimientos de una casa que comen-
zaibá a construirse.. Cayeron con es-
trépito los carteles publicitarios de 
la valla, pero;, afortunadamente, no 
hubo desgracias personales porque 
nadie transitaba en aquel momen-
to por la mencionada acera. Sólo 
se produjo la c a í d a de algunos 
postes de conducción eléctrica, lo 
que privó dé soministro a un sec-
tor del parqüe de Pignatelli hasta 
què se restableció el servicio. Los 
bomberos acudieron rápidamente, 
procediendo al apuntalaimiento y 
retirada de escombros. Las causas 
pudieron ser, de'una parte, el fuer-
te viento que presionó s o b r e las 
carteleras, y de otra, e l ' reblande-
cimiento del terreno por la l l u -
via del pasado domingo. 
j VEHICULOS SUSTRAIDOS 
' La Brigada Regional de Investiga-
ción Criminal nos comunica que ha 
sido sustraído el vehículo "Derby", 
P. M.-1568, rojo y blanco. 
Por otro lado nos informa que 
han sido recuperados los coches 
"Seat 850", Z-91962 y "Seat 600-D", 
M-373407. 
SUCEDIO EN LA REGION 
A T R O P E L i m 
POR m CAMION 
A las dos de la tarde de aver 
ingresó en el Hospital Provincial 
Andrés Enrique Ugalde, de cincuen-
ta y Siete años, casado, zapatero, 
natural de F u e n t e s de Maestre 
(Badajoz),- donde tiene su domi-
cilio en la calle de Duarte, núme-
ro 14. 
Asistido por los facultativos del 
Servicio de Urgencia se le aprecia-
ron heridas contusas en r e g i ó n 
frontal y en mejilla izquierda, he-
rida inciso contusa, en el pie iz-
quierdo (región dorsal), fractura de 
la muñeca derecha y heridas con-
tusas en la pierna izquierda, que 
le fueron causadas a] ser atrope-
llado por un camión en Villafran-
ca de Ebro, v se calificaron de pro-
nóstico reservado. 
ELI 
MADRID, MADRID. MADRID... 
"SOY TAN AFICIONADO 
A LOS TOROS COMO €0¥A'' 
MADRID. (Especial de Pyresa, 
para AMANECER.) — «¿Os acor-
dáis de mi centenario? ¡Qué fies-
tasl ¡Qué amable todo ei mun-
do! Torearon francament s bien 
Luis Miguel y Domingo Ortega.» 
Con estas palabras de recuerdo 
a su ochenta cumpleaños, em-
pezaba la entrevista que la agen-
cia Pyresa encargó a su colabo-
rador Antonio D. Olano y que 
fue publicada poco antes de que 
el pintor malagueño doblara el 
cabo de los noventa años. 
«Mejor es que no apuntes na-
da», dijo el pintor a su entrevis-
tador y. amigo, «A mí me gusta 
contradecirme; hoy digo u n a 
cosa; mañana, lo contrario.» Pe-
ro Olano dice que lo que a Pa-
blo Picasso la ha gustado toda 
la vida es contradecirse a sí 
mismo, casi en legítima defensa, 
como odiando que cada frase su-
ya los oyeníEs la consideren de 
inmediato como «auto de fe», 
como saliendo de su interior de 
monstruo segrado de la pintura 
el espíritu de niño que inspiró a 
Alberti una c a n c i ó n de cuna, la 
nana que el gran poeta recomen-
d ó a Jacqueline (la esposa), pa-
ra que el pintor se durmiera: 
«Niño, niño, torito. Jacqueline,' 
este niño 
es un toro que piensa que es un 
[niño, 
niñito, toro, niño,, vaya niño, 
vaya toro, que sabe geometría 
y reparte cornadas de todos los 
[estilos y colores.» 
—Picasso —continúa diciendo 
Antonio D. Oláno— no se acues-
tata nunca temprano.' Escribe, 
pinta, lee o ve la te'evisión, Y 
en apoyo de estas palabras el 
pintor se justifica: «Pinto por-
que la pintura es más fuerte 
que yo. Me hac-? hacer lo que 
a ella se le antoja.» 
TODAS LAS BIOGRAFIAS DE 
PICASSO... 
Los aficionados a las mono-
grafías han estudiado mucho al 
hombre del que más libros se 
han escrito. Picasso recordaba 
al periodista, al referirse a es-
tas biografías: «Míralos, míra-
los...; me los envían todos. Y 
faltan muchos. ¿Que si los leo? 
Deoende. Pero mejor, cuando es-
criben de uno, es no leer nada. 
No es falta de tiempo, sino sen-
tirse cómodo.» 
Su intimidad, su «hacer lo 
que quiero», estaba en Mougins, 
a muy pocos kilómetros de Can-
nes, sobre la Costa Azul. En la 
ladera de una colina verde, do-
minando el panorama, está el 
camino que lleva a «Notre Dame 
de Vie». La casa de piedra, re-
sidencia de Pablo Picasso, encie-
rra en sus sótanos una especie 
de museo de esculturas suyas. 
Pero jamás confundirlas con la 
pintura. Se la traduce a la pin-
tura merced a unos signos. Pero 
dado que los signos están ahí, 
debemos llegar a una semejanza 
con la Naturaleza para encontrar 
estos signos que nos permitan 
trabajar. 
E n la entrevista para Pyresa, 
Olano relata la jornada normal 
del nonagenario pintor, que sale 
de casa para ir al dentista, que 
busca una justificación a sí mis-
mo para sus salidas, algo que, 
piensa, es «dejar de trabajar». 
Mira desde el coche a las mucha-
chas que pasean por la costa y 
aflora su juventud cuando pre-
gunta, observándolas: «¿Te has 
fijado qué buen género ha ve-
nido?» 
Luego, el pintor descubre su 
vocación y afición a los toros. 
«Soy tan aficionado como Co-
ya. Yo también sé torear. Ten-
Entre las pocas personas que compon ían el mundo de amis-
tades de Pablo Picasso tenía un sitio la bel l ís ima Lucía Bosé, 
a quien vemos en car iñoso gesto con el pintor 
go un capote y una muleta que 
me regaló Luis Miguel...» Y es 
cierto. Cuando tenía ocho años, 
dibujó su primer picador, y en 
1924 retrató a su hijo Pablo ves-
tido de torero. Conserva un tra-
je de luces que perteneció a Chi-
cuelo I I , y en su interior, una 
especie de remordimiento por 
las mil y una corridas que dejó 
de ver. 
VERDADES Y MENTIRAS 
«Cuando he tenido algo que 
decir lo he dicho de la única 
manera que deben decirse las 
cosas: como se sienten.» 
Y después de - esta distinción 
entre verdades y mentiras, Pa-
blo Picasso dejó para 1̂  poste-
ridad una de las muchas frases 
que nunca gustó de ver reprodu-
cidas y repetidas como doctrina 
de fe: «Me gustaría aparecer en 
los diccionarios como « P a b l o 
Ruiz Picasso.» Porque Picasso 
defendió siempre su vocación li-
teraria, casi como un arma de-
fensiva que le protegiera de las 
masas que trataban de subirlo 
en un pedestal (trabajo que re-
querirá poco esfuerzo) cómo pin-
tor universal. 
Por eso se harté de repetir 
que su obra escrita era tan abun-
dante como su pintura, aunque 
él mismo se hartaba también de 
explicar que le apasionaba la es-
cultura, o la cerámica, de la que 
nunca le había parecido un' ar-
te menor. 
Picasso, como escritor —dice 
Antonio D. Olano—, nunca ha 
dejado pasar un día sin hacer 
algo. Guarda su obra escrita con 
sumo cuidado. Mucha está pu-
blicada, pero mucha permanece 
inédita. Son curiosos sus párra-, 
fos, sus definiciones («El cuchi-
llo que salta de contento no 
tiene más remedio que morir de 
placer»), o aquel retrato de su 
modelo Sabartes: 
«Ascua viva de la amistad, 
reloj que siempre da la hora, 
bandera que flota alegre...» 
Y en otro de sus poemas dice: 
«...si asesina y aprieta de toda 
su maldad contra los lábios da) 
limón del espejo, su recüerdo ar 
diendo corno un loco aún con-
templa su cuchillo y se quema 
la boca aí cántaro flautín con 
su traje de fraile y p i d e al 
ciego...» 
Aquel invierno, cerca de los 
noventa años de una vida de 
creación, Pablo Picasso termina-
ba su encuentro con el colabo-
rador de Pyresa: «Pero yo me he 
plantado en los treinta años. ¿Y 
tú? Hay que «plantarse» en una 
edad, que es la que en verdad se 
tiene... Yo, cuando era muy jo-
ven, creí que los .treinta años 
eran una edad muy difícil de al-
canzar. Casi imposible. Y , ya 
ves, hasta he celebrado el «cen-
tenario». 
Lucía Bosé, una de cuyas hi-
jas, Paola. es ahijada de Pablo 
PicassOi a y u d a a Antonio D. 
Olano a terminar su entrevista, 
describiendo los ojos del pintor, 
que «parecen los de un toro, que 
no se bajan, no se mueven nun-
ca». E l pintor que, cómo dijo el 
poeta: 
«Siempre és todo ojos.. 
No te quita los ojos. i 
Se come las palabras con los 
• " [ojos.» 
Los mismos ojos que ahora 
ha cerrado para siempre, -—i PY-
RESA. 
e nieve 
Doscientas personas, bloqueadas en Vhcofá 
BILBAO, 10. — Unas 200 perso-
nas, a bordo de sus coches, se en-
cuentran bloquedas por la nieve, 
desde las once de la noche de ayer, 
en el puerto de Barazar, situado en 
la carretera general de Bilbao-Vi-
toria. 
La Asociación de Ayuda en Carre-
tera ha habilitado varios vehículos, 
con el f in de llegar hasta el alto 
y repartir comida entre aquellos 
que más ló necesiten. 
También intenta establecer comu-
nicación por radio, para que las 
personas bloqueadas puedan poner-
se en contacto con sus familiares. 
El brusco cambio de tempe-
ratura, que originó a partir del do-
mingo una precipitación de nieve, 
considerada como pasajera, se ha 
convertido en la más cruda del año 
y una de lás más importantes de 
los últimos tiempos en Vitoria. 
Durante todo el lunes fue acu-
mulándose la nieve, especialmente 
a partir de las nueve de la noche, 
en que comenzó a descargar una 
fuerte tormenta con aparato eléc-
trico, sin que cesara de nevar, con 
lo cual las calles de Vitoria ofre-
cen esta mañana una capa de nieve 
de más de medio metro de espesor. 
Todos los servicios funcionan muy 
mal. El tránsito rodado y a. pie se 
hace dificilísimo. El vecindario y el 
comercio están dedicándose a la 
limpieza de las calles. 
Los servicios por ferrocarril lle-
gan a Vitoria con más de seis ho-
ras de retraso. Por carretera es 
n r á c ticamente imposible circular. 
Todas las carreteras están bloquea-
das v no bn, nodido salir ningún 
servicio de viajeros. 
Esta mañana no han podido lle-
gar a Vitoria los periódicos de la 
mañana, que proceden de Bilbao y 
San Sebastián. Así que Vitoria, por 
la mañana, no ha tenido periódicos, 
ya que el único que se edita en la 
capital alavesa es de tarde. 
Los colegios, en su mayoría, han 
suspendido sus clases, ya que los 
servicios de transporte escolar no 
han podido funcionar. Se advierte 
también ciertos fallos en el sumi-
nistro de energía eléctrica, lo que 
perjudica notablemente la normali-
dad en el trabajo de la industria. 
Maquinas quitanieves de la Dipu-
tación están trabajando a todo rit-
mo, con el fin de poder dejar tran-
sitables las carreteras. Lo mismo 
están, haciendo las máquinas del 
Ayuntamiento, que tratan de despe-
jar las calles más importantes de 
Vitoria. 
• En Falencia se ha recrudecido 
el _ temporal de nieve que dio co-
mienzo el pasado domingo. La par-
te montañosa de la provincia se ^n. 
cuentra cubierta por una espesa ca-
pa de nieve que en algunos pueblos 
sobrepasa un metro de espesor La 
vida en los veinte pueblos de la 
comarca de la Pernia se en encuen-
tra paralizada y los pueblos inco-
municados Se encuentran cerradas 
T,^,1,00 las carreteras de Cervera 
a Vehlla y la de Burgos a Otes en 
el nuerto de Pidrasluengas 
• Con una nevada de un espe-
sor de quince a veinte centímetros, 
han amanecido esta mañana las ca-' 
lies de Pamplona, tras e1 fuerte 
temporal que, desencadenado el do-
m i n e o contmó aver v esta madru-
gada. La nieve ha estado acompa-
ñada de fuertes ventiscas, lo que 
ha producido el derribo de varios ,, 
árboles en los jardines de la capi-
tal. 
En la zona alta de Navarra nieva 
también con intensidad. La capa de 
nieve en éstos lugares oscila entf6 
ios 30 y los 50 centímetros. — CI-
FRA y PYRESA. 
E L TIEMPO E N ARAGON 
Boletín del Centro MeteorológicP 
de la Cuenca del Ebro, facilitado 
por el Servicio Naciooal de la Ter-
cera Región Aérea. 
La nubosidad fue muy variable, 
más abundante en el Pirineo, don-
de se registraron precipitaciones 
en forma de nieve. Continuó el cier-
zo en el valle medio, y las tempera; 
turas fueron: Candanchú, —10 y 7*' 
Daroca, —1 y 6; Lérida, 2 y 12; Lo; 
groño, 1 y 5; Monflorite, —1 V, *' 
Pamplona, 0; Soria, —4 y 2, y Tor-
tosa, 6 y 13. 
E N ZARAGOZA 
Datos climatológicos del aeropu^' 
to de Zaragoza. Temperatura mm1' , 
ma. de 1'9 grados, a las cinco y 
""--•a dç la mañana, y máxima, » 
9'4 grados, a las dos y mediaxTi!v 
la tarde; viento dominante, del 
Noroeste, y máximo, del mismo, co 
69 kilómetros, a las nueve t ™,® va 
de la mañana; presión atmOsfer£_ 
media, 763'2 milímetros; insolació^ 
nueve horas y cuarenta y dos ^Vgj 
tos, v humedad relativa media. 
-*v*r ciento. 
